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INTRODUCCION
El método de orfandad materna ha mostrado ser de mu 
cha u t i l id a d  en l a  estimación de la  mortalidad femenina adul  
ta en países que no tienen e s tad ís t ic a s  v i t a le s  o en los que 
e l l a s  son d e f i c i e n te s .  En var ios  pa íse s ,  particularmente, en 
A f r i c a  y América Latina,, las  estimaciones existentes  de mor 
t a l id a d  adu lta  se basan en esta metodología.
Debido a su gran u t i l i d a d  se ha ido profundizando  
en su estud io ,  analizando algunos supuestos que en rea l id ad  
no se cumplían.
En un p r inc ip io  e l  método requer ía ,  entre otros ,  e l  
supuesto de mortalidad constante en un c ie r to  período de 
tiempo. Si l a  mortalidad está en descenso, las muertes ocu -  
r r id a s  algún tiempo a t r á s ,  con tasas de mortalidad más a l t a s ,  
producen una sobrestimación de los  n ive les  de mortalidad ac 
tu a l .  Precisamente, en los  países que más requieren de l  uso 
de estos métodos ind irec tos  los  n ive les  de mortalidad han v£ 
nido bajando en la s  últimas décadas.
Actualmente no se requiere  de este supuesto porque 
se han desa r ro l lado  técnicas que permiten ubicar en e l  tiem­
po cada una de las  estimaciones de mortalidad obtenidas con 
l a  ap l ic ac ión  de l  método de orfandad materna.
Su uso cada vez más genera l izado ,  l a  necesidad de jte 
ner mejores estimaciones y su propio d e s a r ro l lo  plantean a
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En va r io s  t raba jo s  rec ientes  se abordan diversos  
problemas y l im itac iones  que é l  presenta y se proponen d iver  
sas so luc iones .  Entre e l lo s  se pueden mencionar los  de W. 
Brass 1_/, W. Brass y E.A. Bamgboye 2/, lan Timaeus 3 /^ a . 
P a l lo n i ,  M. Mussagli  y J. Marcotte 4 /, S. Preston y N. Chen 
5 /, J. Chackiel y H. Orellana 6/.
los d e m ó g r a f o s  nu e v o s  pro b l e m a s  en la a p l i c a c i ó n  del método
de orfan d a d  materna, los que d e b e n  ser e s t u d i a d o s  tratando
de da r l e s  s o l u c i o n e s  satisfac t o r i a s .
1_/ Brass, Wil l iam . Advances in methods for  estimating f e r t ^ l i  
ty and m orta l ity  from limited and de fec t ive  data. Univer­
s i t y  of London, Londres, I n g l a t e r r a ,1985.
2/ Brass, W. y Bamgboye E.A. The Time Location of Reports 
of Surv ivo rsh ip :  Estimates fo r  Maternal and Paternal Or 
phanhood and the Ever-Widowed. Working Paper No. 81-1 , 
London School o f  Hygiene and Trop ica l  Medicine, Center 
f o r  Population Studies , 1981.
3/ Timaeus, Ian. An assessment of Methods fo r  Estimating
adult  m orta l ity  from two sets of  data on maternal orphan 
hood.London School o f  Hygiene and Tropical  Medicine, Cen 
te r  fo r  Population Studies,  1985.
4/ Pa l lon i  A . ;  Massagli,M. y Marcotte J. "Estimating Adult
M orta l i ty  with Maternal Orphanhood Data; Analys is  of  Sensit i  
v i t y  of  the Techniques " En : Population S tu d ie s ,Number 
two, July 1984, Londres, In g la te r ra .
Preston S. y Chen N. Two-Census Orphanhood Methods for  
Estimating Adult M o r t a l i t y ,with Applications to la t in  
America. Un ivers ity  o f  Pennsylvania, United Nations Popu 
l a t io n  D iv is ion ,  Noviembre de 1984.
6/ Chackie l ,J .  ; Ore l lana,H. "Adult female m orta l ity  trends  
from re t ro spec t iv e  questions about maternal orphanhood 
included in censuses and surveys" En: In te rnat iona l  Popu 
l a t io n  Conference . F lo re n c ia , I t a l i a , 1985.
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Por otro l a d o , también e l  método se ha estado a p l i  -  
cando en e l  estudio de l a  mortalidad femenina adu lta  para  
subpoblac iones,por áreas g e o g rá f ic a s ,  en va r ios  pa íses  de A- 
mérica Latina ; entre e l los?Paraguay 7/» República Dominicana 
8/, B o l iv ia  9/ y Honduras 10/. Como e l  método supone pob la ­
ción cerrada a la  migración o que ésta  no sea d i f e r e n c i a l  S£ 
gún l a  condición de orfandad, es pos ib le  que las  e s t im ado  -  
nes en este n ive l  de a n á l i s i s  estén afectadas por l a  migra -  
ción interna .  Es una pos ib l idad  planteada en los t raba jos  có̂  
tados y, por lo  tanto, es importante t ra ta r  de encontrar so­
luciones s a t i s f a c t o r i a s  que hagan pos ib le  su ap l icac ión  a e£ 
tas subpoblaciones.
7/ A réva lo , Jorge . y otros .  Encuesta Demográfica Nacional
de l  Paraguay- EDEN -  PAR 77- San José, Costa Rica.CELADE, 
Serie  A, N. 1042, 1981.
8/ Ceballos Zenon. República Dominicana. La mortalidad según 
regiones de p la n i f ic a c ió n .  Período 1960-1980. Tesis de 
grado, Celade, Santiago, Ch i le ,  1984.
9/ Coa,R. A n á l i s i s  de l a  mortalidad i n f a n t i l -  juven i l  y adul  
ta .  Construcción de tab las  de v ida por sexo y áreas ru ra l  
y urbana. Período 1962-1975. Trabajo de inves t igac ión ,  
Celade, Santiago, Ch i le ,  1985.
10/ Cuenca, L. A n á l i s i s  de l a  mortalidad por sexo y edad, se 
gún las  regiones de salud de Honduras. 1970-1980. Traba­
jo de invest igac ión ,  Celade, Santiago, Ch i le ,  1985.
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En este t raba jo  se pretende,por un lado, an a l iz a r  
l a  s e n s ib i l id ad  de l  método de orfandad materna en r e la c ié n  
a l a  escogencia de l  modelo de mortalidad u t i l i z a d o  y por 
otro , hacer un estudio r e l a t i v o  a l a  ubicacién en e l  tiem 
po de la s  estimaciones de mortalidad obtenidas con é l .  Ad£ 
más, se t r a t a r á  de abordar e l  problema presentado por e l  
efecto de l a  migracién interna en su ap l icac ión  a áreas  
geog rá f icas  a l  i n t e r i o r  de un pa ís ,  en p a r t ic u la r ,  se estu  
d ia rá  a n iv e l  de la s  regiones de salud de Honduras.
Se u t i l i z a r á  .fundamentalmente, l a  información re 
colectada en l a  Segunda Encuesta Demográfica Nacional de 
Honduras (EDENH I I ) ,  ya que e l l a  tiene todos, los datos bá 
s icos necesarios para r e a l i z a r  este t raba jo .
Esta Encuesta fue re a l iz a d a  por e l  Consejo Supe­
r i o r  de P la n i f i c a c ió n  Económica ( CONSUPIíANE) , l a  Dirección  
General de E s tad ís t ic a  y Censos ( DGEC)y d. Centro Latinoame­
ricano de Demografía (CELADE), entre e l  lo . de Julio  de 
1 9 8 3  y e l  2 0  de Enero de 1 9 8 4 .
Fue una encuesta re t ro spec t iv a ,  de una so la  v i s i t a .  
Se encuestaron 11103 hogares con 62487 personas, inc lu  -  
yéndose en e l  cuest ionar io  la s  preguntas necesarias  para  
l a  ap l ic ac ión  del método de orfandad materna, tanto para la  
estimación de l  n ive l  de mortalidad como para l a  ubicación  
en e l  tiempo de e l l a s ;  inc luso se ha obtenido e l  año de fa
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l lec im iento  de la s  madres de los  encuestados. Se considera  
que los  datos obtenidos en esta Segunda Encuesta Detnográfi 
ca Nacional son de buena ca lidad 11_/.
Además se usan datos sobre orfandad materna de l  Cen 
30 Nacional de Población de Honduras rea l izado  e l  6 de Mar 
zo de 1974 y de l a  Primera Encuesta Demográfica Nacional de 
Honduras (EDENH l ) ,  r e a l iz ada  desde e l  7 de Diciembre de 
1 9 7 0  hasta e l  31 de Octubre de 1972. En p a r t i c u la r ,  se usa 
rá l a  información de la  EDENH I re t rospec t iva  que correspon  
de a l  período que va desde e l  3 de Julio a l  31 de Octubre 
de 1 9 7 2 .
El estudio de la  s en s ib i l id ad  del método en r e í a  -  
ción a l  modelo de mortalidad se hará considerando la s  ta -  
b las  de v ida  modelo de Coale y Demeny 1^/ y e l sistema l o -  
g i to  de W. Brass 13/. Se usará e l  método de orfandad pro -  
puesto originalmente por Brass I 4 / con el objeto de cons¿ 
derar  un espectro más amplio en la s  edades de los informan 
tes y se a p l i c a r á  a los  datos de l a  EDENH I I  a n ive l  nació  
n a l .
11_/ DGEC,CONSUPLANE y CELÂDE,EDENH I I  1983,Informe General  
CELADE, Yol .  2, Ser ie  A. 1047/H, San José, Costa Rica, 
Septiembre de 1985.
12/ Goale,A. Demeny,P, Regional model l i f e  tab le s  and s t a ­
ble  populations.  New Jersey, U.S.A. Princeton Univers^  
ty Press ,  1966. ^
1 3 / Brass,W. Métodos para estimar l a  fecundidad y l a  morta 
l id ad  en poblaciones con datos l im i ta d o s . S tgo . Ch i le .  
CELADE, 1 9 7 4
1 4 / Ib id .
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Se c a lcu la rá  l a  fecha correspondiente a las  estima­
ciones de mortalidad con los  métodos propuestos por W.Brasa 
y E.A. Bamgboye 15/, l a  s im p l i f ic ac ión  hecha por W, Brasa 
16/, e l  propuesto por los  profesores  Juan Chackiel y Hernán 
Orellana 17/ y además,se ca lcu la rá  l a  mediana de los años 
de fa l le c im ien to  de la s  madres, por grupos de edad de los  
encuestados. También se r e a l i z a rá n  estimaciones usando ¿os 
fuentes de datos ,  con lo s  métodos propuestos por Preston y 
por Z l o t n i k - H i l l , t a l  como los  presenta I .  Timaeus 18/.
Finalmente, se hará un a n á l i s i s  de la  migración in  
terna ( a n iv e l  r e g io n a l )  según la  condición de orfandad y 
se estimará l a  mortalidad femenina adulta  para las  regiones  
de Salud de Honduras, según:
a ) El lugar  de res idenc ia  actua l  de l  encuestado,
b) El lugar  de nacimiento de l  encuestado y
c) El lugar  de re s id en c ia  hace 5 años.
15/ Brass W. y Bamgboye E.A. Op. c i t .
16/ Brass W. Advances in methods . . . .  op cit ,  
1 7 / C h ack ie l , j .  O re l lana ,  H. Op. c i t .
18/ Timaeus, I .  Op. c i t .
I .  EL METODO DE ORFANDAD MATERNA
1.1 El método o r iR ina l  propuesto por Brasa
19/
Este es un método ind irec to  que permite estimar la  
mortalidad femenina adu lta  a p a r t i r  de la s  proporciones de 
no-huérfanos. La inc lus ión  de una pregunta muy simple, en cen 
sos o encuestas, acerca de s i  l a  madre está v iva  o muerta, ha 
ce pos ib le  obtener las  proporciones de personas encuestadas 
que tienen su madre v iva ,  c l a s i f i c a d a s  por grupos quinquenales  
de edad. Estas proporciones son transformadas en probab i l idades  
condicionales ae sobrevivencia  de una tab la  de v ida, obteniendo 
as í  una medida convencional de mortalidad femenina adu lta .
En e fec to ,  s i  una mujer t iene un h i jo  a los 28 años 
de edad, su exposición a l  r ie sgo  de morir y, por lo  tanto, l a  
exposición del niño a l  r ie sgo  de orfandad materna, aumenta con 
l a  edad del niño. Si e l  niño t iene ,  por ejemplo, 15 años la  
probab i l idad  de que su madre esté v iva  es 1^^ / l 2 g . Debe
considerarse entonces l a  p robab i l idad  de que un h i jo  haya naci^ 
do hace 15 años de una madre de 28 años de edad, la  que depen 
de de la  d i s t r ibu c ión  por edad de la s  mujeres en edades f é r t i  
l e s  15 años a trás  y del patrón por edad de l a  fecundidad(esto  
es,  de las  tasas de fecundidad por edad) .  Entonces, para una 
d is t r ib u c ió n  de la s  mujeres según l a  edad y una estructura
1 9 /  Brass, W. Métodos para estimar . . . .  op. c i t .
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de l a  fe c u n d id a d  p o r  edad se puede o b te n e r  l a  p r o p o r c ió n  de 
en cues tados  de una c i e r t a  edad que t i e n e n  su madre v i v a  p o r  
medio de l a  suma de lo s  p ro d u c to s  e n t r e  l a  p r o b a b i l i d a d  de 
s o b r e v iv e n c ia  y  l a  p r o b a b i l i d a d  de h a b e r  n a c id o  de una madre 
de una c i e r t a  edad. Por l o  t a n t o ,  l a  p r o p o r c ió n  e s t im a d a  de 
n o -h u é r fa n o s  puede com pararse con la s  p r o b a b i l id a d e s  cond^ 
c io n a le s  de s o b r e v iv e n c ia  de una t a b la  de v id a .  En resumen , 
l o  que h iz o  W. B rass fu e  c a l c u la r  f a c t o r e s  de c o n v e rs ió n  pa 
ra  t r a n s fo r m a r  la s  p ro p o rc io n e s  de n o -h u é r fa n o s  de edad a en 
p r o b a b i l id a d e s  c o n d ic io n a le s  de s o b r e v iv e n c ia
1 B + a
^B , donde B es una edad ce rc a n a  a l a  edad media 
de la s  madres a l  te n e r  sus h i j o s  (M ). En e l  c á lc u lo  de e s to s  
f a c t o r e s  de c o n v e rs ió n  u t i l i z ó  l a  T a b la  G en e ra l S ta n d a rd  de 
M o r ta l id a d  de B ra s s ,  una ta s a  de c r e c im ie n to  n a t u r a l  de l a  
p o b la c ió n  d e l  dos p o r  c ie n t o  a n u a l y e l  p o l in o m io  de Brass 
p a ra  l a  fe c u n d id a d  p o r  edad. Para p o d e r a j u s t a r  la s  c o n d ic io  
nes d e l  modelo a cada a p l i c a c i ó n  p a r t i c u l a r  se usa ron  v a r ia s  
u b ic a c io n e s  de l a  fe c u n d id a d .  Los f a c t o r e s  de c o n v e rs ió n  lo s  
o b tu vo  a p a r t i r  de l a  edad de la s  madres a l  te n e r  sus h i j o s ,  
ya que M se c o n s id e r a  como un í n d ic e  combinado de l a  d i s t r ^  
b u c ió n  p o r  edades de l a  p o b la c ió n  y  de su p a t r ó n  de fecundó^ 
dad.
A c o n t in u a c ió n  se p re s e n ta n  con más d e t a l l e  lo s  aspee
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to s  más im p o r ta n te s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  método de o r fa n d a d  ma 
te r n a .
Se c o n s id e ra  un g rupo  de e n cues tado s  que t i e n e  a años 
de edad a l  momento de l a  e n c u e s ta .  E s to s  son lo s  s o b r e v iv ie n  
te s  de l o s  n a c im ie n t o s , o c u r r id o s  hace a años.
S i además se re p re s e n ta  con A ( t )  e l  número de m u je res  
en edad f é r t i l  de t  años de edad hace a años y con f ( t )  a l a  
p r o b a b i l i d a d  de te n e r  un h i j o  a l a  edad t ,  e n to n c e s ;
q
C (a )  A ( t )  f ( t )  d t  es e l  número de h i j o s  que
n a c i e r o n  h a c e  a a ñ o s ,  e n  q u e
p es l a  e d a d  d e  i n i c i o  d e l  p e r í o d o  f é r t i l  y
q es l a  e d a d  f i n a l  d e l  p e r í o d o  f é r t i l .
C u a n d o  n a c i e r o n  l o s  h i j o s  s u s  m a d r e s  e s t a b a n  v i v a s  y  
q u e  e s t é n  v i v a s  o n o  a a ñ o s  d e s p u é s  d e p e n d e  d e  l a  e x p e r i e n c i a  
d e  m o r t a l i d a d  d e  e l l a s  e n t r e  l a s  e d a d e s  t y  t+ a.
S i l ( t )  es l a  p r o b a b i l i d a d  de s o b r e v i v i r  desde e l  na 
c im ie n to  h a s ta  l a  edad e x a c ta  t ,  en l a  t a b la  de v id a  fe m e n in a ,  
se t i e n e  que ;
1 ( t+ a )
l ( t )  es l a  p r o b a b i l i d a d  de que una madre de 
edad t  s o b r e v iv a  a l a  edad t+ a .
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A ( t ) f ( t ) l ( t + a )
Luego: \  ---------------------------- d t  es e l  nùmero de madres
l ( t )
que s o b re v iv e n  a años ,y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  p r o p o r c ió n  de madres 
s o b r e v iv ie n t e s  de lo s  h i j o s  n a c id o s  hace a años es ;
q
1 ( a + t )
A ( t ) f ( t ) -------------  d t
l ( t )
( a )  = y es i g u a l  a l a  p ro
A ( t ) f ( t ) d t
p o r c ió n  de n o -h u é r fa n o s  de madre.
Para su uso p r á c t i c o  B rass c o n s id e ra
„  +•
A ( t ) =  k e”  l ( t ) ,  que es l a  fo rm a de una p o b la c ió n  
e s t a b le ,  con k= c o n s ta n te  y r=  ta s a  de c r e c im ie n to  n a t u r a l .  
E n tonces  ;
5
e f ( t ) l ( t + a ) d t
II ( a )  =
H
5
e ~ r t  f ( - t ) i ( t ) d t
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Si y  es el e x t r e m o  i n f e r i o r  d e  u n  g r u p o  d e  e d a d e s  
(de l a s  m u j e r e s  e n  e d a d  f é r t i l  h a c e  a a ñ o s )  y  s es l a  e d a d  d e  
i n i c i o  d e  l a  e d a d  f é r t i l ,  se p u e d e  o b t e n e r  II (a) e n  f o r m a  a p r o  
x i m a d a  c o m o :
y + 5
la e v a l u a c i ó n  de estas i n t e g r a l e s  se hace usando mé
todos numiricos.
y  1 I ( y + 2 . 5 + a )  J  f ( t )  dt
T T - ( a ) ' ^
y=S
y + 5
e r ( y + 2 . 5 )  i ( y + 2 . 5 )  J  f( t) dt
y = S
y + b
La f ( t ) d t  es l a  t a s a  d e  f e c u n d i d a d  d e l  g r u p o  q u i n
y 2
q u e n a l  ( y, y + 5 ) ,  e n  q u e  f ( t )  = c ( t - s )  (s + 3 3 - t )  y  s ^ t ^ s  + 33, 
es el p o l i n o m i o  d e  f e c u n d i d a d  d e  B r a s s .
S e  c a l c u l a r o n  v a l o r e s  a p r o x i m a d o s  d e  I I ’ (a), p a r a  
a =  2 . 5 ,  5 . S ,  7 . 5  y  a s í  s u c e s i v a m e n t e  a i n t e r v a l o s  d e  2 . 5 ,  c o m ­
b i n a n d o  c o n  v a l o r e s  d e  s e n t r e  1ü y  25 a ñ o s  a i n t e r v a l o s  t a m ­
b i é n  d e  2 . 5  a ñ o s ,  u t i l i z a n d o ,  c o m o  y a  se h a  d i c h o ,  u n a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  n a t u r a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  2 %  a n u a l ,  q u e  W. B r a s s  
c o n s i d e r a  a d e c u a d a  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g r á f i c a s  d e  
l a s  p o b l a c i o n e s  a l a s  q u e  s e  a p l i c a  e s t e  t i p o  d e  m é t o d o s .
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Las p r o b a b i l id a d e s  de s o b r e v iv e n c ia  la s  o b t ie n e  de l a  T a b la  
S tan da rd  G e n e ra l de M o r ta l id a d  de B ra s s .
Se o b tu v ie r o n  a s í  lo s  v a lo r e s  ap rox im ados de T T  (a )  
p a ra  v a lo r e s  p u n tu a le s  de a ,  p a ra  lo s  h i j o s  in fo rm a n te s  de 
edades e xa c ta s  2 . 5 ,  5 . Q,  7 . 5 ,  e t c .
Para e f e c t o s  p r á c t i c o s  l o  que in t e r e s a  es te n e r  l a  
p r o p o r c ió n  de n o -h u é r fa n o s  ( o de madres s o b r e v iv ie n t e s )  p o r  
g rupos  q u in q u e n a le s  de edad de lo s  e n c u e s ta d o s . Por eso se ha 
ce un p roceso  de e s t im a c io n e s  a d ic io n a le s  que p e rm ite  o b te n e r  
un v a l o r  pa ra  un g ru p o  q u in q u e n a l  a p a r t i r  de esos v a lo r e s  a 
edades e x a c ta s .
E s to  se hace u t i l i z a n d o  M, pues pa ra  cada v a lo r  de 
s (en e l  p o l im o n io  de fe c u n d id a d  de B ra s s ) ,  e x is t e  un v a l o r  
c o r re s p o n d ie n te  de M y M puede c o n s id e ra rs e  como una e s t im a ­
c ió n  de l a  d i f e r e n c i a  p rom ed io  e n t r e  l a  edad de l a  madre y  la s  
de sus h i j o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  toma en cu e n ta  lo s  e f e c t o s  de 
l a  m o r ta l id a d  y  d e l  m o v im ie n to  de l a  p o b la c ió n  en e l  número 
de m u je res  en cada g ru p o  de edades.
La p r o p o r c ió n  de en cue s ta d o s  de un g rupo  q u in q u e n a l  
con edad c e n t r a l  a que t i e n e  su madre v i v a ,  se c a lc u ló  p a ra  
d iv e r s a s  u b ic a c io n e s  de l a  l e y  de fe c u n d id a d  p o r  edades f ( t ) .
Cada v a lo r  de TT  (a )  se a s o c ia  con a lg u n a  p r o b a b i l i
d a d  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a  T a b l a  S t a n d a r d  d e  M o r t a l i d a d  d e  
B r a s a ,  es d e c i r ,  e x i s t e  u n a  e d a d  B  t a l  q u e :
1
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T T  (a) =
B  0«
’B
B d e p e n d e  d e  l a  u b i c a c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  f e c u n  
d i d a d  y  d e l  v a l o r  d e  a  y  es u n  v a l o r  d e l  o r d e n  d e  m a g n i t u d  
d e  l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  a l  n a c i m i e n t o  d e  s u s  h i j o s .
P a r a  t r a b a j a r  c o n  B un m ú l t i p l o  d e  5 s e  u t i l i z a  un p r o  
m e d i o  p o n d e r a d o  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  n o - h u ó r f a n o s  d e  g r u p o s  
d e  e d a d e s  a d y a c e n t e s .  A s í ,  o b t i e n e  q u e  p a r a  e l  r a n g o  d e  u b i c a  
c i o n e s  d e  l a  f e c u n d i d a d  q u e  o c u r r e n  c o m ú n m e n t e ,  p u e d e  f i j a r  B 
e n  2 5  a ñ o s .
S e  o b t i e n e :
1 (25 + N) 
1 ( 2 5 )
= w (n ) t t
5 N - 5
1- W ( N ) T T
5 N
e n  q u e :  N  es l a  e d a d  q u e  d i v i d e  a  l o s  g r u p o s  a d y a c e n t e s ,
T i  es l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o - h u é r f a n o s  d e l  g r u p o  d e
5 N - 5
e n c u e s t a d o s  d e  e d a d e s  e n t r e  N - 5  y  N,
T T
N
es l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o - h u é r f a n o s  d e l  g r u p o  d e
e n c u e s t a d o s  d e  e d a d e s  e n t r e  N  y  N  +5 y
W ( n ) es u n  f a c t o r  d e  p o n d e r a c i ó n  q u e  d e p e n d e  d e  N  y  
d e  l a  u b i c a c i ó n  d e l  p e r í o d o  r e p r o d u c t i v o  r e p r e s e n t a d o  
p o r  M.
-  u  -
Con lo s  v a lo r e s  de W(n ) ,  que se p re s e n ta n  en e l  cua 
d ro  1, y  la s  p r o p o rc io n e s  de encues tado s  que t ie n e n  l a  madre 
v i v a  se pueden e s t im a r  l a s  p r o b a b i l id a d e s  c o n d ic io n a le s  de 
s o b r e v iv e n c ia  l (  25  + N ) /  1 ( 2 5 ) de l a  t a b la  de v id a ;  g e n e ra ^  
m ente, en l a  p o b la c ió n  en e s tu d io  e l  v a l o r  de M no es e n te r o ,  
p o r  l o  que s e rá  n e c e s a r io  h a c e r  una i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l  p a ra  
o b te n e r  lo s  v a lo r e s  de W(N).
CUADRO 1.
para c a l c u l a r  los f a c tores W(N) se u t i l i z a n  los v a ­
lores de 1(25 + n )  / 1 (2 5 ) de la T a b l a  S t a n d a r d  de Mortal!
dad y loe v a l o r e s  de T T  (a) y a  o b tenidos.
Factores de ponderación W(N) para convertir las proporciones de madres 
vivas en probabilidades de supervivencia a partir de los 25 años de edad ,
M
N 22 23 24 25 26 27 28 29 30
central)
10 0.420 0.470 0.517 0.557 0.595 0 .634 0.674 0.717 0 .758
15 0.418 0.489 0.556 0.618 0.678 0.738 0.800 0 .853 0 .924
20 0.404 0.500 0.590 0.673 0.756 0.838 0.921 1.004 1.085
25 0.366 0.485 0.598 0.704 0.809 0.913 1.016 1.118 1.218
30 0.303 0.445 0.580 0.708 0.834 0.957 1.080 1.203 1.323
35 0.241 0.401 0.554 0.701 0.844 0.986 1.128 1.270 1.412
40 0 .125 0 .299 0.467 0 .630 0 .791 0.950 1.111 1.274 1.442
45 0.007 0.186 0 .351 0 .535 0 .708 0.884 1.053 1.250 1.44?
50 -0 .190 -0 .017 0 .158 0.334 0,514 0 ,699 0,890 0.095 1.318
55 -0 .368 -0 .220 "0 .059 0 .101 0 .270 0 .455 0,645 0.855 1.083
60 -0 .466 -0 .352 -0 .217 -0 .084 0.053 0.220 0.378 0 .579 0 .800
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La edad media de las madres M se puede obtener con 





- Ü.5 , en que:
i = 1
%
= punto medio del intervalo de edades i,
= nacimientos de las mujeres del grupo de edades i
El método está basado en varios supuestos, además de 
los usuales sobre la fecundidad constante, mortalidad constan 
te y población cerrada. Los datos son, en realidad, proporcia 
nes de madres sobrevivientes de hijos que también son sobrev¿ 
vientes y que son estrevistados. Luego, para generalizar a la 
población femenina adulta total las estimaciones de raortal_i 
dad obtenida,aeben hacerse varios supuestos, a saber: (l)que 
no hay relación entre la sobrevivencia de la madre y la del 
hijo; si los hijos de madres que murieron tuvieron una morta 
lidad mayor, el número de entrevistados con madre muerta sería 
menor; (2) que la experiencia de mortalidad de madres es re­
presentativa de la experiencia de mortalidad de toda la pobla 
ción femenina adulta; (3) que el riesgo de mortalidad de la 
madre no está relacionado con el número de hijos que ella tie 
ne, esto porque el número de informantes por mujer depende del
número de hijos sobrevivientes.
Por o t r o  la d o ,  se supone que l a  p o b la c ió n  en e s tu d io  
t i e n e  un co m p o rta m e in to  que debe e s t a r  p ró x im o  a lo s  modelos 
de fe c u n d id a d  y  m o r ta l id a d  que se han u t i l i z a d o  p a ra  d e s a r r £  
l l a r  e l  método.
Hay que a g re g a r  f in a lm e n te  que se supone que l a  cal_i 
dad de l a  in fo r m a c ió n  b á s ic a  es c o n f i a b l e ,  o sea , que la s  
pe rson as  e n t r e v is ta d a s  d e c la r a n  c o r re c ta m e n te  su edad y su 
c o n d ic ió n  de o r fa n d a d .
K.Hill 20/ afirma que las estimaciones de mortalidad 
con el método de orfandad materna tienden a subestimar exage 
radamente los niveles de mortalidad para aquellas estimado 
nes que provienen de informantes jóvenes ( 5-9 y 10-14), que 
las estimaciones más confiables provienen de los entrevista 
dos de edades entre los 25 y 45 años y que para edades may£ 
res se produce nuevamente una subestimación de la mortalidad.
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D ice  que l a  b a ja  i n c i d e n c ia  de l a  o r fa n d a d  e n t re  lo s  
jó ve nes  es a t r i b u i d a  a lo s  e f e c t o s  de l a  a d o p c ió n  de n iñ o s  
h u é r fa n o s  p o r  p a r te  de sus p a r i e n t e s ,  lo s  que son d e c la ra d o s  
como sus v e rd a d e ro s  p a d re s ;  a g re g a  que es p ro b a b le  que a l  me 
nos en p a r te  e s te  fenómeno sea causado p o r  e l  uso en e l  aná
20/ Hill, K. " El uso de información sobre orfandad para es 
timar la supervivencia en edades adultas". En : Notas 3*6 
Población, N. 15, CELADE, San José, Costa Rica, Diciem 
bre de 1977.
l i s i s  d e  u n a  t a b l a  s t a n d a r d  d e  v i d a  q u e  e x a g e r a  l a  m o r t a l !  
d a d  d e  a d u l t o s  j ó v e n e s  y  q u e  e l  u s o  d e  u n a  s t a n d a r d  d i f e r e n  
te p o d r í a  r e d u c i r  e l  a p a r e n t e  e f e c t o  d e  l a  a d o p c i ó n .  L a  e x a  
g e r a c i ó n  e n  l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o - h u é r f a n o s  d e s p u é s  d e  l o s  50 
a ñ o s  p o d r í a  d e b e r s e  a  e x a g e r a c i o n e s  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  
e d a d  y  a  q u e  e n  c a s o s  d e  d u d a  se d e c l a r e  v i v a  a l a  m a d r e ,  y 
a g r e g a  q u e  " E n  e d a d e s  a v a n z a d a s  l a  m e t o d o l o g í a  y  l o s  m o d e l o s  
u t i l i z a d o s  e n  s u  d e s a r r o l l o  c o b r a n  i m p o r t a n c i a  y, p o r  l o  t a n  
to, el p r o c e d i m i e n t o  s e  h a c e  i n a p r o p i a d o " .
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C o n s i d e r a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  
e n t r e v i s t a d o s  e n t r e  l o s  20 y l o s  4-5 a ñ o s  es la m á s  c o n f i a b l e .
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21/
1 . 2  L a  v a r i a n t e  d e  K. H i l l  y  J . T r u s s e l l
M á s  r e c i e n t e m e n t e  ( 1 9 7 7 )  H i l l  y  T r u s s e l l  p r o p o n e n  
u n a  v a r i a n t e  m á s  s i m p l e  q u e  l a  o r i g i n a l  d e  B r a s s .
E l l o s  h i c i e r o n  u n a  s i m u l a c i ó n  p a r a  9 0 0  c a s o s  c o n  
d a t o s  g e n e r a d o s  c o n  p a t r o n e s  d e  f e c u n d i d a d  o b t e n i d o s  c o n  el 
M o d e l o  d e  G o a l e - T r u s s e l l  2 2 /  y p a t r o n e s  de m o r t a l i d a d  g e n e r a  
d o s  m e d i a n t e  el s i s t e m a  l o g i t o  2 ^ /  c o n  l a s  c u a t r o  f a m i l i a s  
d e  m o r t a l i d a d  d e  C o a l e  y  D e m e n y  2 4 /  c o m o  s t a n d a r d .
H i c i e r o n  u n  a n á l i s i s  d e  r e g r e s i ó n  e n t r e  
1 ( 2 5  + N ) / l ( 2 5 )  c o m o  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  y  l a s  p r o p o r c i o n e s  
d e  n o - h u é r f a n o s  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d e s  y  l a  e d a d  
m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  a l  n a c i m i e n t o  d e  s u s  h i j o s  c o m o  v a r i a b l e s  
i n d e p e n d i e n t e s .
21_/ H i l l ,  K. T r u s s e l l ,  J. " F u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  i n  i n d i r e c t  
m o r t a l i t y  e s t i m a t i o n " .  E n : P o p u l a t i o n  S t u d i e s , V o i .  X X X I ,
N. 2, J u l io  d e  1 9 7 7 .
2 2 /  C o a l e ,  A. T r u s s e l l ,  J. " M o d e l  f e r t i l i t y  s c h e d u l e s ;  v a r i a  
t i o n s  i n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  c h i l d b e a r i n g  i n  h u m a n  p o p u ­
l a t i o n " .  E n : P o p u l a t i o n  I n d e x ,  Vo i. 40, N . 2 ,  A b r i l  d e  1974^
2 3 /  B r a s s , W .  M é t o d o s  p a r a  e s t i m a r ...... op. c i t .
2 4 /  G o a l e ,  A. ; Deraeny, P. op. ci t.
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U t i l i z a r o n  l a  r e g r e s i ó n  s i g u i e n t e :  
1 ( 2 5  + N ) / 1 ( 2 5 )  =
1 ( 2 5  + N ) / l ( 2 5 )
S ( N - 5 , 5 )  e n  q u e
S ( N - 5 , 5 )
M
es l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v i r  d e s d e  l o s  
25 h a s t a  l o s  (25 + N )años d e  e d a d ,  
es l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  a l  t e n e r  s u s  
h i j o s .
es l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o - h u é r f a n o s  d e l  g r u p o  
q u i n q u e n a l  d e  e d a d e s  e n t r e  N - 5  y  N.
s o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  l a  r e g r e s i ó n  q u e  se 
p r e s e n t a n  e n  el c u a d r o  2.
C U A D R O  2
C o e f i c i e n t e  p a ra  e s t im a r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de s u p e r v i v e n c ia  fem en ina  
desde  l o s  25 años  de edad a p a r t i r  de l a s  p r o p o r c io n e s  de in fo rm a n te s  
con  madre v i v a
Edad
N
C o e f i c i e n t e s
^  N “ N " l í
20 - 0 . 1 7 9 8 0 .0 0 4 7 6 1 .0 50 5
25 -0 . 2 2 6 7 0 .0 0 7 3 7 1.0291
30 - 0 . 3 1 0 8 0 .0 1 0 7 2 1 .0287
35 -0 . 4 2 5 9 0 .0 1 4 7 3 1 .0473
40 -0 . 5 5 6 6 0 .0 1 9 0 3 1 .0818
45 -0 . 6 6 7 6 0 .0 2 2 5 6 1 .1228
50 - 0 . 6 9 8 1 0 .0 2 3 4 4 1 .1454
Fu en te ;  N a c io n e s  U n id a s .  Manua l X. T é c n ic a s  i n d i r e c t a s  de e s t im a ­
c i ó n  d e m o g rá f ic a .  Nueva Y o rk ,  1986.
-  2 0  -
1 . 3  L o c a l i z a c i ó n  e n  el t i e m p o  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  
m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a  .
La s d o s  v a r i a n t e s  d e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a  
e s t u d i a d a s  h a s t a  a q u í  t i e n e n  el s u p u e s t o  d e  m o r t a l i d a d  c o n s  
t a n t e  e l  q u e ,  e n  l a  r e a l i d a d ,  n o  se c u m p l e .  Es e v i d e n t e ,  e n  
t o n c e s ,  d e  q u e  s e  e s t á  e s t i m a n d o  m o r t a l i d a d  d e l  p a s a d o , p u e s  
to q u e  l a s  m u e r t e s  d e c l a r a d a s  d e b i e r o n  o c u r r i r  d u r a n t e  u n  
p e r í o d o  d e  t i e m p o  q u e  t e r m i n a  e n  el m o m e n t o  d e  l a  r e c o l e c c i ó n  
d e  l o s  d a t o s .
C a d a  u n a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  
c o n d i c i o n a l e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  1(25 + N ) /  1 (2 5 ) t i e n e  u n a  r e  
f e r e n c i a  t e m p o r a l  d i s t i n t a  e n  e l  p a s a d o .  C o m o  l a  e x p o s i c i ó n  
a l  r i e s g o  d e  m o r i r  d e  l a s  m a d r e s  a u m e n t a  c o n  l a  e d a d  d e  l o s  
h i j o s  i n f o r m a n t e s ,  e l  p e r í o d o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e  c a d a  u n a  d e  
l a s  1 ( 2 5  + N ) / 1 ( 2 5 )  es d i s t i n t o  y  m á s  l e j a n o  c u a n t o  m á s  e d a d  
t i e n e n  l o s  e n c u e s t a d o s  ( o s e a  c u a n t o  m á s  g r a n d e  es N).
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  m o m e n t o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  m o r t a l i d a d  o b t e n i d a s  c o n  m é t o d o s  i n d i r e c  
t o s  f u e  a b o r d a d a ,  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  ^ ^ l l ,  p o r  G . F e e n e y  2 5 / ,  
q u i e n  lo h i z o  p a r a  e l  c a s o  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  ^ q ^  d e  m o r  
t a l i d a d  i n f a n t i l  y  j u v e n i l ,  o b t e n i d a s  a  t r a v é s  d e  l a  p r o p o r  
c i ó n  d e  h i j o s  f a l l e c i d o s  s e g ú n  l a  e d a d  d e  l a s  m a d r e s .  E s t o
2 5 /  F e e n e y , G .  E s t i m a c i ó n  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  m o r t a l i d a d  
a  p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s .  C E L A L E  
S e r i e  D N. 88, S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 9 7 7 -
T o m a n d o  l a s  i d e a s  b á s i c a s  d e  F e e n e y ,  r e c i e n t e m e n t e  
se h a n  e l a b o r a d o  m é t o d o s  p a r a  e s t i m a r  el t i e m p o  T, a n t e r i o r  
a  l a  e n c u e s t a ,  a l  q u e  c o r r e s p o n d e  c a d a  u n a  d e  l a s  e s t i m a c i o  
n e s  o b t e n i d a s  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  o r f a n d a d  m a t e r  
na.
En e s t a  s e c c i ó n  se t r a t a n  l o s  m é t o d o s  p r o p u e s t o s  
p o r  W . B r a s s  y  E . A .  B a m g b o y e  2 6 / ,  u n a  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  é s t e  
p r o p u e s t a  p o r  W. B r a s a  2 7 /  y l a  p r o p o s i c i ó n  d e  l o s  p r o f e s o  
r e s  J. C h a c k i e l  y  H. ü r e l l a n a  2 8 / .
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h a  s i g n i f i c a d o  un g r a n  avance en el d e s a r r o l l o  de estas téc
n icas i n d i r e c t a s  p ara esti m a r  la mortalidad.
2 6 /  B r a s s ,  W. ; B a m g b o y e ,  E . A .  op. cit.
2 7 /  B r a s s , W .  A d v a n c e s  i n  m e t h o d s  ......  op. cit,
2 8 /  C h a c k i e l ,  J . ; ü r e l l a n a ,  H. op. ci t.
N o  se h a c e  el t r a t a m i e n t o  m a t e m á t i c o  d e t a l l a d o ,  p u e s  
s e  e n c u e n t r a  e n  el t r a b a j o  d e  e l l o s  y a  c i t a d o .  S o l a m e n t e  se d e s  
t a c a n  l o s  s u p u e s t o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  y  l o s  r e s p e c t i v o s  r e s u l ­
t a d o s .  S u  d e s a r r o l l o  t i e n e  u n a  p a r t e  q u e  es c o m ú n  a t o d o s  e s t o s  
m é t o d o s  i n d i r e c t o s ,  p a r a  l u e g o  p a r t i c u l a r i z a r  al c a s o  d e l  m é t o d o  
d e  o r f a n d a d  m a t e r n a .
Se p a r t e  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  s o b r e v i v i e n t e s  e n t r e  
l a s  e d a d e s  a h a s t a  ( a + u  ), l a  q u e  se e x p r e s a  e n  l a  s i g u i e n t e  
f ó r m u l a .







-• u a u-^a
a  u




s o n  l a s  p e r s o n a s  e x p u e s t a s  a l  r i e s g o  d e  m o r i r  
e n t r e  l a s  e d a d e s  a  h a s t a  a + u ,





es l a  p r o p o r c i ó n  d e  s o b r e v i v i e n t e s  d e s d e  a  h a s t a  
a + u  p a r a  l a  c o h o r t e  d e  e d a d  a + u  a l  m o m e n t o  de 
l a  e n c u e s t a ,
es l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  e x p u e s t a s  a l  r i e s g o  
d e  m o r i r  d e s d e  a  h a s t a  a + u .
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g  ^   ̂ N es el n u m e r o  d e  p e r s o n a s
----- ^--- ' u  a  u a  S
a  u
s o b r e v i v i e n t e s .
"s
y  T T „  = --------  es l a  p r o p o r c i ó n  d e  p e r s o n a s  s o b r e v i v i e n t e s
^ N
E l  o b j e t i v o  es d e t e r m i n a r  T t a l  q u e ;
T T  - T T ( T )  = 2 Z 7  u'^a u ^ a ^ ^ ^  d o n d e  ^ P ^ ( T )C o. lA
es l a  p r o p o r c i ó n  d e  s o b r e v i v i e n t e s  d e s d e  a h a s t a  ( a + u )  e n  el 
p e r í o d o  en q u e  l a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  es l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l  t i e m p o  T. T se e x p r e s a  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s  a  l a  e n c u e s t a  
( o c e n s o  ).
B a j o  el s u p u e s t o  d e  q u e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  m o r t a l ^  
d a d  p u e d e n  s e r  d e s c r i t a s  p o r  el s i s t e m a  l o g i t o ;
Y ( x , t )  = k ( t - t o )  + Y ( x , t ^ )  , e n  q u e :  Y ( x , t ) =  ^  I n
1 - l ( x , t )
l ( x , t )
l ( x , t )  es l a  p r o p o r c i ó n  d e  s o b r e v i v i e n t e s  e n  l a  t a b l a  d e  
v i d a  a  l a  e d a d  x e n  el m o m e n t o  t, 
t ^  es u n  o r i g e n  a r b i t r a r i o  y
k es l a  t a s a  c o n s t a n t e  d e  c a m b i o  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n
l a  e s c a l a  l o g i t o .
D e b e  n o t a r s e  q u e  s e  e s t á  s u p o n i e n d o  q u e  e l  p a r á m e t r o
c < ( t )  = k ( t - t o )  d e l  s is te m a  l o g i t o  t ie n e  un co m p o rta m ie n to  
l i n e a i  como fu n c ió n  d e l t ie m p o .
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A t ra v é s  de un p ro ce so  m a tem á tico  se c o n c lu y e  que 







u a u^a , en que
la s  m edidas en la  t a b la  de v id a  son la s  d e l p e río d o  c o r r e s ­
p o n d ie n te  a l  tie m p o  T.
Se v e , en la  fó rm u la ,  que T no de p e n d e d e l v a lo r  de k que es 
e l  que d e te rm in a  la  ta s a  de cam bio de la  m o r ta l id a d ,  p e ro  
s í  depende d e l p a tró n  de m o r ta l id a d .
r
I
A h o ra , se d e s a r r o l la  una fo rm a  más s e n c i l la  y  p r á c t ic a  p a ra  
c a lc u la r  T en la s  e s tim a c io n e s  hechas con e l  método de o r fa n  
dad m a te rn a .
Se c o n s id e ra  la  p r o p o rc ió n  de madres s o b r e v iv ie n te s  a l  momen 
to  de la  e n c u e s ta  según la  edad de lo s  e n c u e s ta d o s . S i la  
edad de lo s  e n cues tado s  se f i j a  en tonces  u no v a r ía  y  es p£ 
s ib le  tom ar u*N . E n tonces la s  sumas en e l  c á lc u lo  de T depen 
den so la m e n te  de a ,  e s to  es la  d u ra c ió n  de la  e x p o s ic ió n  a l  
r ie g o  es la  misma p a ra  to d a s  la s  m adres.
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L u e g o  s e  t i e n e  q u e :




l ( a ) - l ( a + N )
U n a  f o r m a  d e  t e n e r  u n a  e s t i m a c i ó n  p a r a  T es s u ­
p o n e r  q u e  l ( x )  es l i n e a l  en u n  r a n g o  a m p l i o ,  lo q u e  c o r r e s p o n ­
d e  a  u n a  m u y  a l t a  m o r t a l i d a d ;  e n  e s t e  c a s o  se t i e n e :
N^a N l ( a j  + l ( a + N ) , l o  c u a l  i m p l i c a  q u e
N 1(a) N^a N l ( a ) - l  ( a + N )
1
T =
S u s t i t u y e n d o  e n  l a  f ó r m u l a  a n t e r i o r  s e  o b t i e n e  
-N, o s e a ,  q u e  T es i g u a l  a  l a  m i t a d  d e l  t i e m p o  p r o m e d i o
d e  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o .  E s t o  es, b a j o  l o s  s u p u e s t o s  d e  q u e  
l a  t e n d e n c i a  d e  l a  m o r t a l i d a d  es l i n e a l  y  d e  q u e  l a s  m u e r t e s  
se d i s t r i b u y e n  i g u a l m e n t e  s e g ú n  l a  e d a d .
E n  p o b l a c i o n e s  c o n  u n a  m o r t a l i d a d  m e n o s  e x t r e m a  
o c u r r e n  m á s  m u e r t e s  e n  l a s  ú l t i m a s  e d a d e s ,  a c u m u l á n d o s e  h a c i a  
el p r e s e n t e  y  r e d u c i é n d o s e  a s í  e l  v a l o r  d e  T c o r r e s p o n d i e n t e .
1
P o r  lo a n t e r i o r ,  se p u e d e  m u l t i p l i c a r -N p o r
1
u n  v a l o r  m e n o r  q u e  1 y  e s c r i b i r  T = N  T - C
N
e n  q u e
'N
h a y  q u e  d e t e r m i n a r l o  d e  m a n e r a  q u e  s e a  s a t i s f a c t o r i o  p a r a  e f e c
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tos p rác t ico s ;  se espera que sea relativamente pequeño.
De acuerdo a lo  observado en la s  tab la s  de v ida  mode 
l o ,  sa lvo  para la s  edades más v i e j a s ,  le s  parece adecuado supo­
ner que la s  muertes crecen exponencialmente con l a  edad 
( l ' ( z ) =  C e®^ ) . La c a ra c te r í s t i c a  de un crecimiento exponencial  
es que l a  forma es siempre l a  misma, cua lqu iera  sea e l  punto de 
i n i c io  lo  que trae  como consecuencia que T es independiente de 
a y por lo  tanto de „W
1 1 1
Se concluye que: C.t= ----- gN y por tanto T= ----- N 1- ------gN
^ 6  2 6
donde g es la  tasa constante de crecimiento r e l a t i v o  de la s  muer
tes por edad en e l  modelo exponencial.
Fa lta  obtener g a p a r t i r  de los  va lo res  observados.  
Lo hacen usando l a  re la c ión  lo g i t o  ya asumida en l a  obtención  
de T y encuentran:
[ i n  p -  In p̂
3
gs N, con :
s s imboliza la  tab la  de vida standard u t i l i z a d a ,
p es l a  p robab i l idad  de so b rev iv i r  N años en l a  exper ienc ia
de mortalidad observada, a p a r t i r  de l a  edad a ,
Pg es lap rübab i l id ad  de so b rev iv i r  N años en l a  experiencia  
de mortalidad de la  tab la  de vida standard, a p a r t i r  de 
l a  edad a.
Si se hace p-S = pi^^porción de madres sobrev iv ientes  




In S + — CT p3 s 6
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Haciendo: f  == -  -----  In S„ +
ib *7 S
g  ^  se p u e d e  e s c r i b i r  s
C,r= -----  In S + f  con f  un va lo r  ca lculado deN  ̂ s s
un patrón de mortalidad standard.
Uno de los hechos c laves en esta deduccción ha s_i 
do la  eliminación de en l a  expresión para c a lc u la r  T.
Sin embargo, en e l  cá lcu lo  de ( o sea de S„ y g^) es in -
b  b  b
corporado.
Se toma como edad i n i c i a l  promedio de exposición  
a l  r ie sgo  a M, que es la  edad media de las  madres a l  tener sus 
h i jo s .  Este supuesto se considera bueno porque se ha v i s to  que 
hay poca s en s ib i l id ad  de la  forma del crecimiento de l a  morta­
l idad  respecto a los cambios de l a  edad i n i c i a l  a y los  e fectos  
de la s  var iac iones  en l a  d is t r ibu c ión  de los nacimientos a lrede  
dor del promedio son pequeños.
Incorporando M, la  fórmula queda:
N^M  ̂ fs  ̂ N, M )
f„ (N, K) h a  s i d o  c a l c u l a d o  d e  u n a  t a b l a  d e  v i d a  s t a n d a r d ,  en s
el s i s t e m a  l o g i t o  c o n  = 1 y  c Á  = - 0 . 4 .  P a r a  e s t e  p r o p ó s i t o  
es e q u i v a l e n t e  u s a r  l a  S t a n d a r d  G e n e r a l  o l a  A f r i c a n a  y a  q u e  a m  
b s t i e n e n  l a s  m i s m a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v i e n c i a  1 (x; 
d e s p u é s  d e  l a  n i ñ e z .  Se t o m a c X  = - 0 . 4  p u e s  l a  s t a n d a r d  c o n
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cÁ  - O representa  una mortalidad muy severa..
En l a  determinación de f  ( N, M ) lo  dominante esO
e l  v a lo r  de M + N porque l a  tasa de cambio de las  muertes de 
l a  t ab la  de v ida  crece , ĉon l a  edad y l a  tasa media de cambio 
de M a M+N depende más de M+N que de M o de N separadamente. 
Se t iene :
(N,M) -  f  (N+M) + 0.0037(27-M) habiendo introducidoO
0.0037 ( 2 7 -M) como un pequeño fac to r  de a ju s te .
C U A D R O  3
VALORES DE lA FUNCION f  (u )  PARA CALCULAR
T EN EL METODO DE BRASS Y 3AMGB0YE.
u f  (u) u f(u) u f(u) u f(u) u f(u)
■ 26 .090 36 .092 46 .149 56 .274 56 .452
27 .090 37 .093 47 .160 57 .289 67 .473
* 28 .090 38 .095 48 .171 58 .305 6 8 .495
• 29 .090 39 .099 49 .182 59 .321 69 .518
30 .090 40 .104 50 .193 60 .338 70 .542
31 .090 41 .109 51 .205 61 .356 71 .568
32 .090 42 .115 52 .218 62 .374 72 .595
33 .090 43 . 1 2 2 53 .231 63 .392 73 .622
34 .090 44 .130 54 .245 64 .411 74 .650
35 .091 45 .139 55 .259 65 .431 75 .678
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Luego ; T= N  ̂ N^M con
= -----  In f  ( N+M) + 0.0037 (27-M) , en que los
3
va lores  obtenidos para.^f(u) se presentan en e l  cuadro 3.
En l a  p rác t ica  l a  sobrevivencia  de la s  madres se 
mide para grupos quinquenales de edad de los informantes y no 
en un punto N. Pero e l  cambio en T con la  edad de los  in fo r  
mantes en in te rva lo s  cortos es aproximadamente l i n e a l  y los  
efectos de la s  var iac iones  dentro de grupos de cinco años es 
pequeño, excepto en la s  últimas edades. El uso de l  punto medio 
del in te rva lo  de 5 años no a l t e r a  s ign i f icat ivam ente  l a  preci^ 
sión con que se ca lcu la  T.
Si los  informantes están agrupados por grupos quin  
quenales de edad l a  fórmula queda, finalmente^para l a  var ian  
te de H i l l - T r u s s e l l :
1
T(N)^ •( N -2 .5 ) 1- CN con
'N' In S (N -5 ,5 ) + f  (N+M-2.5) + 0.0037(27-M)
en que : N es e l  extremo superior  del grupo de edad de los  
in formantes,
S (N -5 »5 )  es l a  proporción de informantes de l  grupo 
(N -5 ,  N) con madre v iva .
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y para e l  método o r i g in a l  de Brass ;
T (n ) =
In
N 1 - C N c o n
S ( N - 5 ,  10) f(N+M) + 0.0037(27-M)
en que :
N es l a  edad centra l  entre los dos grupos quinque­
nales de edad adyacentes.
S ( K - 5 ,  10) es l a  p r o p o r c i ó n  d e  e n t r e v i s t a d o s  d e l  
g r u p o  d e  e d a d e s  e n t r e  N - 5  y  N-h 5, c o n  m a d r e  v i v a .
1 . 3 b  L a  n u e v a  p r o p o s i c i ó n  d e  W. B r a s a .
W . B r a s s  p r o p o n e  u n a  s i m p l i f i c a c i ó n , C o n s i d e r a  l o s  m i s  
m o s  s u p u e s t o s  q u e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  B r a s s - B a m g b o y e  h a s t a  l o  - 
gi'ar :
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1 —  — 1 r
T= ------ N
2
s con 3 Inp -  Inpg
N





N ------- I n p  - I n p
T o m a  1 (x) c o m o  u n a  t a b l a  d e  v i d a  d e  a l t a  m o r t a l i d a d  
s
q u e  s e  a p r o x i m a  a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  l i n e a l  e n  l a s  e d a d e s  a d u l t a s ,






p a r a  x e | ^ 2 0 , 8 o 3  ( o s e a
c o n s i d e r a  u n a  t a b l a  d e  v i d a  e n  q u e  w =  80 )
se o b t i e n e :
8 0 - ( M + N ) ]  /  ( 8 0 - M )
T =  ---- N̂< 1 ------- I n
(80-M)
8 0 -  ( M + N )
>
S i  s e  a p l i c a  a  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  s e  t i e n e  p a r a  l a
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CUADRO 4.
Orfandad Materna: Tiempo (T) estimado con la fórmula general (D), con 
las fórmulas de Brass - Bamgboye (F) y de Brass (f), para varios valo 
res de <X y M = 26.75.
e x - 1 . 2 - 0 . 4 0 . 4
t u a O  U c
l o s  E n c u e s t a d o s ^ f F D f F 0 f F
5 - 9 3 . 5 0 3 . 5 1 3 . 4 2 3 . 5 3 3 . 6 1 3 . 4 6 3 . 6 0 3 . 7 0 3 . 5 5
1 0 - U 5 . 6 8 5 . 7 3 5 . 6 5 5 . 7 9 5 . 8 4 5 . 7 7 5 . 0 3 5 . 1 0 6 . 0 3
1 5 - 1 9 7 . 5 4 7 . 6 7 7 . 5 7 7 . 9 1 7 . 9 2 7 . 9 2 8 . 4 4 8 . 4 5 8 . 4 4
2 0 - 2 4 9 . 2 7 9 . 3 5 9 . 3 2 9 . 8 1 9 . 8 2 9 . 7 9 1 0 . 7 5 1 0 . 7 5 1 0 . 7 1
2 5 - 2 9 1 0 . 4 7 1 0 . 7 2 1 0 . 5 2 1 1 . 4 4 1 1 . 5 2 1 1 . 4 2 1 2 . 9 7 1 2 . 9 9 1 2 . 8 9
3 0 - 3 4 1 1 . 2 3 1 1 .6 8 1 1 . 4 9 1 2 . 8 2 1 3 . 0 0 1 2 . 8 0 1 5 . 0 8 1 5 . 2 0 1 5 . 0 0
3 5 - 3 9 1 1 . 6 0 1 2 .1 2 1 1 . 9 2 1 4 . 0 0 1 4 . 2 0 1 3 . 9 9 1 7 . 1 4 1 7 . 3 3 1 7 . 1 3
4 0 - 4 4 1 1 . 7 3 1 1 . 7 4 1 1 . 9 2 1 5 . 0 5 1 4 . 8 9 1 5 . 0 7 1 9 . 1 8 1 9 . 1 8 1 9 . 3 6
4 5 - 4 9 1 1 . 7 9 9 . 4 9 1 1 . 4 9 1 6 . 0 3 1 4 . 0 5 1 5 . 0 6 2 1 . 2 8 1 9 . 7 3 2 1 . 7 3
variante de Hill-Trussell que;
1 I 1




■(N)^ o 1 3
N es e l  extremo super io r  de l  grupo de informantes de edades 
( N - 5 ,N ) .
El cuadro 4 muestra los  va lo res  de T obtenidos  
directamente con l a  fórmula genera l  de l a  página 2 5  ( d ) ,  con 
la s  fórmulas de B r a s s -Bamgboye (F )  y de Brass ( f ) .
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Al comparar (Dj con (!'; se observa que, en general, 
las diferencias crecen con la exposición al riesgo y son mayo 
res cuando la mortalidad se aleja de su nivel standard .Algo 
similar se observa con (D) y (f), aunque en este caso hay más 
irregularidades cuando aumenta la exposición al riesgo.
bn e l  método de Brass-Bamgboye, s i  se observa e l  cua 
dro 4, no puede dec irse  nada d e f in i t i v o  acerca del sentido en 
que se a f e c t a r í a  T cuando l a  mortalidad es mayor o es menor que 
l a  correspondiente a l a  brandará de Brass u t i l i z a d a  para e s t i ­
mar f ( u ) . S a l v o  para la  estimación que procede del grupo 4o-49, 
en que se ve que s i  l a  mortalidad es menor ( -  -  T•2j e l  va 
l o r  de T es menor ( respecto a i);, mientras que s i  l a  m orta l i ­
dad es mayor ( = 0 . 4 ) ,  entonces e l  va lo r  de T estimado re su l
ta mayor (respecto  a DJ. Esto es, en e l  primer caso acerca ei  
momento a l  que corresponde l a  estimación de mortalidad proceden 
te de ese grupo de entrevistados.
Brass afirma que los  resu ltados son buenos hasta para  
(N+M) próximo a los  V5 anos de edad con el supuesto de que l ' ( x )  
tiene un comportamiento exponencial , pero no es a s í  para edades 
p o s t e r io r e s .
Posiblemente este supuesto sea una de la s  razones por 
la s  que a medida que aumenta l a  exposición a l  r iesgo^ o sea, que 
aumenta l a  edad de los informantes, e l  tiempo estimado se a l e j a  
menos, l legando inc luso  en algunos casos, a tener un v a lo r  de
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T para e l  grupo 45-49 menor q̂ ue para e l  grupo 40-44 y para e l
grupo 35-39. Inc luso ,  en e l  caso de l  método de Brass se tiene
e l
un va lo r  de T para grupo 45-49 menor que e l  de los  grupos 40- 
44, 35-39, 30-34 y 25-29.
Respecto a l ' supuesto de l in e a l id a d  de l  cambio en la  
mortalidad con e l  tiempo en la  esca la  l o g i t o ,  dice V/. Brass, que 
es dudoso para las  exposiciones a l  r ie sgo  más grandes, s in  es­
p e c i f i c a r  cual s e r ía  e l  e fecto en la  estimación de T.
3e puede conclu ir  que la  fórmula s im p l i f ic ada  de 
Brass presenta i r regu la r idades  que no aparecen tan notorias  con 
e l  método de Brass-Bamgboye cuando aumenta l a  exposición a l  r ie s  
g o ; las  i r regu la r id ades  en e l  método de Brass se acentúan para  
n ive les  de mortalidad más bajos .
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1.3 c. La proposición  ae los  pro fesores  J.Ghackiel
y H. Orel lana .
Este procedimiento puede usarse s i  se dispone de 
l a  información acerca de l  año de fa l lec im ien to  de las  madres.
Para cada grupo quinquenal de edad de los  informan 
tes se toma como fecha correspondiente a cada estimación de 
1 (25 + N) / 1 ( 2 5 ) e l  promedio aritmético  de la s  fechas de 
fa l lec im ien to  de las  madres.
En este método para determinar e l  tiempo e l  supue^ 
to clave es que e l  momento a l  cual corresponde cada estimación  
de 1( 2 5  + N} / 1 ( 2 5 ) está dado por la  fecha promedio de las  
fechas de fa l lec im ien to  de las  madres.
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I I .  ESTIMACION DE LA MORTALIDAD FEMENINA ADULTA 
EN EL TIEMPO A PARTIR DEL METODO DE ORPAN -  
DAD MATERNA.
En este cap ítu lo  se abordarán fundamentalmente dos 
de los  problemas que plantea la  ap l icac ión  del método de orfan  
dad materna. El primero se r e f i e r e  a la  e lección de l  modelo de 
mortalidad que se usará para determinar los n ive les  de mortali  
dad femenina adu lta  que corresponden a cada estimación de 
1( 25+ n ) / 1 ( 2 5 ) y cómo ésta a fecta  las  estimaciones de mortali_ 
dad. El otro es cómo determinar e l  momento o período de tiempo 
a l  cual corresponden la s  estimaciones de mortalidad obtenidas.
Como ya se ha dicho, este estudio se hará con l a  in 
formación básica  a l a  EDENH I I ,  r ea l iz ada  entre e l lo .  de Julio  
de 1983 y e l  2ü de Enero de 1984-. Esta encuesta recogió todos 
los  datos necesarios  para estimar la  mortalidad con e l  método 
de orfandad materna y hacer la s  estimaciones correspondientes  
del momento a l  que e l l a s  corresponden, incluyendo e l  año de fa  
l lec im iento  de la s  madres de los  encuestados.
Se u t i l i z a r á  la  vers ión  o r ig in a l  de Brass con e l  ob 
jeto de considerar un espectro más amplio en la s  edades de los  
h i jo s  informantes. Por otro lado, cuando fueron ap l icadas  las  
var iantes  de W. Brass y de H i l l - T r u s s e l l  a cerca de 1000 casos 
d is t in to s  simulados usando d i fe ren te s  patrones de mortalidad y 
fecundidad, se encontró que e l  método propuesto por Brass pro-
ciucia igua les  o mejores resu ltados  que e l  método basado en las  
regresiones de H i l l - T r u s s e l l  cuando N no superaba los 30 años, 
mientras que sucedía lo  contrar io  para va lo res  superiores a 
30. 29/
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2.1 Sensibilidad* del método de orfandad respecto a l
modelo de mortalidad u t i l izado .
En e l  cuadro 5 se presenta la  información básica  pa 
ra e l  t o ta l  de l p a ís ,  obtenida a p a r t i r  de la  EDENH I I .
Estos datos permiten ca lcu la r  l a  p r o p o r c i ó n  óe no- 
huérfanos de madre por grupos quinquenales de edad, a s í  como 
l a  edad media de la s  madres a l  tener sus h i jo s ,  que son los  pa 
rámetros de entrada para l a  ap l ic ac ión  del método.
El número de personas s in  declaración respecto a
su condición de orfandad materna no alcanza a l  Ü.2^, siendo los
más a l to s  lo s  correspondientes a los  grupos 45-49 (0.61%) y 
50-54 (0.53 %).
En e l  cuadro 6 se presentan las probabi l idades de 
sobrevivencia ,  1 ( 2 5  + n ) / 1 ( 2 5 ) ,  lo s  correspondientes n ive les  
de mortalidad en la s  d i s t in t a s  fam i l ia s  de las  tablas de vida  
modelo de Coale y Demeny 30/ y la s  esperanzas de vida a los  
25 años (©2 5 )•
2 9 / Naciones Unidas. Manual X. Técnicas ind irec tas  de estima­
ción demográfica.Nueva York, 1986.
3 0 / Coale, A; Demeny, P. op. c i t .
EDEíNH II : Población total con madre viva, con madre muerta y nacimientos 










0-4 11 115 5 11 063 47 -
5-9 9 973 5 9 822 145 -
10-14 8 186 9 7 936 241 -
15-19 6 637 10 6 259 368 359
20-24 5 482 10 5 005 467 787
25-29 4 165 7 3 564 594 580
30-34 3 459 8 2 744 707 365
35-39 2 763 11 1 928 824 265
40-44 2 300 4 1 315 981 105
45-49 1 982 12 901 1 069 10
50-54 1 688 9 554 1 125 -
55-59 1 395 3 270 1 122 -
60-54 1 116 3 117 996 -
65 y más 2 226 6 59 2 161 -
TOTAL 62 487 102 51 537 10 848 2 471
(*) Sólo hay 1 mujer con fecundidad ignorada, en el grupo 45-49.
Fuente: Tabulados originales de la EDENH II.
Para transformar la s  proporciones de no-huérfanos  
en la s  p robab i l idades  condicionales de sob rev iv ienc ia  se usó la  
fórmula de Brass:
( 2 5  + n )/1 (25 )  = W(N) S (N -5 ,5 )  + -  W(n ) S (N ,5 ) ,  en que
W(n ) . se obtuvo interpolando linealmente en e l  cuadro 1, con 
M= 26.48, va lo r  calculado, considerando los  nacimientos vivos  
de l  último año ante r io r  a l a  encuesta.
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Los n ive les  de Coale y Demeny correspondientes a 
cada estimación de 1(25 + N )/1 (25 ) se obtuvieron interpolando  
linealmente, para cada una de la s  f a m i l i a s ,  en los  cuadros 
207, 208, 209 y 210 de l  Manual X de Naciones Unidas y la s  esp£ 
ranzas de vida a los  2 5  años ( 6 2 ^) equivalentes se ca lcularon  
interpolando linealmente en la s  tab la s  de vida modelo de Goale 
y Demeny.
Estos primeros resu ltados  muestran varios hechos in
te re san te s .
a) Las proporciones de no-huérfanos disminuyen paulatinamente
con la  edad de los informantes, t a l  como se esperaba, pues cuan
to más se avanza en l a  edad de las  personas son menos las  que
tienen su madre v iva .
b) Se sabe que l a  mortalidad en Honduras viene descendiendo
en las  últimas décadas y que la s  estimaciones de mortalidad que 
se obtienen con e l  método de orfandad materna corresponden a l  
pasado, ubicándose en períodos más le janos  a medida que es ma­
yor la  edad de los  encuestados. Se espera r ía  entonces un n ive l
en las  tab las  de v ida  modelo de Coale y Demeny, menor para las
edades mayores. Esto se observa, tanto en l a  fam i l ia  Norte co­
mo en l a  Oeste. En cambio, la s  fam i l ia s  Sur y Este presentan
un comportamiento contrar io  a p a r t i r  de N = 45- (G rá f icos  1 y
2 ) .  Aunque puede haber problemas con l a  dec larac ión  de las  
personas mayores que conducen a una subestimación de l a  morta 
l idad  obtenida con l a  información dada por e l l o s ,e n  .este caso,  
como se está usando l a  misma información en las  cuatro fa m i l ia s ,
CUADRO 6.
EDENH II Estimación de la mortalidad femenina adulta. Método de orfandad materna de























0-4 0.9958 5 — — __ ___ ___ ___ -- ___ ___ — —
5-9 0.9854 10 0.5142 0.9797 21.00 18.91 19.44 20.35 49.59* 48.81 47.56 47.95 2.13 4.5
10-14 0.9705 15 0.7058 0.9629 20.39 18.32 18.99 19.98 48.98* 48.15 47.09 47.51 1.89 4.0
15-19 0.9445 20 0.7954 0.9384 19.79 17.60 18.38 19.49 48.29* 47.37 46.46 46.95 1.83 3.9
20-24 0.9147 25 0.8589 0.9066 19.19 15.92 17.94 19.15 47.61* 46.65 46.OÓ 45.57 1.61 3.5
25-29 0.8571 30 0.8930 0.8505 17.94 15.55 15.81 18.22 45.20* 45.20 44.86 45.54 1.34 3.0
30-34 0.7951 35 0.9122 0.7868 17.25 14.91 16.52 17.88 45.45* 44.53 44.57 45.16 0.92 2.1
35-39 0.7006 40 0.8673 0.6835 16.02 13.97 15.78 17.03 44.14 43.55 43.83 44.24 0.69 1.5
40-44 0.5727 45 0.7925 0.5488 14.97 13.38 15.35 15.19 43.05 42.94 43.41 43,34 0.47 1.1
45-49 0.4574 50 0.6028 0.4068 14.83 13.93 15.92 15.20 42.91“ 43.51 43.97 43.35 0.62 1.4
50-54 0.3300 55 0.3593 0.2429 14.19 14.36 15.19 15.77 42.27“ 4.95 44.24 42.90 1.97 4.7
55-59 0.1940 50 0.1332 0.1169 — — -- — — — — — — —
60-64 0.1051 — — —




Los signos * y - indican los valores máximos y mínimos, respectivamente, de las q- Ha N 2 5
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se debe pensar que este comportamiento tiene su or igen en e l  
hecho de que e l  patrón de mortalidad por edad de la s  mujeres 
en Honduras está  mejor representado por las  fam i l ia s  Norte y 
ües te .
-  4 2  -
GRAFICO 1
EDENH I I ,  N ive les de mortalidad femenina adu lta ,  
en la s  4 fam il ia s  de la s  t ab la s  de v ida  modelo 
de Coale y Demeny.
a1
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EDENH I I ,  Esperanzas de v ida femenina equ iva lentes ,  
en la s  4 fam il ia s  de las  tab la s  de v ida modelo de 
Coale y Demeny.
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c) P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  m á x i m a s  e n t r e  l a s  e ob
25 -
t e n i d a s ,  s e g ú n  l a  f a m i l i a  u t i l i z a d a  p a r a  h a c e r  l a s  e s t i m a c i o n e s  
f l u c t ú a n  e n t r e  u n  m í n i m o  d e  0 . 4 7  a ñ o s  y  u n  m á x i m o  d e  2 . 1 3  a ñ o s .  
E m p i e z a  c o n  u n a  d i f e r e n c i a  d e  2 . 1 3  a ñ o s  p a r a  N = 1 0  y  s e  h a c e  
s i s t e m á t i c a m e n t e  m á s  p e q u e ñ a  h a s t a  l l e g a r  a  u n  m í n i m o  d e  0 . 4 7  
a ñ o s  p a r a  N = 4 5 ,  a u m e n t a n d o  d e  n u e v o  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  g r u p o s .
(C u a d r o  b }.
0 s e a  , q u e  el m á x i m o  e r r o r  p r o b a b l e ,  si s e  s u p o n e  
q u e  l a s  c u a t r o  f a m i l i a s  de t a b l a s  m o d e l o  d e  G o a l e  y  D e m e n y  r £  
p r e s e n t a n t o d o  e l  e s p e c t r o  p o s i b l e  d e  p a t r o n e s  d e  m o r t a l i d a d  p o r  
e d a d ,  a l  a d o p t a r  u n a  d e  e s t a s  4 f a m i l i a s  p a r a  e s t u d i a r  l a  m o r t a  
l i d a d  a d u l t a  e n  H o n d u r a s  s e r í a  d e  2 . 3  a ñ o s  e n  l a  e s p e r a n z a  d e  
v i d a  a  l o s  25 a ñ o s .  A ú n  e x c l u y e n d o  l o s  d o s  l o s , y  e l  ú l t i m o  g r u p o  d e  
e d a d  t e n d r í a m o s  u n  e r r o r  m á x i m o  p r o b a b l e  d e  h a s t a  a l r e d e d o r  d e  
1 . 8  a ñ o s .  E s  u n a  d i f e r e n c i a  m u y  i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  e n  c u a l q u i e  
r a  d e  l a s  4 f a m i l i a s ,  l a  d i f e r e n c i a  e n  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  fe 
m e n i n a  a  l o s  2 5  a ñ o s  e n t r e  u n  n i v e l  d e  m o r t a l i d a d  y  el s i g u i e n  
te es d e  a l r e d e d o r  d e  1 a ñ o .  E s t o  h a c e  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  lo s 
a n t e c e d e n t e s  q u e  e s t é n  d i s p o n i b l e s  p a r a  e l e g i r  l a  f a m i l i a  m á s  
a d e c u a d a  y  a m i n o r a r  e s t a  p o s i b i l i d a d  d e  e r r o r .
d) C o m o  se o b s e r v a  e n  el g r á f i c o  2 l o s  v a l o r e s  e x t r e m o s ,  e n  
c a s i  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e  e d a d ,  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  d e  l a s  f a m i ­
l i a s  N O R T E  y  E S T E .  E n  l o s  p r i m e r o s  g r u p o s  l o s  v a l o r e s  m á s  a l t o s  
s o n  l o s  d e  l a  f a m i l i a  N O R T E  y  l o s  m á s  b a j o s  d e  l a  f a m i l i a  E S T E  
p a r a  i n v e r t i r s e  e s t a  s i t u a c i ó n  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s ;  lo q u e  s i g -
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n i f i c a  q u e  ai s e  e s c o g e  u n a  d e  l a s  f a m i l i a s ,  S U R  u  O E S T E ,  el 
m á x i m o  e r r o r  p r o b a b l e  s e  h a c e  m e n o r .  S i  p o r  e j e m p l o ,  s e  e s c o g e  
l a  f a m i l i a  O e s t e ,  el m á x i m o  e r r o r  p r o b a b l e  b a j a  d e  2 . 3  a ñ o s  a
1 . 7  a ñ o s  e n  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a  l o s  25 a ñ o s  y  q u i t a n d o  l a s  
e s t i m a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  N = 1 0 ,  15 y  55, e s t e  m á x i m o  e r r o r  
p r o b a b l e  d e s c i e n d e  a  1*.3 a ñ o s .
e) O t r o  h e c h o ,  q u e  se d e d u c e  d e l  c u a d r o  6 , se r e f i e r e  a  l a  
g a n a n c i a  e n  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l o s  25 a ñ o s  e n  l a s  m u j e r e s  d e  
H o n d u r a s  d e s d e  el m o m e n t o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e r í a  l a  e s t i m a c i á n  
q u e  p r o v i e n e  d e  l a  e d a d  c e n t r a l  N =  55 h a s t a  el m o m e n t o  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a  l a  e s t i m a c i ó n  q u e  p r o v i e n e  d e  l a  e d a d  c e n t r a l  N = 1 0 .  
E n  l a  f a m i l i a  N o r t e  es d e  7 . 4  a ñ o s  ( 6 . 8  n i v e l e s  d e  C o a l e  y  D e -  
m e n y ) ,  e n  l a  S u r  se g a n a n  5 . 9  a ñ o s  ( 5 . 5  n i v e l e s  d e  C o a l e  y  
D e m a i y ) ,  e n  l a  E s t e  l a  g a n a n c i a  es d e  4 . 2  a ñ o s  ( 4.1 n i v e l e s  d e  
C o a l e  y  D e m e n y )  y  e n  l a  f a m i l i a  O e s t e  es d e  5.1 a ñ o s  ( 4 . 6  n i ­
v e l e s  d e  C o a l e  y  D e m e n y ) .  De e s t a  m a n e r a ,  e l  d e s c e n s o  m á s  r á p ¿  
d o  e n  l a  m o r t a l i d a d  s e r í a  e n  l a  f a m i l i a  N o r t e  y  el m á s  l e n t o  
e n  l a  E s t e ;  l a  d i f e r e n c i a  e n  l a  g a n a n c i a  e n  e s t a s  d o s  f a m i l i a s ,  
e x p r e s a d a  e n  e s p e r a n z a s  d e  v i d a  a  l o s  25 a ñ o s ,  a l c a n z a  a  3 . 2  
a ñ o s .  E s t a  es u n a  d i f e r e n c i a  a p r e c i a b l e  si se p i e n s a  q u e  e s t o  
e q u i v a l e  m á s  o m e n o s  a l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  n i v e l e s  d e  C o a l e  y  
D e m e n y .
E s t o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  l a  n e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  
e l  m á x i m o  d e  i n f o r m a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e  d i s p o n i b l e  s o b r e  l a  m o r  
t a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  l a  q u e  s e  a p l i c a r á  e l  m é t o d o  d e  o r f a n
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d a d  m a t e r n a .  Se t r a t a  d e  e s c o g e r  c o m o  m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d ,p a r a  
d e t e r m i n a r  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  e £  
t i m a c i ó n  d e  1 ( 2 5  + N ) /  1 ( 2 5 ) ,  a q u e l  c u y o  p a t r ó n  d e  m o r t a l i d a d  
s e a  m á s  r e p r e s e n t a t i v o  d e l  p a t r ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o .
D e  e s t e  m o d o  se r e d u c e n  l o s  p o s i b l e s  e r r o r e s  e n  l a s  e s t i m a c i o ­
n e s  .
2 . 2  E s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a  d e
H o n d u r a s .
C o n  el o b j e t o  d e  e n c o n t r a r  el m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d  
m á s  a d e c u a d o  se h a r á n  v a r i a s  p r u e b a s  u t i l i z a n d o  l a s  t a b l a s  de 
m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  d e  H o n d u r a s  m á s  c o n f i a b l e s ,  d e s d e  el a ñ o  
1950 e n  a d e l a n t e ,  a  s a b e r :  T a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  M o r t a l i d a d  F e ­
m e n i n a  p a r a  l o s  p e r í o d o s  1 9 4 9 - 1 9 5 1 ,  1 9 6 0 - 1 9 6 2  y 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ,  e l a  
h o r a d a s  c o n  J a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e f u n c i o n e s  r e g i s t r a d a s  c o r r e  
g i d a s  y  l o s  d a t o s  d e  l o s  C e n s o s  N a c i o n a l e s  d e  P o b l a c i ó n  d e  1 9 5 0 ,  
1961 y  1 9 7 4 , r e s p e c t i v a m e n t e .  A d e m á s  l a s  t a b l a s  o b t e n i d a s  c o n  
l a  E D E N H  p r o s p e c t i v a  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 7 1 - 1 9 7 2  y  c o n  l a s  d e f u n ­
c i o n e s  r e g i s t r a d a s  e n  l a  E D E N H  II p a r a  el p e r í o d o  1 9 8 1 - 1 9 8 3 * 3 0 /
E n  lo q u e  s i g u e  se r e a l i z a  u n  e s t u d i o  d e  l o s  d e s ­
v í o s  d e  l o s  n i v e l e s  d e  C o a l e  y  D e m e n y  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  v a  
l o r e s  d e  1^ ( p a r a  x =  2 5 , 30, 8 0 )  d e  l a s  5 t a b l a s  d e  v i d a
d e  H o n d u r a s  a n t e s  m e n c i o n a d a s .  L o s  n i v e l e s  d e  C o a l e  y  D e m e n y  
s e  o b t i e n e n  i n t e r p o l a n d o  l i n e a l m e n t e  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  4 f a m i
3 0 /  váase Anexo J .
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l i a s ;  se c o n s i d e r a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  el n i v e l  m a y o r  y  e l  m e ­
n o r  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  f a m i l i a s  y  l a  s u m a  d e  l o s  v a l o r e s  a b s o  
l u t o s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  c a d a  n i v e l  y  e l  p r o m e d i o  a r i t m é  
t i c o  d e  e l l o s  ( . ^  |N(x )-Ñ1).
P a r a  l a s  c u a t r o  t a b l a s  m á s  r e c i e n t e s  l o s  m e n o r e s  
d e s v í o s  r e s p e c t o  a l  p r o m e d i o  se p r o d u c e n  c o n  l a  f a m i l i a  N o r t e ;  
l a  e x c e p c i ó n  es c o n  l a  d e l  p e r í o d o  1 9 4 9 - 1 9 5 1  p a r a  l a  q u e  s e  mi 
n i m i z a  l a  d e s v i a c i ó n  c o n  l a  f a m i l i a  O e s t e .  E n  s e g u n d o  l u g a r  es 
t á  l a  f a m i l i a  O e s t e  p a r a  l o s  p e r í o d o s  1 9 7 5 - 1 9 7 5 ,  1 9 7 1 - 1 9 7 2  y  
1 9 6 0 - 1 9 6 2 ;  s i n  e m b a r g o ,  é s t a  es l a  ú l t i m a  e n  el p e r í o d o  1 9 81 - 
1985.
Un r e s u m e n  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  se p r e s e n t a  e n  el 
c u a d r o  7 ( E l  d e t a l l e  p u e d e  v e r s e  e n  el A n e x o  II, c u a d r o  I I . 1)
CUADRO 7
Honduras. Suma de los desvíos de cada nivel respecto a su nivel 
promedio,correspondientes a cada l(x) de las tablas de vida feme­
ninas de Honduras, en las cuatro familias de Coale y Demeny. a |
Desvíos (
Familia 1981-1983 1973-1975 1971-1972 1960-1962 1949-1951
OESTE 6.22 4.69 3.96 3.16 2.21
NORTE 1.87 1.84 2.34 2.69 3.25
ESTE 5.94 5.61 5.09 5.02 5.10
SUR 4.93 6.59 6.87 5.64 7.49
aj Se han considerado los nivels N(x), correspondientes a cada 
l(x) de las tablas de vida, desde x =25 hasta x = 80.
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Si s e  e x a m i n a n  c o n  m á s  d e t a l l e  l a s  d i f e r e n c i a s  
( N ( x ) - Ñ )  , se o b s e r v a  q u e  e n  l a s  c u a t r o  f a m i l i a s  á s t a s  s o n  
m e n o r e s  p a r a  l a s  e d a d e s  X = 4 0 ,  5 0  y  55 ( v e r  G r á f i c o  5 ) . A d e m á s  , 
si s e  q u i t a n  l o s  p u n t o s  e x t r e m o s ,  e s t o s  d e s v í o s  r e s p e c t o  a l  p r o  
m e d i o  s o n  m e n o r e s  e n  l a  f a m i l i a  O e s t e  q u e  e n  l a  N o r t e ,  c o n  l a  
e x c e p c i ó n  d e  l a  t a b l a  q o r r e s p o n d i e n t e  a l  p e r í o d o  1 9 8 1 - 1 9 8 3 .  
( G r á f i c o  3).
E s t o s  r e s u l t a d o s  no s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  t o m a r  u n a  
d e c i s i ó n  a c e r c a  d e  si d e b e  u t i l i z a r s e  el m o d e l o  O e s t e  o el N o r t e .
E s  n e c e s a r i o  h a c e r  o t r a  p r u e b a ,  q u i z á s  m á s  a p r o p i a  
d a  p a r a  el p r o b l e m a  q u e  se e s t á  a b o r d a n d o .  Lo s v a l o r e s  d e  l ( x ) ,  
c o n s i d e r a d o s  e n  el e j e r c i c i o  a n t e r i o r ,  s o n  a c u m u l a t i v o s ,  p u e s t o  
q u e  es l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v i r  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  
l a  e d a d  e x a c t a  x, y  p o r  lo t a n t o ,  n o  s o n  lo m á s  r e p r e s e n t a t i v o  
d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  p o r  e d a d e s .  A u n q u e  a l g o  s i m i ­
l a r  s u c e d e  c o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  c o n d i c i o n a l e s  d e  s o b r e v i v e n ­
c i a  l ( x ) / l ( 2 5 ), é s t a s  s o n  a p a r t i r  d e  l o s  25 a ñ o s  y  n o  d e l  n a c í  
m i e n t o  y, p o r  lo t a n t o ,  m á s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  
l a  m o r t a l i d a d  a d u l t a  q u e  l a s  l ( x ) .  A d e m á s ,  e n  el m é t o d o  d e  o r f a n  
d a d  m a t e r n a  se o b t i e n e n  e s t i m a c i o n e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  d e  e s t a s  p r o  
h a b i l i d a d e s .
P o r  e s t a s  r a z o n e s  s e  h a c e  a  c o n t i n u a c i ó n  u n  e j e r c i c i o  
s i m i l a r  a l  a n t e r i o r ,c o n s i d e r a n d o  a h o r a  l o s  n i v e l e s  e n  l a s  t a b l a s  
d e  v i d a  m o d e l o  d e  C o a l e  y  D e m e n y  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  p r o b a
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GRAFICO 3
HONDURAS. Desvíos de cada nivel respecto a su nivel pro 
medio, correspondientes a cada l(x) de las tablas de vi 




- 4 8 a. -
rz:I
1 9 4 9 - 1 9 5 1
Fuente: Anexo II, Cuadro II.2.
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b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  l ( x ) / l ( 2 5 ) .  U n  r e s u m e n  d e  e s t o s  r £  
s a l t a d o s  se p r e s e n t a n  e n  el c u a d r o  8 ( E l  d e t a l l e  p u e d e  v e r s e  
e n  e l  a n e x o  II, C u a d r o  I I . 3 ) .
CUADRO 8
Honduras. Suma de los desvíos de cada nivel respecto a su nivel 
promedio, correspondientes a cada l(x) / 1(25) de las tablas de 
vida femeninas de Honduras, en las cuatro familias de Coale y 
Demeney. a |
D e s v í o s  ( 5 1
Familia 1981-1983 1973-1975 1971-1972 1960-1962 1949-1951
OESTE 3.33 4.51 4.09 3.61 3.93
NORTE 5.02 ■ 3.47 5.71 5.30 5.16
ESTE 6.23 9.54 8.16 8.66 7.97
SUR 5.87 7.06 8.40 8.29 8.98
a I Se han considerado los niveles N(x), correspondientes a cada 
l(x) / 1(25) de las tablas de vida, desde x = 35 hasta x = 80.
S o n  n o t o r i a s  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  r e s  
p e c t o  a  l o s  d e l  e j e r c i c i o  a n t e r i o r .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  se o b s e r ­
v a  u n a  m a y o r  s e n s i b i l i d a d  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l o s  n i v e l e s  
d e  C o a l e  y  D e m e n y  c o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  
l ( x ) / l ( 2 5 )  q u e  c o n  l a s  l ( x ) .  ( C o m p a r a r  g r á f i c o  3 c o n  g r á f i c o  4). 
P o r  o t r a  p a r t e ,  el d e s v í o  m á s  p e q u e ñ o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  C o a l e  y  
D e m e n y  e n  l a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  d e  l o s  p e r í o d o s  1 9 8 1 - 1 9 8 3  ,
I9 7 I - I 972 y  1 9 6 0 - 1 9 6 2 ,  r e s p e c t o  a  s u  p r o m e d i o  es e n  l a  f a m i l i a  
O e s t e  y  l a  s i g u e  l a  f a m i l i a  N o r t e .  P a r a  l a s  t a b l a s  d e  1 9 7 5 - 1 9 7 5
y  1949-1951 se m a n t i e n e  l a  m i s m a  s i t u a c i ó n  q u e  e n  l a  p r u e b a  q u e  
s e  h i z o  c o n  l a s  l ( x ) .  E n  r e s u m e n ,  e n  t o d a s  l a s  t a b l a s  d e  v i d a  
d e  H o n d u r a s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p e r í o d o  
1975 - 1 9 7 5 , el m e n o r  d e s v í o  r e s p e c t o  a l  n i v e l  p r o m e d i o  es e n  l a  
f a m i l i a  ü e s t e .  E n  l a  t a b l a  1 9 7 5 - 1 9 7 5  e l  m e n o r  d e s v í o  es e n  l a  
f a m i l i a  N o r t e ,  y  le s i g u e  l a  f a m i l i a  O e s t e  c o n  s ó l o  u n a  u n i d a d  
d e  d i f e r e n c i a  ( C u a d r o  8); si n o  s e  c o n s i d e r a n  l o s  p u n t o s  x = 7 5  
y  x = 8 0 ,  t a m b i é n  s e r í a  l a  f a m i l i a  Ü e s t e  l a  q u e  t e n d r í a  m e n o r  d_es 
v i o  r e s p e c t o  a l  p r o m e d i o  e n  e s t e  p e r í o d o  ( G r á f i c o  4 ).
A l  h a c e r  e s t e  m i s m o  e j e r c i c i o  u s a n d o  d i r e c t a m e n t e  
l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m u e r t e  c q ^  > d e s d e  x =25 h a s t a  x = 7 5 ,  l o s  
d e s v í o s  r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e  C o a l e  y  D e m e n y  p r o m e d i o ,  r e s u l t a ­
r o n  m a y o r e s  q u e  e n  l o s  d o s  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s  y  a d e m á s  m u y  
p a r e c i d o s  e n  l a s  f a m i l i a s  O e s t e  y N o r t e .
Se p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a s  m e j o r e s  e s t r u c t u r a s  d e  
m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  d e  H o n d u r a s  e n  l a s  
t a b l a s  d e  v i d a  m o d e l o  d e  C o a l e  y  D e m e n y ,  s o n  l a s  f a m i l i a s  Ü e s t e  
y  N o r t e .
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A l  i n t e r p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e  l ( x ) / l ( 2 5 ) ,  o b t e n i d o s  
c o n  e l  m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a ,  e n  l a s  f a m i l i a s  N o r t e  y  0 e £  
t e  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d ,  
s e  o b s e r v a  l o  s i g u i e n t e ;
a) A l  h a c e r l o  e n  l a  f a m i l i a  N o r t e ,  l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a
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G R A F I C O  4
H O N D U R A S .  D e s v í o s  d e  c a d a  n i v e l  r e s p e c t o  a s u  n i v e l  
p r o m e d i o ,c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  l ( x ) / l ( 2 5 )  d e  l a s  
t a b l a s  d e  v i d a  f e m e n i n a s  d e  H o n d u r a s ,  e n  l a s  4 f a m i  
l i a s  d e  C o a l e  y  D e m e n y .
-5-
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Puente: Anexo II, Cuadro II.4.
adu lta  es subestimada en la s  edades más jóvenes (x=35,40,45) y 
es subestimada en la s  edades x=60,65*70. Esto se aprec ia  en e l  
g rá f i c o  4, períodos 1981-1983, 1973-1975, y 1971-1972. También 
se ve para x=80 hay una subestimación (ver  g r á f i c o  4, períodos  
1973-1975, 1971-1972).
b )  Si se u t i l i z a  la  fam i l ia  Oeste, l a  mortalidad adu lta  femeni­
na es subestimada para x=75 y x=80 (g r á f i c o  4, períodos 1981- 
1983, 1973-1975, 1971-1972).
c) Tanto las  subestimaciones como la s  sobreestimaciones son, en 
genera l ,  menores en la  fam i l ia  Oeste que en l a  Norte, con l a  ex 
cepción de las  correspondientes a x=75 y x=80 (g r á f i c o  4 ) .
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De lo an te r io r  se deduce también que en parte las  
tendencias de mortalidad que se obtienen con e l  método de o r fan ­
dad materna se explican por e l  modelo de mortalidad u t i l i z a d o  
para determinar los n ive les  de mortalidad que corresponden a ca 
da v a lo r  de l ( x ) / l ( 2 5 ) .
Al usar l a  familia^^ía tendencia es más pronuncia  
da que s i  se usa la  Oeste. En l a  f a m i l ia  Norte habría  un acele  
rado descenso de la  mortalidad femenina adu lta .  De acuerdo con 
los  datos de orfandad materna de l a  EDENH I I  se ganarían 6.8 
n ive les  en la s  tab las  de v ida modelo de Coale y Demeny en e l  pe 
r íodo de tiempo que va de l a  estimación obtenida a p a r t i r  de 
l a  edad centra l  N=10 y l a  de edad centra l  N= 55 ( ver cuadro 
6 ) .
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El a n á l i s i s  de l  g r á f i c o  4 r a t i f i c a  un hecho ya se_ 
halado. La subestimación de mortalidad obtenida generalmente  
con lo s  grupos de informantes de más edad, se debe, además de 
otras po s ib le s  razones, a que l a  estructura  de la  mortalidad  
en la s  edades más v i e j a s  no es l a  de l modelo se lecc ionado .S i  se 
escoge e l  modelo más adecuado l a  magnitud de esta subestimación  
disminuye.
Finalmente, se debe conclu ir  que es la  f a m i l ia  Oes 
te la  que se adapta mejor para e l estudio de l a  mortalidad f e ­
menina adu lta  con e l  método de orfandad materna, para l a  po­
b lac ión  de lionauras.
Con e l  propósito  de u t i l i z a r  como modelo de mortal_i 
dad l a  propia estructura  de Honduras se ap l icó  e l  sistema lo g i t o  
de Brass, en l a  s igu iente  forma;
2.3 Uso del modelo de mortalidad de W.Brasa.
Y ' ( x )  =
Y ' ( x )  = ^  +[3y
1 1 - l ' ( x )
----  In -----------
2 l ' ( x )
, (x )
en que 1' ( x )  =
l(25-t-N)
1(25)
son la s  pro
hab i l idades  condicionales de sobrevivencia  de la s  mujeres desde 
lo s  25 hasta los  ( 2 5 +N) años de edad (U= ü,1ü , 15, 55),
obtenidas de l a  ap l icac ión  del método de orfandad materna.
1
Y ¿  (X) =
1- 1' (x j
In — g---------  en que lo s  va lo res  de
1- (x )
■^(x) también probab i l idades  condicionales de sobrevivencia  
desde los 2 5  años, pero éstas se han obtenido en la s  d i s t in ta s  
tab la s  de mortalidad de Honduras usadas como standard.
Se ha supuesto que/3 = 1,o sea que l a  estructura  de/
l a  mortalidad por edad de las  mujeres adultas es l a  misma que 
l a  de la s  tab las  de v ida femenina del pa ís .  Esto además s i g n i f i  
ca suponer que l a  estructura  de la  mortalidad femenina adulta  
ha permanecido constante durante aproximadamente 25 años. Así  
es pos ib le  estimar los  n ive les  de mortalidad dados por e l  méto 
do de orfandad materna en re la c ión  a los  n ive les  de cada tab la
-55'
usada como standaida través del parámetrocp^ - Y'(x) - Y'(x).
(Anexo II, Cuadro II.5).
Estos resu ltados muestran que: (G rá f ico  5)
a )  El n iv e l  de l a  mortalidad crece con la  edad de los  i n f o r ­
mantes c rece ) ,  como se esperaba, ya que l a  mortalidad
crece hacia e l  pasado. Este crecimiento es prácticamente  
l i n e a l .
b) Se r a t i f i c a  a s í ,  que los  problemas que se presentan con las  
estimaciones que provienen de los  informantes de más edad 
están relacionados con la s  d i fe re n c ia s  ex istentes  entre e l  
patrón de mortalidad de l a  poblac ión  en estudio y e l  mode­
lo  escogido.
c) En re lac ión  a los n ive les  de mortalidad de la  t ab la  de vida  
del período 1981-1983, se observa que las  estimaciones que 
se hacen con l a  información de los  grupos más jóvenes ( N=10, 
15,20 y quizás N=25) subestiman l a  mortalidad ya que e l l a s  
corresponden a var ios  años antes de la  encuesta, más o me­
nos a los años 1975-1980, por lo  que se esperaríacA > 0  desde
N-10.
Si se considera que l a  t ab la  de v ida  de Honduras de 
este período se construyó con las  defunciones reg is t radas  en la  
EDENH I I ,  lo  que l a  hace muy c o n f ia b le ,  es pos ib le  que e fec t iva  
mente se está subestimando l a  mortalidad con l a  información de 
esos grupos de edad y e l l o  podría  deberse a l  "e fecto  de adopción "
5 6
GRAFICO 5
HONDURAS. Valores de l  parámetro cK en el  sistema lo  
g ito  de Brass, correspondientes a la s  estimaciones  
de mortalidad obtenidas con orfandad materna, usan­
do como standard tab las  de mortalidad femenina de 
Honduras.
Fuente: Anexo I I ,  Cuadro I I . 5
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que va r ios  autores han invest igado ,  entre e l l o s  Pa l lon i  31_/•
Además se estimaron esperanzas de v ida a lo s  25 a 
ños de edad. Para e l l o  se consideraron los va lo res  de l  paráme 
tro  c< obtenidos con la s  tab las  de los  períodos 1971-1972 y 
1973-1975 ya que la s  estimaciones que se obtienen con e l  meto 
do de orfandad materna son para un período a lrededor de 1970- 
1975. A cada uno de los  va lores  de «T ¿el cuadro I I . 5, Anexo 
I I  le  corresponde una tab la  de v ida con r a íz  l ' ( 2 5 ) =
1(25)
A s í , s e  obtiene una lo g i t o  estimado : Y' (x}= o<' + Y '^ (x j  
para cada x= 2 5 ,5 0 , . . .8 0  y los  respectivos  1^. Se ca lcu lan  la s  
demás funciones de la  tab la  de la  forma hab itua l  para obtener  
l a  esperanza de vida a los 25 años.
CUADRO 9.
Honduras: Esperanzas de vida femenina a los 25 años de edad, obtenidas 
a partir de los valores de o<, estimados con las tablas de vida de Hondu 
ras como standard
o O
Edad X Edad Central N ‘̂ 25(73-75) ^25(71-72)
35 1 0 51.11 50.41
40 15 50.11 49.50
45 2 0 48.98 48.50
50 25 48.15 47.92
55 30 46.44 46.51
60 35 45.88 46.00
65 40 44.91 44.87
70 45 43.83 43.80
75 50 43.18 43.12
80 55 41.45 41.75
51/ P a l lo n i  y otros .  Op. c it ,
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Como se esperaba, en ambos casos, l a  esperanza de 
vida  a los  2 5  años disminuye con e l  aumento de l a  edad de los  
informantes. La disminución de l a  mortalidad con e l  tiempo pa 
rece exagerada, 9-66 años en l a  e^^ en un caso y 8.66 años 
en e l  otro . Esto es porque l a  obtenida con los  grupos de eda­
des más jóvenes es muy a l t a  lo  que se ve claramente s i  se com 
para con l a  -  47.74 de l a  t a b la  1981-1983. Incluso son va 
lo res  mayores a los calculados con la s  cuatro fam il ia s  de Goale 
y Demeny.
En e l  g rá f i c o  6 se muestrailas esperanzas de vida  
a los  2 5  años obtenidas con e l  sistema lo g i to  con la  t ab la  de 
1973-1975 como Standard y la s  correspondientes en la  fam i l ia  
oeste. Hay una importante d i f e r e n c ia  en la s  esperanzas de v ida  
que provienen de los 4 grupos más jóvenes de h i jos  informantes 
( más 1 año),  mientras que a p a r t i r  de N=36 esta d i fe ren c ia  es 
menor a 1 año y se hace más pequeña hasta prácticamente coin­
c id i r  cuando N= 50.
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GRAFICO 6
HONDURAS. Esperanzas de v ida femenina a los  25 
años obtenidas con e l  sistema lo g i t o  y con la  
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Fuente; Cuadros 6 y 9.
2 . 4  La e s t i m a c i ó n  d e  T p a r a  el c a s o  d e  H o n d u r a s  c o n  
l o s  d a t o s  d e  l a  E D E N H  I I .
Se a p l i c a n  l o s  m é t o d o s  p r o p u e s t o s  p o r  B r a s s - B a m g b o y e , 
l a  s i m p l i f i c a c i ó n  h e c h a  p o r  B r a s s  y  el p r o p u e s t o  p o r  l o s  p r o ­
f e s o r e s  C h a c k i e l  y  ü r e i l a n a .  A d e m á s ,  e n  el c a s o  d e l  p r o m e d i o  
a r i t m é t i c o  se c a l c u l a  el r e s p e c t i v o  i n t e r v a l o  d e  c o n f i a n z a .T a m  
b i é n  se c a l c u l a  l a  m e d i a n a  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a s  m u e r t e s  d e  l a s  m a d r e s  y  p o r  ú l t i m o ,  l a  m i t a d  d e l  t i e m ­
p o  p r o m e d i o  d e  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  d e  m o r i r  d e  l a s  m a d r e s  
(K/2).
Lo s r e s u l t a d o s  se p r e s e n t a n  e n  el c u a d r o  10.
CUADRO 10.
-  6 0  -
EDENH II. Tiempos correspondientes a las estimaciones obtenidas 
con el método de orfandad materna.
Mitad del
tiempo de
Edad tírase y Brass Mediana Promedio Exposición al
Central N Bamgboye Aritmético Riesgo
5 1981.5 1981.4 1981.5 1980.8 1981.3
10 1979.2 1979.1 1979.5 1978.8 1978.8
15 1977.0 1977.0 1977.5 1976.6 1976.3
20 1975.1 1975.1 1975.5 1974.8 1973.8
25 1973.5 1973.4 1973.5 1972.7 1971.3
30 1972.1 1972.0 1972.5 1970.6 1968.8
35 1971.0 1970.8 1970.5 1968.6 1966.3
40 1970.1 1970.0 1969.5 1966.4 1963.8
45 1969.5 1970.2 1968.5 1964.5 1961.3
50 1969.2 1973.8 1966.5 1962.3 1958.8
55 1968.3 — 1963.5 1960.1 1956.3
60 1966.3 — 1961.5 1957.6 1953.8
-  6 1
E n  el c á l c u l o  d e  t (N) s e g ú n  el m é t o d o  d e  B r a s s -  
B a m g b o y e  se h i z o  n e c e s a r i o  e x t r a p o l a r  l a .  f u n c i ó n  f ( u )  t a b u l a d a  
e n  el c u a d r o  3, p u e s  c o m o  a p a r e c e  p e r m i t e  o b t e n e r  v a l o r e s  s ó l o  
h a s t a  u= M + N =  7 5  a ñ o s .  P a r a  e s t i m a r  el t i e m p o  T ( N )  p a r a  N = 5 0 ,
55 y  6 0  se h i z o  u n a  e x t r a p o l a c i ó n .  S e  a n a l i z ó  el c o m p o r t a m i e n  
to d e  f ( u + l ) - f ( u )  y  se o b t u v i e r o n  l o s  v a l o r e s  q u e  se m u e s t r a n  
e n  el a n e x o  II I, g r á f i c o  I I I . 1. E n  el m i s m o  A n e x o  III, c u a d r o
I I I . 1 e s t á n  l o s  d e t a l l e s  d e l  c á l c u l o  d e  T ( N ) ,  t a n t o  p a r a  B r a s s -  
B a m g b o y e  c o m o  p a r a  el m é t o d o  d e  B r a s s .
La f ó r m u l a  p r o p u e s t a  p o r  B r a s s  es a p l i c a b l e  s o l a  
m e n t e  h a s t a  N = 5 0  d e b i d o  a l  s u p u e s t o  q u e  él h a c e  p a r a  o b t e n e r  
l a .
C o m o  se d i s p o n e  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  m u e r t e s  
d e  l a s  m a d r e s ,  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d  d e  l o s  i n f o r m a n t e s ,  
d e s d e  e l  a ñ o  1 9 0 0  h a s t a  el m o m e n t o  d e  l a  e n c u e s t a ,  es p o s i b l e  
d e t e r m i n a r  el a ñ o  p r o m e d i o  a r i t m é t i c o  y  el a ñ o  m e d i a n a  d e  e s t a  
d i s t r i b u c i ó n .  A d e m á s  se o b t i e n e  el r e s p e c t i v o  i n t e r v a l o  de c o n  
f i a n z a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  e s t i m a c i ó n .
C o m o  u n a  r e f e r e n c i a  se c o n s i d e r a  t a m b i é n  l a  m i t a d  
d e l  t i e m p o  p r o m e d i o  d e  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  d e  m u e r t e  d e  l a s  
m a d r e s ,  p u e s  c o m o  se h a  v i s t o  e n  l a  d e d u c c i ó n  d e  l a  f ó r m u l a  
d e  B r a s s - B a m g b o y e  sí se s u p o n e  q u e  l ( x )  es l i n e a l ,  lo q u e  c o ­
r r e s p o n d e  a  u n a  m u y  a l t a  m o r t a l i d a d ,  se t i e n e  q u e  el v a l o r  de
-  6 2  -
T es p r e c i s a m e n t e  i g u a l  a  e s a  m i t a d .  E n  n u e s t r o  c a s o  e s e  v a l o r  
1
es T ( N )  = ----N . Se e s p e r a ,  e n t o n c e s ,  q u e  e n  l a s  p o b l a c i o n e s
2 . 
q u e  se e s t u d i a n  T ( n ) s e a  m e n o r  q u e  ____
E l  g r á f i c o , 7, m u e s t r a  e s t o s  r e s u l t a d o s  e n  l a  f a m i  
l i a  O e s t e  d e  l a s  t a b l a s  d e  v i d a  m o d e l o  d e  C o a l e  y  D e m e n y .
E n  l o s  5 p r i m e r o s  g r u p o s  ( h a s t a  N = 2 ü ) ,  el m o m e n t o  
a l  q u e  c o r r e s p o n d e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  1(25 + N ) / 1 (2 5 ) c o n  
o r f a n d a d  m a t e r n a  es p r á c t i c a m e n t e  el m i s m o  c o n  t o d o s  l o s  m e t o  
d o s .  A p a r t i r  d e  N = 2 5 ,  se p u e d e  a f i r m a r  q u e  las e s t i m a c i o n e s  
c o n  B r a s s - B a m g b o y e , B r a s s  y  l a  m e d i a n a  s o n  d i s t i n t a s  a l  p r o m £  
d i o  a r i t m é t i c o ,  p u e s  c a e n  f u e r a  d e l  i n t e r v a l o  d e  c o n f i a n z a  c o r r a s  
p o n d i e n t e  (Anexo I I I, C u a d r o  111.4), La d i f e r e n c i a  e n t r e  el p r o  
m e d i o  y  l a s  o t r a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  t i e m p o  a u m e n t a  c u a n t o  m a y o r  
es l a  d u r a c i ó n  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a l  r i e s g o  d e  m u e r t e  de l a s  m a ­
d r e s .  Q u i e n  a l e j a  m á s  el m o m e n t o  a l  q u e  c o r r e s p o n d a n  l a s  est_i 
m a c i o n e s  es el p r o m e d i o  a r i t m é t i c o .
Las f ó r m u l a s  d e  B r a s s - B a m g b o y e  y  d e  B r a s s  d a n  r e s u l  
t a d o s  p a r e c i d o s ,  s a l v o  p a r a  N = 4 5  y  N = 5 0 ,  c o m o  se e s p e r a b a ,  d e  
a c u e r d o  a lo d i c h o  c u a n d o  e l l a s  se d e d u c e n .  De a q u í  en a d e l a n t e  
se d e j a  f u e r a  d e l  a n á l i s i s  l a  f ó r m u l a  d e  B r a s s .
D e s d e  N = 3 5  l a  m e d i a n a  s e  u b i c a  e n t r e  el p r o m e d i o  








E D E N H  II. N i v e l e s  d e  G o a l e  y  D e m e n y ,  e n  l a  f a m i l i a  O e s t e ,  
















P o r  o t r a  p a r t e ,  t o d o s  lo s m é t o d o s  u b i c a n  l a s  e £
t i m a c i o n e s  d e  m o r t a l i d a d  en a ñ o s  m á s  c e r c a n o s  q u e  si se t o m a  
1
1= — N ’ c o m o  se e s p e r a b a .
2
De a c u e r d o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  p r e s e n t a  la 
d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  m u e r t e s  d e  l a s  m a d r e s  e n  el t i e m p o ,  c o m o  se 
v e  e n  el g r á f i c o  8, se e s p e r a  q u e  l a  m e d i a n a  e s t é  a l a  d e r e c h a  
d e l  p r o m e d i o  3 ^ /  y  a s í  lo m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c u a d r o  10.
Se h a  e s c o g i d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  m u e r t e s  d e  m a d r e s  d e l  g r u p o
3 5 - 4 4  d e  h i j o s  i n f o r m a n t e s .
3 2 /  W 0 N N A C 0 T T , T ;  W ü N N A C 0 T T , R .  I n t r o d u c c i ó n  a  l a  e s t a d í s t i c a  
Ed . L i m u s a ,  M é x i c o ,  1 9 7 9 .
-  6 4  -
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E D E N H  II - D i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  m u e r t e s  d e  l a s  m a d r e s  
d e  l o s  h i j o s  i n f o r m a n t e s  d e l  g r u p o  e d a d e s  3 5 - 4 4  años,
F u e n t e :  T a b u l a d o s  o r i g i n a l e s  d e  l a  E D E N H  II
E n  r e l a c i ó n  a l  a ñ o  p r o m e d i o  d e  l a s  m u e r t e s  d e  l a s  
m a d r e s  y  a  l a  m e d i a n a  d e  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  h a y  q u e  h a c e r  a l g u n o s  
c o m e n t a r i o s .
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Si t o d a s  l a s  m a d r e s  d e  l o s  i n f o r m a n t e s  d e  u n  g r u p o  
d e  e d a d  m u e r e n  el m i s m o  a ñ o ,  n o  h a y  d u d a  d e  q u e  el p r o m e d i o  o 
l a  m e d i a n a  r e p r e s e n t a n  e x a c t a m e n t e  l o  q u e  s u c e d e  e n  l a  r e a l i d a d .  
A ú n  m á s ,  si h u b i e r a  u n a  g r a n  a c u m u l a c i ó n  d e  m u e r t e s  a l r e d e d o r  
d e  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a  e s t a s  m e d i d a s  d e  t e n d e n c i a  c e n t r a l  
s e r í a n  m u y  s a t i s f a c t o r i a s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t o  n o  es a s í ,  c o m o  
lo m u e s t r a  el g r á f i c o  8. P o r  o t r o  l a d o ,  a m e d i d a  q u e  a u m e n t a  
el t i e m p o  d e  e x p o s i c i ó n  al r i e s g o  c r e c e  l a  d i s p e r s i ó n  e n  l a  d_is 
t r i b u c i ó n  d e  l a s  m u e r t e s  d e  l a s  m a d r e s ,  d e  m a n e r a  m u y  i m p o r t a n ­
te .
El v a l o r  d e  l a  d e s v i a c i ó n  s t a n d a r d  t o m a  v a l o r e s  
c a d a  v e z  m a y o r e s  c o n  el a u m e n t o  d e  N. ( V e r  A n e x o  I I I, C u a d r o
I I I . 4).
A  p e s a r  d e  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  el p r o m e d i o  y  l a  m e ­
d i a n a  m u e s t r a  m a y o r  c o h e r e n c i a  q u e  el m é t o d o  d e  B r a s s - B a m g b o y e  
p u e s t o  q u e  a l e j a  el m o m e n t o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  
d e  m o r t a l i d a d  a m e d i d a  q u e  a u m e n t a  N, d e  a c u e r d o  a lo e s p e r a d o .
M i e n t r a s  q u e  el m é t o d o  d e  B r a s s - B a m g b o y e ,  si b i e n  
a l e j a  el t i e m p o  a m e d i d a  q u e  c r e c e  N  lo h a c e  m á s  l e n t a m e n t e  a 
p a r t i r  d e  N = 4 0 ,  l l e g a n d o  a  t e n e r  u n a  d i f e r e n c i a  d e  4 . 8  a ñ o s  c o n  
l a  m e d i a n a  y d e  8.7 c o n  e l  p r o m e d i o ,  c u a n d o  N=60.
U n a  f o r m a  d e  p o n e r  a  p r u e b a  l a s  d i s t i n t a s  e s t i m a c i o
-  6 6  -
n e s  d e  T ( n ) es c o m p a r a r  el n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  a d u l t a  u s a n  
d o  l a s  d i s t i n t a s  t a b l a s  d e  v i d a  f e m e n i n a  d e  H o n d u r a s ,  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  a  l o s  p e r í o d o s  4 9 - 5 1 ,  6 0 - 6 2 ,  7 1 - 7 5  y  8 1 - 8 3  y a  c o n  
s i d e r a d a s ,  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  c o n  l a  o r f a n d a d  m a t ^ r  
n a  - d i s t r i b u i d a s  e n  el t i e m p o  s e g ú n  c a d a  u n o  d e  l o s  m é t o d o s  
a p l i c a d o s .  P a r a  t e n e r  u n a  m e d i d a  e q u i v a l e n t e  se h a c e  l a  c o m ­
p a r a c i ó n  c o n  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  d e  l a s  m u j e r e s  a  l o s  2 5  a ñ o s  
de e d a d .
La s e s p e r a n z a s  d e  v i d a  a lo s 25 a ñ o s  d e  e d a d  t o m a ­
d a s  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  t a b l a s  d e  v i d a  son:
P e r í o d o
o
® 2 5
1 9 8 1 - 1 9 8 3 4 7 . 7 4
1 9 7 3 - 1 9 7 5 4 3 . 9 6
1 9 7 1 - 1 9 7 2 4 3 . 7 4
1 9 6 0 - 1 9 6 2 4 0 . 6 3
1 9 4 9 - 1 9 5 1 3 7 . 6 2
C o n  e s t o s  d a t o s  m á s  l a s  é
25
e n  el m o d e l o  O E S T E
t o m a d a s  d e l  c u a d r o  6 y  l a s  f e c h a s  en el c u a d r o  10 se c o n s t r u  
y e  el g r á f i c o  9-
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H O N D U R A S .  E s p e r a n z a s  de v i d a  f e m e n i n a  a  l o s  25 a ñ o s  
d e  e d a d  p a r a  d i s t i n t o s  m o m e n t o s  o b t e n i d a s  d e  v a r i a s  

















TABLAS CIE HOND. □ BHASS-BAMGB.
o PROMEDIO
1950 1955 1960 1965 1970
ANO
1975 1980
F u e n t e :  C u a d r o  6 y  10
A n e x o  I, C u a d r o s  1 . 1 ,  1 . 2 ,  1 . 3 ,  1 . 4 ,  1 . 5.
-  6 8  -
S i  s e  a c e p t a  q u e  l a s  t a b l a s  d e  v i d a  d e  H o n d u r a s  u t i  
l i z a d a s  s o n  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  d e l  p a í s  
e n  c a d a  u n o  d e  s u s  p e r í o d o s ,  l a  p r i m e r a  c o n c l u s i ó n  es q u e  c o n  
el m é t o d o  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a  se s u b e s t i m a  l a  m o r t a l i d a d  f e m e ­
n i n a  a d u l t a .
La e s p e r a n z a  d e  v i d a  d e  l a s  m u j e r e s  a l o s  2 5  a ñ o s  
t i e n e  u n  c r e c i m i e n t o  p r á c t i c a m e n t e  l i n e a l  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 5 Ü  y 
1 9 7 0 - 1 9 7 5 ,  p a r a  t e n e r  u n  m a y o r  a u m e n t o  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 7 0 - 1 9 7 5  
y  1 9 8 1 - 1 9 8 3 .
E l  f e n ó m e n o  d e  a d o p c i ó n  a f e c t a  p r i n c i p a l m e n t e  a q u e ­
l l a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l o s  i n f o r m a n t e s  m á s  j ó v e n e s ,  
y a  q u e  a l  d e c l a r a r  c o m o  v i v a  a s u  m a d r e  a d o p t i v a ,  e s t a n d o  m u e r ­
t a  l a  v e r d a d e r a ,  c o n d u c e  a u n a  s u b e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  
f e m e n i n a  a d u l t a .  E s t e  e f e c t o  d i s m i n u y e  o se a n u l a  a m e d i d a  q u e  
se a u m e n t a  e n  l a  e d a d  d e  l o s  i n f o r m a n t e s .
Las e s t i m a c i o n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l o s  h i j o s  e n c u e s t a  
d o s  m a y o r e s  d e  45 o 50 a ñ o s  p u e d e n  e s t a r  a f e c t a d a s  p o r  e r r o r e s  
d e  d e c l a r a c i ó n  e n  s u  e d a d V p o r  h a b e r  d e c l a r a d o  v i v a  a s u  m a d r e  
m u e r t a  en c a s o s  d e  i n c e r t i d u m b r e .  A d e m á s ,  c o m o  se h a  v i s t o  en 
e s t e  t r a b a j o ,  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  el p a t r ó n  d e  m o r t a l i d a d  
e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o  y  e l  d e l  m o d e l o  u t i l i z a d o  p a r a  es 
t i m a r  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  a  p a r t i r  d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  
1( 2 5 + N ) / l ( 2 5 ) .
La d i s t r ib u c ió n  de la s  esperanzas de vida en e l  tiem­
po,de acuerdo a los  d i s t in to s  métodos usados muestra que de las  
estimaciones la s  que se aproximan mejor a los  va lores  de la s  ta  
b las  de v ida ,  desde N=55, son l a s  obtenidas con Brass-Bamgboye. 
Para N=40 la  d i fe re n c ia  es un poco mayor de 1 año en l a  62  ̂ , 
disminuyendo a 0.5 año's o menos en los grupos s igu ientes .
En e l  otro extremo está e l  promedio, e l  que a l  l l e v a r  
la s  estimaciones a tiempos más le janos  mantiene en forma casi  
constante una a l t a  subestimación de la  mortalidad que se mani­
f i e s t a  en d i fe ren c ia s  de a lrededor  de 2.0 años y de hasta 2.5 
años en las  esperanzas de v ida  a los  2 5  años, en algunos casos.
La mediana queda ubicada en una posición intermedia,  
pero siempre más cerca de l a  estimación con Brass-Bamgboye que 
de l promedio.
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Otra p o s ib i l i d a d  es que sistemáticamente en las  ta -  
b las  de vida femenina de Honduras se esté sobrestimando mor 
ta l id ad  adu lta ,  es d e c i r ,  que se haya hecho una sobrecorrección  
de las  defunciones. De todas maneras, es muy d i f í c i l  que sea 
tan grande como para l l e g a r  a 2 años en l a  esperanza de vida  
a los  2 5  años. Si se piensa en términos de la s  tab las  de vida  
de Coale y Demeny esto eq u iva ld r ía  a que en la s  tab las  de vida  
femenina de Honduras se e s t a r í a  sobrestimando l a  mortalidad en 
a lrededor  de 2 n ive les  de Coale y Demeny.
2.5 El uso de dos fuentes de datos ; Proposiciones de Z lo tn ik -  
H i l l ,  Preston y Chackiel -  Q re l la n a .
Se han desarro l lado  otros métodos que u t i l i z a n  dos 
encuestas o censos que tengan l a  información sobre orfandad de 
madre. Estos métodos permiten estimar l a  mortalidad femenina 
adulta  correspondiente a l  período de tiempo entre ambas encue£ 
tas .  A d i f e r e n c ia  de los  métodos an te r io re s ,  éstos tienen l a  
venta ja  de que no se neces ita  estimar e l  tiempo a l  que corre£  
penden la s  estimaciones de mortalidad ya que e l l a s  se r e f i e r e n  
a l  período entre ambas encuestas. En e l  t raba jo  de I .  Timaeus 
35/ se presentan cuatro de e l l o s .
Aquí se a p l ic a  e l  propuesto por Z lotnik  y H i l l ( l 9 8 l )  
y e l  de Preston (1983).
El primero requiere  de dos fuentes de datos separa ­
dos por 5 o 10 años. Se ca lcu la  la  proporción de no-huérfanos  
para una cohorte h ip o té t ica  con base a las  proporciones de no- 
huérfanos de la s  dos fuentes conocidas, u t i l izando  e l  cambio en 
l a  no-orfandad por cohortes. las proporciones de no-huérfanos  
de esta cohorte h ip o té t ica  son convertidas en va lo res  de 
1(25+N)/1(25) por los  procedimientos conocidos y se considera  
que estas p robab i l idades  condicionales corresponden a l  período  
comprendido entre la s  fechas de ambas encuestas.
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Las fórmulas son la s  s igu ientes :  
S (N , s )=  S (N ,2 )  s i  N ^  T
S (N , s )=  S (N -T , s )  ♦ S (N ,2 )/ S (N -T ,1 ) s i  N ^ T
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en que; T es e l  número de años entre la s  dos fuentes dispo
n i b l e s .
S (N ,1 )  es l a  proporción de no-huérfanos de madre en 
l a  fuente 1 , para edades entre N y N+5- 
S(N,2 )  es l a  proporción de no-huérfanos de madre en 
la  fuente 2, para edades entre N y N+5.
S (N ,s ) es l a  proporción de no-huérfanos de madre en 
la  cohorte h ip o té t ic a ,  para edades entre N y N+5-
Se ap l icó  este procedimiento a los datos del Censo 
de Población de Honduras de 1974 y a los  de l a  EDENH I I .  (Ver  
Anexo I I I ,  Cuadro I I I . 2 ) .  Se extrapo ló  linealmente para l l e v a r  
la s  proporciones de no-huérfanos a 1 9 7 3 . 7 8  y tener un período  
de tiempo entre e l  Censo y l a  Encuesta de 10 años, necesarios  
para usar e l  método de Z l o t n i k - H i l l . Para transformar la s  pro 
porciones de no-huérfanos de l a  cohorte h ipotét ica  en la s  pro 
hab i l idades  condicionales de sobrev ivenc ia  se usó la  fórmula  
propuesta originalmente por Brass. En e l  cuadro I I I . 2 se pre­
sentan los  resu ltados ,  incluyendo la s  esperanzas de vida a los  
25 años de edad correspondientes en e l  modelo OESTE. Tomando
ue e25‘un promedio de la s  entre N=25 y N=45 se obtiene q
4 7 . 4  años, que es rep resen ta t iva  de l  n ive l  de mortalidad fem£ 
nina del período 1973.78-1983.78.
Hay a l  menos dos problemas con este método. Si las  
dos fuentes usadas no d istan  5 o 1 0  años, debe hacerse una
-  7 2  -
in te rpo lac ión  y esto puede provocar una d is to r s ió n  en lo s  r e ­
su ltados .  En este caso, s i  en lugar  de usar l a  información de l  
censo de 1974, se hubiera hecho con l a  de l a  EDENH I ,  a l  Ín te r  
po lar  hubiera tenido para 1 9 7 3 . 7 8  proporciones de no-huérfanos  
mayores y, por lo  tanto, se habría  obtenido una menor m or ta l i ­
dad. Esto s i g n i f i c a  que la s  fuentes a usar deben ser compati -  
b le s ,  de lo  con tra r io ,  los resu ltados se verán a fectados .
Preston propone otro método usando la s  tasas de ere 
cimiento de sobrev ivenc ia  de la s  madres. A d i fe re n c ia  de Z lotn ik  
y H i l l  u t i l i z a  los  cambios en la  no-orfandad para cada edad.
Se basa en la s  genera l izac iones  de la s  re lac iones  
en una población e s tab le  de sa r ro l ladas  por é l  y Coale (1982).
Tiene l a  venta ja  de que no requiere  que l a  separa - 
ción entre la s  dos fuentes deba ser de 5 o 10 años, sino que 
puede ser cua lqu ier  v a lo r .
Obtiene la s  s igu ientes  fórmulas;
N+2.5 s
o
S (N , s )=  S (N , t )  * e




S (N ,2 )
S ( N , 1 )
; l a  notación es l a  misma que en 
e l  método an te r io r .
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Los resu ltados  de l a  ap l ic ac ió n  de este método a 
la s  mismas fuentes se muestran en e l  Anexo I I I ,  Cuadro 111.3^ 
Igua l  que antes se usó l a  fórmula o r i g in a l  de Brass para obte 
ner la s  probab i l idades  1(25+n ) / ( 25).  La esperanza de vida pro 
medio para e l  período 1 9 7 4 . 1 7  -  1 9 8 3 . 7 8  es ©2 5 “ ^7.1 años.
Arabas estimaciones pueden observarse en e l  g r á f i c o
9
También se ap l icó  a los  datos de l a  RETROENDENH y 
del Censo de 1974, obteniendo malos resu ltados ,  posiblemente  
debido a problemas con la  información básica.
Las estimaciones obtenidas con ambos métodos (con 
base en e l  Censo 1974 y l a  EDENH I I ) son muy parecidas.  Resul 
tan va lo re s ,  que representan un promedio de la  experiencia de 
mortalidad de l  período de re fe ren c ia ;  en este caso parecen bas 
tante razonables ,  (v e r  g r á f i c o  9 ) .
Como se ha señalado, estos dos últimos métodos t i£  
nen ventajas sobre los  otros que requieren ca lcu la r  e l  tiempo 
a l  que corresponden la s  estimaciones de mortalidad.
Sin embargo, tienen e l  inconveniente de que se r e ­
quiere que ambas fuentes sean comparables, lo  que generalmente 
no sucede.
La proposic ión  de J. Chackiel y H. Orellana 34/ per  
mite, u t i l i zando  e l  año de fa l le c im ien to  de la s  madres, e s t i  -  
mar l a  mortalidad femenina adu lta  para períodos rec ientes  con 
los  datos de una so la  encuesta. Se pueden considerar la s  pro­
porciones con madre v iva  5 y 10 años antes de l a  encuesta co­
mo dos fuentes y luego a p l i c a r  alguno de los  métodos anter io  -  
r e s .  Tiene l a  venta ja  de que se usa una so la  fuente y, por lo  
tanto, no hay problemas de comparabilidad por omisiones, err£  
res o migración. Los autores señalan como l im itac iones ;  a )  El 
supuesto de no ex is tenc ia  de asoc iac ión  entre la  mortalidad de 
h i jo s  y madres se hace más exigente a medida que se extiende  
más atrás  en e l  pasado, pues son más h i jo s  que muerieron y no 
pudieron informar sobre su condición de orfandad, b) Al fracc£o  
nar l a  información se está trabajando con un número de casos me 
ñor y, por lo  tanto, con mayor r ie sgo  de e rro res .
Sin embargo, parecen c l a r a s  la-s ventajas de esta pro 
posic ión .  las  l im itac iones  planteadas podrían superarse, aun -  
que no totalmente, s i  no se extiende mucho e l  tiempo hacia e l  
pasado y s i  l a  encuesta considera un número apropiado de casos.
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I I I .  APLICACION DEL METODO AL ESTUDIO DE LA MORTALIDAD 
FEMENINA ADULTA A NIVEL REGIONAL
Uno de los  supuestos básicos del método de o r fan ­
dad materna es que l a  poblacién en estudio debe ser cerrada  
a l a  migración. Supuesto que puede considerarse  generalmente 
vá l ido  cuando se a p l ic a  a l  método a n ive l  nacional.
Si se a p l ic a  a subpoblaciones, por áreas geográ f^  
cas, probablemente sus resu ltados  estén afectados por l a  mi­
grac ión  interna .
Si hay una mortalidad d i f e r e n c i a l  entre l a  reg ión  
de or igen y la  de dest ino ,  entonces parte de l a  mortalidad  
ocurr ida  en l a  reg ión  de origen se est imaría  en l a  de dest ino .  
En caso de que l a  zona de origen tenga una mortalidad mayor, 
e l  e fecto  s e r í a  una sobrestimación de la  mortalidad en l a  zo 
na de dest ino ,  pero no habría  efecto en l a  zona de origen.E£  
to es, s in  considerar  e l  pos ib le  e fecto de l a  orfandad de ma 
dre. Por otro lado, s i  ambas regiones tienen los mismos nive  
le s  de mortalidad y la  migración es d i f e r e n c ia l  según l a  con 
d ic ión  de orfandad,o  sea, s i  los  huérfanos tienen una mayor 
propensión a migrar que los no-huérfanos, entonces la  morta l !  
dad se sobrest im aría  en la  reg ión  de destino y se subestima­
r í a  en l a  de or igen . Puesto que los  inmigrantes informarían  
sobre l a  muerte de sus madres en l a  reg ión  de res idenc ia  ac­
tu a l  y posiblemente e l l a  murió en l a  reg ión  de nacimiento, o 
en otra  reg ión .  En consecuencia, no e s ta r ían  presentes para  
informar sobre l a  muerte de sus madres en e l  lugar  de origen.
Esto s i g n i f i c a  que s i  los  migrantes van de una r e ­
gión de mayor mortalidad a otra  con un n iv e l  de mortalidad me 
ñor y s i  además esta migración fuera  d i f e r e n c i a l  según l a  con 
d ic ión  de orfandad materna, se tendr ía  una sobreestimación en 
l a  reg ión  de destino provocada por este doble e fecto .  En tan­
to , que en l a  región de origen habría  una subestimación o r ig^  
nada por e l  e fecto de l a  orfandad materna.
Precisamente, Zenón Cebal los  3¿/, en su estudio so 
bre l a  mortalidad según las  regiones de P la n i f i c a c ió n  de Repú 
b l i c a  Dominicana, señala:  " . . . .  ex is ten  algunas causas que p£ 
dr ían  exp l ic a r  los  escasos d i f e r e n c ia le s  de l a  mortalidad de 
l a  población femenina con edades entre 45 y 75 años en las  re  
g iones ,  entre las  cuales se encuentran la  migración in te r r e g io  
n a l ........ " .
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Ramino Coa 36/ concluye que l a  información de or ­
fandad materna en e l  caso de B o l iv ia  sobreestima l a  m orta l i ­
dad adulta  femenina en el  área urbana y agrega que " . . . u n a  po 
s i b l e  migración de hombres y mujeres huérfanos de madre podrían  
sobreestimar l a  mortalidad femenina ad u l t a " .
35/ Ceba l los ,  Z. op. c i t .  
36/ Coa, R. op. c i t .
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En e l  informe de l a  EDENPAR 77 37/, cuando se r e f i e  
re a la s  d i fe ren c ia s  resu ltan tes  entre l a  mortalidad femenina 
adu lta  de la s  zonas urbanas y ru r a le s  se d ice :  "Un hecho que 
probablemente incide en e l  suavizamiento de la s  d i fe re n c ia s  
por zona en l a  mortalidad adu lta  es que la s  estimaciones se 
basan en la  información proveniente de respuestas que dan los  
h i jo s  acerca de la  sobrev ivencia  de su madre, pero s in  determi 
nar e l  lugar  ni l a  fecha de ocurrencia .  Esto podría r ep e rc u t i r  
en una subestimación de la  mortalidad de l a  población r u r a l ,  
ya que e l  movimiento ru ra l -u rbano  es bastante intenso en el  
p a í s " .
Cuando se hizo un a n á l i s i s  de la  mortalidaq femeni 
na adu lta ,  según las  regiones de salud de Honduras, se p lan -  
tea dentro de las  conclusiones: "Estas estimaciones, hechas 
con e l  método de orfandad materna, pueden estar  afectadas por 
l a  migración interna .  Con e l  f in  de e liminar  los e fectos  de 
l a  migración podría ap l ic a r s e  e l  método de orfandad materna, 
a n ive l  r eg ion a l ,  según e l  lu ga r  de nacimiento del encuesta-  
do". 58/
En este cap ítu lo  se an a l iz a  l a  migración in t e r r e ­
g iona l  según l a  condición de orfandad. Se estima l a  m orta l i ­
dad femenina adu lta  considerando l a  reg ión  de res idenc ia  actua l  
de l h i j o  entrev istado .  Luego, tratando de encontrar algunas so 
luciones se hacen estimaciones de mortalidad, u t i l izando  l a  
37/ Arévalo ,  J. y otros Op. c i t .
38/ Cuenca,!. Op. c i t .
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región de nacimiento del entrevistado y la región de residen­
cia hace 5 años.
3.1 A n á l i s i s  de l a  migración in te r r e g io n a l  según 
l a  condición de orfandad.
Honduras.
39/
En este t raba jo  se usan la s  regiones de Salud de
Los Departamentos que componen la s  regiones son:
Región I (C e n t r a l ) :  Francisco Morazán y El Paraíso.
Región I I ( C en t ra l -O cc id en ta l ) :  Comayagua, Intibucá  y La paz. 
Región I I l ( N o r  -O cc id en ta l ) :  Cortés,Santa Bárbara y Yoro. 
Región IV (S u r ) :  Choluteca y V a l le .
Región V (O c c id e n ta l ) :  Copán, Lempira y Ocotepeque.
Región V l (N o r t e ) ;  A t l á n t i d a , Colón e I s l a s  de Bahía.
Región V I I ( O r i e n t a l ) :  Gracias a Dios y ülancho.
Los Departamentos de I s l a s  de Bahía y Gracias a Dios 
no se encuestaron por su escasa población y d i f í c i l  acceso. Un 
mapa con esta r e g io n a l iz a c ió n  se muestra en e l  Anexo IV.
Considerando esta reg ion a l izac ió n  se hace un a n á l i ­
s is  acerca de los  e fectos  de l a  migración interna en las  e s t i ­
maciones de l a  mortalidad por reg iones .
De acuerdo a los  estudios ex is ten tes  sobre l a  mor-
39/ UNICEF y CELADE. La mortalidad i n f a n t i l  en Honduras, Serie  
OI, N. 39, Santiago de Chi le ,  A b r i l  de 1985.
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ta l id ad  i n f a n t i l  y ju ven i l  a n iv e l  de la s  regiones de Salud 
de Honduras es po s ib le  a f irmar l a  ex is tenc ia  de s i g n i f i c a t i v a s  
d i fe ren c ia s  de n ive le s  de mortalidad, según regiones 40/. Es 
razonable suponer que también ex istan  algunos d i f e r e n c ia le s  en 
los  n ive les  de l a  mortalidad femenina adu lta .  Precisamente, en 
tre  la s  regiones de rae,ñor mortalidad i n f a n t i l - j u v e n i l  están  
aque l las  consideradas como de a tracc ién  de migrantes (de mayor 
d e s a r r o l lo )  y entre la s  de mayor mortalidad i n f a n t i l - j u v e n i l  se 
encuentran la s  regiones de rechazo ( de menor d e s a r r o l lo )  41_/•
Si e x is t ie ra n  estos d i f e r e n c ia le s  en la  mortalidad  
adulta  reg iona l  se tendría  entonces un efecto de l a  migración  
interna que sobreest im aría  l a  mortalidad femenina adu lta  en 
las  regiones de a tracc ión .
Ahora se presenta un estudio para ver s i  l a  migra­
ción es d i f e r e n c i a l  según l a  condición de orfandad materna.Pa 
ra e l l o  se toman la s  personas con madre v iva  a l  momento de l a  
encuesta y la s  personas con madre muerta. Se ca lcu la ,  en arabos 
casos, l a  proporción de migrantes de toda l a  vida y l a  propor­
ción de migrantes en los  últimos 5 años antes de la  encuesta,  
por grupos de edades. Esto se hace con los  datos de l a  EDENH I I .
Todos los  resu ltados  se presentan en los  cuadros
I V . 1 y I V . 2 de l  Anexo IV. A continuación se muestran los  por-  
centajes de no-huérfanos migrantes de toda l a  v ida por edades 
40/ Cuenca,!.  Op. c i t .
41/ DEGC, CONSUPLAÑE,CELALE. EDENH I I  1983,Vol. 3 , Migración  
In te rn a , CELALE, San joáe ,  costa Rica, A b r i l  1986.
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y lo  mismo para los huérfanos.
EDAD 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29
% NO MUERE.MIG . 3.55 6.15 9.23 14.55 19.74 24.33
% MUERE.MIG. 12.77 5.48 10.79 18.75 23.13 27.61
EDAD 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
% NÜ MUERE.MIG . 23.25 25.76 25.32 24.42 25.09 22.14
% MUERE.MIG. 27.86 28.52 26.91 25.63 24.78 27.63
EDAD 60-64 65 y + TOTAL
% NO MUERE.MIG . 23.08 25.42 12.47
% MUERE. MIG. 27.18 26.26 25.61
Se observa que del t o t a l  de personas que t ienen su
madre v iva  hay 12.47% que son migrantes y de l  t o ta l  de lo s  en-
cuestados que tienen su madre muerta e l  25.61% son migrantes.
Si se toman los  grupos de edades desde 15 hasta 49 años de edad, 
que son los que se usan generalmente en e l  método de orfandad  
materna, r e s u l ta  que un 20.5% de lo s  no-huérfanos son migrantes  
y entre los  huérfanos este porcentaje  a lcanza a l  26.2. Es c laro  
entonces que hay un importante d i f e r e n c i a l .
Como puede verse en e l  cuadro de l  Anexo IV, cuadro
I V . 2, no ocurre lo mismo con los  migrantes de los  últimos 5 
años.
La d i f e r e n c ia  en lo s  grupos de 15 a 49 años de edad 
es pequeña y de signo contrar io  a l a  d i f e r e n c ia  para l a  migra-
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ci(5n de toda l a  v ida .
3.2 Estimación de l a  mortalidad femenina adulta
para las  regiones de salud de Honduras. A n á l i s i s  de 
los resu ltados y po s ib le s  so lu c io n e s .
Como se ha v i s to  en lo s  cap ítu los  an te r io re s ,  por 
diversas  razones, la s  estimaciones que provienen de los  en -  
cuestados más jóvenes y la s  de aque l lo s  más v ie jo s  son poco 
con f iab le s .  En genera l ,  subestiman l a  mortalidad. Por e l l o  
se considera sólo los grupos de edades desde 15 a 49 años y 
para f a c i l i t a r  los  cá lcu los  se usa l a  var ian te  de H i l l - T r u s s e l l , 
a n ive l  reg ion a l .
Una de las  conclusiones en e l  cap ítu lo  I I  es que 
en la s  tab las  de vida modelo de Coale y Demeny es l a  fam i l ia  
Oeste l a  que mejor representa e l  patrón de mortalidad por eda 
des de la s  mujeres adultas de Honduras, en e l  período en estu­
d io .  Se supone que esto sigue siendo vá l ido  para  cada una de 
la s  regiones y se usa, en consecuencia, l a  fam i l ia  Oeste, para  
estimar l a  mortalidad femenina adu lta  a n iv e l  nacional y reg i£  
n a l .
Se a p l ic a  e l  método a n iv e l  nac iona l ,  para tener es 
tas estimaciones como re fe ren c ia  y a n iv e l  r e g io n a l ,  según r e ­
gión de res idenc ia  a c tua l ,  reg ión  de r e s id en c ia  hace 5 años y 
reg ión  de nacimiento de l  encuestado. Para estimar e l  tiempo se
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usa e l  método de Brass-Bamgboye, porque para los ob jet ivos  de 
este capítu lo  no es re levante  l a  forma de cá lcu lo  de l  tiempo, 
pero además porque cuando se estimé e l  promedio aritmético  de 
l a  fecha de fa l lec im iento  de la s  madres, los  resu ltados  a es­
te n ive l  de desagregación muestran una gran incoherencia.
Con los resu ltados a n iv e l  nacional y los  que corres  
penden a las  estimaciones de mortalidad para las  regiones según 
l a  región de res idenc ia  actua l  de los  encuestados, se ha cons­
truido e l  g r á f i c o  10.
En las  regiones I y I I I ,  a pesar de las  i r r e g u l a r i ­
dades en las  estimaciones que provienen de los  dos grupos de 
mayor edad, se observa una buena tendenc ia . (G rá f ico  10). No es 
as í  en las  demás regiones.
Eliminando las  f luctuaciones  que se suponen son a lea  
t o r i a s ,  se presenta e l  g rá f i c o  11 con promedios móviles, que 
permite observar mejor las  tendencias y los  d i f e r e n c ia le s .
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GRAFICO IO
EDENH I I .  N ive les  de mortalidad femenina adu lta ,  
en l a  f am i l ia  Oeste, para la s  7 regiones y t o ta l  
del p a ís ,  según estimaciones con e l  método de or 










Fuente; Anexo IV, Cuadro IV.3.
GRAFICO 11
EDENH I I .  N ive les  de mortalidad femenina adu lta ,  
en l a  f a m i l ia  Oeste, para la s  7 regiones y t o ta l  
de l pa ís ,  con promedios móviles de las  e s t im ado  
nes con el"método de orfandad materna(Residencia  
























Fuente: Anexo IV, Cuadro IV. 3»
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Al suavizar  con promedios móviles, también se puede 
ver que, además de la s  regiones I  y I I I ,  hay una buena tenden­
c ia  en las  regiones IV y VI.
D iferente es para la s  demás. No es pos ib le  aceptar  
un descenso de l a  mortalidad tan grande, que f luc túa  entre 5 
y 10 n ive les  en la s  tab la s  modelo de v ida  de Coale y Demeny,
0 sea, aumentos en l a  esperanza de v ida  a l  nacer (e^ ) ,que están
entre 12.5 y 25 años,según e l  caso, en un período de tiempo m£ 
ñor a 8 años.
Para las  regiones I , I I I , I V  y VI los  resu ltados  ob­
tenidos para 1970-1975 son muy coherentes. Esto se confirma  
comparando los  n ive les  de Coale y Demeny de estas cuatro reg io  
nes con e l  n iv e l  respectivo  de l  t o ta l  de l país (ver  G rá f ico  10 
y 11) .  De estas cuatro regiones l a  que tiene menor mortalidad  
adu lta  femenina es l a  reg ión  cuarta, seguida de la s  regiones  
I , V I  y I I I ,  en e l  mismo orden. Un hecho que se observa es l a  
relativamente a l t a  mortalidad con que aparecen la s  regiones
1 y I I I  y l a  ba ja  mortalidad en l a  región V I I .  Puesto que se 
esperaba una mortalidad relativamente menor en la s  regiones I 
y I I I  que tienenun mayor d e sa r ro l lo .
Como se ha dicho, uno de los  supuestos de este mé­
todo es que l a  población en estudio es cerrada y además se con 
cluyó en una sección a n te r io r  que la  migración puede a fe c ta r  
de dos maneras a la s  estimaciones de mortalidad reg io n a l .  Una
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es por l a  mortalidad d i f e r e n c i a l  según la s  regiones y l a  otra  
es porque l a  migración in te r r e g io n a l  es d i f e r e n c ia l  según l a  
condición de orfandad.
Estos hechos deben tenerse en cuenta cuando se estu  
dia  l a  mortalidad a n iv e l  reg ion a l  con e l  método de orfandad  
materna.
De acuerdo a l  a n á l i s i s  de l a  migración interna  que 
se hizo con los  resu ltados  de l a  EDENH I I ,  la s  regiones I , I I I  
y VI son de a tracc ión ,  mientras que las  demás son regiones de 
expulsión 42_/.
Con e l  objeto de buscar algunas pos ib les  soluciones  
para eliminar en parte los  e fectos  de la  migración interna  se 
hacen estimaciones con e l  lugar  de nacimiento del encuestado,  
o sea, suponiendo que todas las  madres de los  migrantes huér­
fanos a l  momento de l a  encuesta murieron en l a  reg ión  de nac i ­
miento de l  escuestado.
Como este supuesto es extremo se usa también l a  r_e 
gión de res idenc ia  hace 5 años de l  encuestado, para estimar la  
mortalidad femenina adu lta ,  asumiendo que esta podría  ser  una 
estimación intermedia entre la s  dos an te r io re s .
Los resultados de las tres estimaciones se muestran 
en los gráficos_12 y 13.
42/ D G E G M i g r a c i ó n  I n t e r n a , . . .  Op. c i t .
GRAF ICO  12
E D E N H  II. N i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a  a d u l t a ,  e n  l a  
f a m i l i a  O e s t e ,  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s ,  s e g ú n  r e  
g i ó n  d e  r e s i d e n c i a  a c t u a l ,  d e  n a  c i m i e n t o  y  d e  h a c e  5 
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Al observar los  g r á f i c o s  12 y 13, para cada una de 
la s  reg iones ,  se puede conc lu ir  que:
a ) En la s  regiones I , I I I  y VI ,  todas de a tracc ión ,  la s  estima 
ciones usando l a  región de nacimiento de l  informante dan niv_e 
le s  en la s  tab las  de v ida  modelo de Coale y Demeny mayores 
que con la s  estimaciones obtenidas a p a r t i r  de l a  reg ión  de re 
s idencia  ac tua l .  Esto es razonable porque, en este caso ,se  es­
pera que l a  mortalidad sea sobreestimada con e l  método usado 
como se hace habitualmente.
Probablemente aquí se esté manifestando e l  doble ef£c 
to de l a  migración interna en la s  estimaciones de mortalidad.
b) En la s  demás reg iones ,  que son de expulsión, no hay d i f e  -  
rencias dignas de considerarse ;  sa lvo  en l a  Región VII  que mues 
tra  una d i fe ren c ia  entre la s  estimaciones con región de nacimien 
to y reg ión  de res idenc ia  actua l  de r e l a t i v a  importancia en los  
primeros cuatro grupos de edades de los  informantes ( grupos más 
jóvenes) .
c) En la s  regiones I I  y V (de expu ls ión )  se mantiene e l  mismo 
problema señalado antes ,o  sea, presentan un descenso muy gran­
de de la  mortalidad en muy poco tiempo.
d) No hay d i fe ren c ia s  importantes entre la s  estimaciones con 
l a  región de res idenc ia  actua l  y l a  reg ión  de res idenc ia  hace 
5 años de l  encuestado, con l a  so la  excepción de l a  región 3.
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Las d i fe ren c ia s  que puedan presentarse  entre la s  
estimaciones derivadas con l a  reg ión  de res idenc ia  actua l  y 
l a  reg ión  de nacimiento dependen, entre otros fa c to re s ,  de l  
volumen de l a  migración neta, de los  cambios que se hayan da 
do en los  f l u jo s  m igrato r ios ,  de s i  e l  h i jo  emigró con su ma 
dre o lo  hizo só lo .
También depende del d i f e r e n c i a l  de mortalidad entre 
l a  reg ión  de nacimiento (de o r igen )  y l a  de res idenc ia  actua l  
(de d e s t in o ) .
Los resu ltados  muestran d i fe ren c ia s  mayores en las  
regiones de atracc ión  que en la s  de expulsión. Esto se espera  
ba, porque en e l  primer caso se e s ta r ían  manifestando los  dos 
efectos de l a  migración in terna ,  mientras que en las  zonas de 
expulsión ( menos d e s a r ro l la d a s )  se manifestar ía  sólo  e l  efec  
to de l a  orfandad materna.
Guando se considera l a  reg ión  de res idenc ia  actua l  
se asume que todas la s  madres que murieron lo  h ic ieron  en la  
reg ión  de res idenc ia  ac tua l  de l  h i jo  encuestado y en e l  otro  
extremo, s i  se estima con l a  reg ión  de nacimiento se está  su 
poniendo que todas la s  madres que murieron lo  h ic ieron  en la  
región donde nació e l  h i jo  en trev is tado ,  o sea, que esa madre 
no emigró desde que nació ese h i j o  y s i  lo  hizo retornó y mu­
r ió  en esa reg ión .  En l a  r e a l id a d ,  l a  madre pudo morir en una 
de estas reg iones ,  o en cua lqu ie ra  ot ra .
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En e l  caso de Honduras lo s  resu ltados  muestran que 
no hay d i f e r e n c i a s , prácticamente, entre los  resu ltados  con re 
gión de res idenc ia  actua l  y de re s id en c ia  hace 5 años, por lo  
que ésta no s e r ía  una so luc ión .
Otra po s ib le  solución s e r í a  tomar un promedio entre 
la s  estimaciones a p a r t i r  de l a  reg ión  de nacimiento y de la  
de res idenc ia  actua l  de l  encuestado.
Si algún pa ís  tuv ie ra  e spec ia l  interés  en hacer un 
a n á l i s i s  de l a  mortalidad femenina adu lta  por áreas g e o g r á f i ­
cas una so lución  más s a t i s f a c t o r i a  s e r ía  preguntar en l a  r e s ­
pectiva  encuesta por e l  lugar  de fa l le c im ien to  de la  madre.
P o r  e l l o  es  que p o d r í a  p e n s a r s e  en e s t i m a r  l a  m orta
l i d a d  r e g i o n a l  u t i l i z a n d o  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  de hace  5 a ñ o s ,
como una p o s i b l e  s o l u c i ó n  i n t e r m e d i a .
En resumen, se puede conc lu ir  que la s  estimaciones  
de mortalidad femenina adu lta  por áreas geográ f icas  están af£c  
tadas por l a  migración interna ,  ya que ex is te  mortalidad d i f £  
ren c ia l  según la s  regiones y además l a  migración in t e r r e g io ­
nal es d i f e r e n c ia l  según l a  orfandad materna.Sin embargo,s i  
se tiene en cuenta este hecho se encuentran so luc iones ,  como 
la s  propuestas aquí,  que permiten obtener estimaciones con m£ 
ñores e rro res .
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A continuación se muestran estimaciones de l a  morta­
l idad  femenina adu lta  por reg iones  tomando d is t in to s  promedios, 
Se considera e l  período 1970-1975, pues a é l  corresponden la s  
estimaciones d ispon ib les  .
1972.5 a/ 1970-1975 b/
Región Resact Resant Regnac Resact Resant Regn
I ( * ) 19.0 19.0 19.2 18.5 18.5 18.7
I I 17.6 17.6 17.8 17.4 17.2 17.3
I I I ( * ) 18.3 18.6 18.9 18.3 18.6 19.0
IV 1 9 . 0 19.0 19.1 19.0 18.9 18.8
V 17.0 17.0 17.0 16.4 16.4 16.3
V I (^ ) 18.6 • 18.6 19.3 18.7 18.6 19.6
VII 20.0 20.0 20.3 19.9 19.6 19.8
a/ Se obtuvo observando directamente en e l  g rá f ico  13 con 
promedios móviles.
b/ Se calculó  haciendo un promedio de los n ive les  de Coale 
y Demeny que corresponden a fechas entre 1970 y 1975,to 
raados del Anexo I V . 3«
( » )  Son la s  regiones de a tracc ión .
GONCLUSIONES
Como se ha dicho en var ios  t raba jo s  y r a t i f i c a d o  en 
éste ,  e l  método de orfandad materna es de gran u t i l i d a d ,  en la  
estimación de l a  mortalidad femenina adu lta  en pa íses  que no 
tienen e s tad ís t ic a s  o en los que e l l a s  son d e f i c i e n te s .  En va 
r io s  pa íses ,  particularmente en A f r ic a  y América Latina, la s  
estimaciones ex istentes  de mortalidad adulta  se basan en esta  
metodología.
Su uso cada vez más genera l izado ,  l a  necesidad de 
tener mejores estimaciones y su propio d e sa r ro l lo  plantean a 
los  demógrafos nuevos problemas en l a  ap l icac ión  del método de 
orfandad materna.
En este t raba jo  se hace re fe ren c ia  sólo a t res  de 
lo s  más importantes aspectos que deben ser considerados en e l  
uso de l  método de orfandad materna.
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En la  primera parte se estudia  e l  e fecto de l  modelo 
de mortalidad que se usa para estimar los  n ive les  de mortal!  -  
dad correspondientes a cada va lo r  de 1(25+n ) / 1 (25 ) .  Se conclu  
ye que e l  modelo de mortalidad usado a fec ta  la s  estimaciones , 
tanto en las  tendencias como en los  n ive le s .  La subestimación  
de l a  mortalidad proveniente de los  h i jo s  informantes de mayor 
edad es menor cuando se usa un modelo más representat ivo  del  
patrón de mortalidad de l a  población en estud io .  Sin embargo , 
aunque e l  propósito  no es a n a l iz a r  l a  información bás ica ,  en
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e l  caso de Honduras, se puede ap rec ia r  que en parte esta  subes 
timacií5n proviene .posib lemente, de errores  de dec la rac ión  en l a  
edad y/o de su condición de orfandad. Por otro lado, queda de 
manifiesto que hay una subestimación de la  mortalidad estimada  
con l a  información proqedente de los  h i jo s  más jóvenes, a t r i b u í  
da por va r ios  autores a l  fenómeno de adopción. El a n á l i s i s  r e a ­
l izado  muestra l a  importancia que tiene l a  escogencia de l  mode­
lo que se u t i l i c e  en l a  ap l ic ac ión  de l  método y l a  necesidad , 
por lo  tanto, de u t i l i z a r  l a  mayor cantidad de información d i£  
ponible sobre la  mortalidad de l a  población en estudio para de 
terminar e l  más adecuado. Después de var ias  pruebas se r e s o lv ió  
que en Honduras es l a  f a m i l ia  Oeste l a  que mejor representa  e l  
patrón de mortalidad de la s  mujeres adu ltas ,  salvo para la s  eda 
des entre 7 0  y 80 años, en que hay un alejamiento.
Otro tema estudiado es e l  de l a  determinación de l  
momento a l  que corresponden la s  estimaciones de mortalidad fem£ 
nina adu lta .  Hay va r ia s  conclusiones que se pueden seña la r .
En e l  método propuesto por Brass-Bamgboye se aprecia  que a medida 
que aumenta l a  exposic ión  a l  r ie sgo  ubica las  estimaciones de 
mortalidad más hacia  e l  pasado, pero cada vez se hace menor e l  
tiempo que separa una estimación de l a  que proviene de l  grupo 
de h i j o s  informantes que le  s igue .  Lo mismo sucede cuando e l  ni  
ve l  de mortalidad de l a  población en estudio se a l e j a  de l a  Stan 
dard u t i l i z a d a  en l a  obtención de l a  fórmula.
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La simplificación propuesta por Brass acentúa las 
limitaciones ya señaladas para el método de Brass-Bamgboye,so 
bre todo en poblaciones que no tienen tan alta mortalidad, po_ 
siblemente debido a la standard que él usa para obtener su for 
roa simplificada.
El promedio y la mediana de la fecha de fallecimien 
to de las madres presentan una tendencia muy coherente, pero 
al alejar las estimaciones en el tiempo podrían estar subesti­
mando de manera importante la mortalidad femenina adulta en el 
pasado. Esto es más acentuado en el promedio, ya que la media­
na se ubica en un momento más cercano a la encuesta. Además , 
por las características de la distribución de las muertes de 
las madres no hay razones fuertes para suponer que estas medí 
das de tendencia central sean representativas de lo que sucede 
en la realidad.
Esta incertidumbre hace pensar que parecen más ac_ep 
tables las soluciones propuestas usando dos fuentes de datos , 
ya que entonces no se plantea el problema de determinar el ti£m 
po T al que corresponden las estimaciones de mortalidad,sino 
que en ese caso queda determinado el período de referencia.
Aquí se usó la proposición de Zlotnik-Hill y la de Presten.Ara 
bas dan resultados similares, pero la de Presten tiene la ven­
taja de que no es necesario que ambas encuestas estén distan - 
ciadas en un múltiplo de 5 años. Sin embargo, se requiere que
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haya coherencia entre ambas fuentes de información, lo que ge 
neralmente no ocurre. De ahí que la proposición de los profeso 
res J. Chackiel y H. Orellana, que utiliza la información del 
año de fallecimiento de las madres, para hacer estimaciones pa 
ra períodos recientes,*como sise tratara de dos fuentes,parece 
la más adecuada. Aunque tiene algunas limitaciones, que ya se 
han señalado, se utiliza la información de una sola fuente, no 
presentándose así los problemas de coherencia que se tienen si 
se usan dos fuentes.
Por otra parte, como el método se ha estado utili­
zando para subpoblaciones, se hace un análisis de su aplicación 
a nivel regional. Se comprueba que efectivamente la migración 
interregional es diferencial según la condición de orfandad ma 
terna, esto es, que en Honduras migran más los huérfanos que 
los no-huérfanos,. Aüeraás, como las regiones de expulsión tienen raayoi 
mortalidad que las de atracción, hay un doble efecto de la m_i 
gración en las estimaciones de mortalidad femenina adulta en 
las regiones de atracción, que da como resultado una sobrestá 
mación de la mortalidad. Al aplicar el método de orfandad ma­
terna a nivel de subpoblaciones debe tenerse en cuenta el efec 
to que pueda tener la migración interna. Como las estimaciones 
que se obtienen con el lugar de residencia actual y con el lu­
gar de nacimiento del encuestado son las extremas, se pensó 
que una estimación intermedia podría ser satisfactoria. Para 
ello se hicieron las estimaciones utilizando la región de re-
sidencia de hace 5 años, pero éstas no difieren de las obte­
nidas con la residencia actual. Un promedio simple entre las 
estimaciones hechas con la residencia actual y la región de na 
cimiento del encuestado es una solución satisfactoria.
Si se tiene especial interés y se desea tener mejo­
res estimaciones, podría recolectarse la información acerca del 
lugar de fallecimiento de las madres.
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Finalmente, hay que insistir en la necesidad de se­
guir profundizando en el estudio de los nuevos problemas que 
se originan con el desarrollo es este meíodo y en su aplicación, 
tratando de darles soluciones satisfactorias.
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ANEXO I
TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD FEMENINA
DE HONDURAS .
HONDURAS; ■ TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD, 'HOMBRES-MUJERES, 1949 - 1951
Cuadro 1.1
Grupos de 
edades n ^ x ¿ X n ^ x ^ X
0
^X P.x
H 0 m b r G 5
0 0.19063 0.175608 100 000 17 561 88 410 3 990 104 39.90
a/0.78761 -
•v-4 0.04249 0.140710 62 439 11 600 305 396 3 901 604 47.33 0.88501 V
5-9 0.00742 0.036473 70 859 2 584 347 735 5 596 298 50.77 0.97226
10-14 0.CX3377 0.018637 68 255 1 275 338 088 3 248 565 47.59 0.97855
15-19 0.00491 0.024275 66 980 1 626 530 835 2 910 475 45.45 0.97070
20-24 0.00700 0.054442 65 354 2 251 521 142 2 579 6̂ *0 39.47 0.96104
25-29 O.CÖ891 0.043648 65 *103 2 754 508 630 2 258 496 35.79 0.95159
5C‘-54 0.01095 0.053392 60 349 3 222 293 690 1 949 868 52.31 0,94449
3^30 0.01187 0.057756 57 127 3 299 277 588 1 656 178 28.99 0.93741
- 4c-4-'í 0.01599 0.067742 53 628 5 6̂ +6 2f* 023 1 378 790 25.61 0.92583
45-49 0.01685 O.OSlOóO 50 182 4 068 240 74o 1 lis 765 22.29 0.90974
50-54 0.02104 0.100254 46 1l4 4 623 219 012 878 025 19,04 0.83063
53-59 0.C3O15 0.140632 41 491 5 835 192 868 659 O'" ? 15. te 0.83422
0.04502 0.195030 35 656 6 99^ Ite 8-15 466 143 ■' 3.47 0.77625
0.0>;?6 0.259421 26 702 ? 4J;é 124 895 505 2te 'i '1.6̂ 0.70917
7',V r 7 ü. 07??9 0.353234 21 256 7 08)5 83 572 180 355 6.4 o 0.63578
75-7-3 0.103Ó1 0.41Ö679 14 173 5 821 56 312 91 783 6. 0.38647 £./
30 y r.ás 1.CXXXXXÌ 8 552 8 352 35 471 55 471 4.25
ll u j e r e s
c 0.19303 0.171217 100 000 17 122 88 (m i; 237 0-46 42.37 0.79641
1-4 0.03743 0 126428 62 878 10 478 309 508 4 148 347 te.05 0.69452 f/
5-9 c.00650 0.032010 72 400 2 3I8 556 205 3 858 639 53.02 0.97560
10-14 0.00333 0.016525 70 082 1 158 547 515 3 482 634 49.60 0.98116
15-19 0.00428 0.021191 68 924 1 46.1 3te 9Ó8 5 135 "'■̂9 45.49 0.97446
20-24 O.OO6O8 0.C2997S 67 463 2 022 352 2(0 0c. 'teíA 151 41.42 0.9660^1
d5~?9 0.00775 0.038067 65 441 2 491 320 973 2 46l 89'1 37.62 0.95776
30-34 O.OC952 0.046571- 62 9 50 2 932 507 420 2 140 913 34.01 0.95156
55-39 0.01032 0.050592 60 018 5 024 292 530 1 833 493 50.55 0.94556
40-4-li 0.01216 0.059128 56 994 3 370 276 y» 5 1 540 965 27.04 0.93525
45-49 0.01463 0.070738 53 624 3 795 253 658 1 264 418 23.56 0.92120
50-54 0.01824 0.087460 49 831 4 55̂ 9 230 253 1 005 7SC 20,18 0,39524
5,^59 0.02627 0.'1256g4 45 472 5 625 213 298 767 522 16.88 C.S53C3
60-G4i 0.03785 0.173521 59 84? 6 914 181 950 554 224 15.91 0.799c>6
65-&3 0.05245 0.232795 32 935 7 667 145 498 372 274 11.30 0,73675
70-74 0.07116 0.502926 25 266 7 654 107 195 226 776 8.98 0.66560
75-79' 0.09355 0.579048 17 612 6 676 71 370 119 501 6.79 0.40317 c/





 ̂ 75 y tÁs
f u e n t e :  C a m i s a , Z .  y R i n c ó n  M. H o n d u r a s :  p r o y e c c i o n e s  d e
p o b l a c i ó n ,  V o l .  1. S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  C E L A D H ,  ,1931
Cuadro I .2





qn̂ x LX dn X Ln  X T, eoX P X, X
H 0 n b r e s
-1 ' 0.16471 0.148120 100 000 14 812 89 928 4 544 465 45.44
a/0.82512 -
1-4 0.02901 0.101286 85 188 8 628 522 655 4 454 535 52.29 0.91465 £./
5-9 0.00577 0.028469 < 76 560 2 180 377 350 4 131 902 53.97 0.97829
10-14 0.00297 0.(914749 74 380 1 097 569 "ISS 3 754 552 50.48 0.98503
1^19 0.00588 0.019227 73 283 1, 409 36.2 893 3 585 394 46.20 0.97675
20-24 0.00554 0.027547 71 874 1 966 55A 455 5 022 501 42.05 0.96884
25-29 0.CO715 0.055070 69 908 2 452 543 410 2 668 0'+6 38.17 0.96100
55-54 0.00879 0.043070 67 456 2 905 330 018 2 324 656 54,46 0.95503
55-59 0.00960 0.046552 64 551 3 031 315 178 994 618 30.90 0.94391
40-44 0.01158 0.055451 61*520 3 410 299 075 1 679 440 27.30 0.93879
45-49 0.01590 0.067319 58 110 5 912 260 770 1 380 365 23.75 0.92467
50-54 0.0174? 0.085921 54 198 4 548 259 620 1 099 595 20.29 0.89887
55-59 0.02542 0.119920 49 650 5 954 233 56; 839 975 16,92 0.85603
60-64 0.05750 0.171203 7 485 195> 765 606 610 15.88 0.60077
65-Ó9 0.05249 0.232949 56 211 3 4j5 159 966 406 842 11.23 0.75595
70-74 0.07295 0.509244 27 776 3 59c 117 4C5 246 674 8.69 0.658CO
75-79 0.09679 0.589402 19 166 7 471 77 253 1?9 46g 6.75 0.40351 i./
80 y r.ás c.19109 1.000000 11 715 11 715 52 216 52 216 4.46




M u j e
15 291
r e s
90 833 437 46.83 0.84077
1-4 0.02720 0.095646 86 709 8 293 529 421 4 792 475 55.27 0.92145 y
^ 9 0.00487 0.024077 78 416 1 88S 387 560 4 465 054 56.92 0.93168
10-14 0.00250 0.012426 76 528 951 580 263 4 075 694 53.26 0.98530
15-19 0.00522 0.015979 75 577 1 208 574 865 5 695 451 48.90 0.93068
20-24 0.00459 0,(222706 74 369 1 659 367 625 5 320 566 44.65 0.97420
25-2<) 0.00587 0.028956 72 680 2 IOS 358 138 2 952 943 40.63 0.96776
50-54 0.00724 0.055601 70 575 2 513 346 593 2 594 605 56.77 0.96278
55-59 0.CO732 0.038886 68 062 2 647 333 695 2 248 O"! r 35.05 0.95770
40-44 0.00937 0.045851 65 415 2 999 319 576 914 519 29.27 0.94942
45-49 0.01140 0,055525 62 416 5 466 505 415 1 594 941 25.56 0.93763
50-54 0.01459 0.069613 58 950 4 1C4i 234 4cx> 1 20-] 526 21.91 0.91562
55-59 0.02104 0.100253 54 646 5 493 260 485 cc? 036 18.36 0.87955
6(064 0.05076 0.143365 49 548 7 075 229 055 746 551 15.13 0.85125
65-6} 0.04584 0.198379 42 275 8 386 190 400 517 498 12.24 0.77134
70-64 0,06122 0.266440 55 887 9 029 146 863 527 css 9.65 0.70065
75-79 0.08300 0.344193 24 858 8 556 102 900 180 235 7.25 0.42908 £,/
80 y nás 0.15581 1.000000 16 302 16 502 77 535 77 555 4.74
^  5^
—  5̂ 75 y más
P u e n t e :■ C a m i s a , Z . ; R i n c ó n  M. üp. ci t.
C u a d r o  I . 3
H O N D U R A S: T A B L A  A B R E V IA D A  DE M O R T A L ID A D , H O M B R E S -M U J E R E S , 1 9 7 3  -  1 9 7 5
G r u p o s  d e  
e d a d e s n^x n^x ^ X
P
X ,  X
H  0 m  b r e s
-  1 0.13792 0 . 1 2 5 7 7 7 ,100  0 0 0 1 2  5 7 8 91195 5  5 3 7  8 7 1 5 5 . 3 8
rJ
0 . 8 5 7 1 5  -
1 - 4 0 . 0 1 8 4 1 0 . 0 6 7 0 5 7 8 7  4 2 2 5  861 337 5 8 0 5  2 4 6  676 60.02 0 . 9 4 2 4 8  y
5 - 9 0 . 0 0 5 8 4 0.019050 8 1  5 6 1 1  5 5 2 4 0 3  925 4  909 296 60.19 0 . 9 6 5 5 7
1 0 - 1 4 0.00196 0.009755 8 0  0 C 9 7 8 0 3 9 8  095 4  505 5 7 1 5 6 . 3 1 0.98880
15-19 0 . 0 0 2 5 5 0 . 0 1 2 6 7 5 7 9  229 1  0 0 4 3 9 3  6 3 5 4  1 0 7  2 7 6 5 1 . 8 4 0 . 9 8 4 6 3
2 0 - 2 4 0 . 0 0 5 6 5 0.017997 7 8  2 2 5 1  4 0 8 5 8 7  6 0 5 3  715 6 4 1 47.47 0 . 9 7 9 6 4
2 5 - 2 9 0 . 0 0 4 6 0 0 . 0 2 2 7 5 5 76 8 1 7 1  7 4 8 5 7 9  715 3  5 2 6  0 3 6 45.50 0 . 9 7 4 6 6
M 5 - 3 4 0 . 0 0 5 6 7 0 . 0 2 7 9 8 1 7 5  069 2 1 0 1 5 7 0  095 2  9 4 6  3 2 1 3 9 . 2 5 0 . 9 7 0 7 7
3 5 - 5 9 0.00619 0 . 0 5 0 5 1 2 7 2  968 2 226 3 5 9  2 7 5 2 576 2 2 8 55.31 0.96679
4 0 - 4 4 0 . 0 0 7 5 2 0 . 0 5 5 9 8 8 70 7 4 2 2  5 4 6 347 345 2 216 955 31.34 0 . 9 6 0 5 2
45-49 0 . 0 0 8 8 8 0 . 0 4 3 5 0 3 68 196 2 967 3 5 3  563 1 869 6 0 8 2 7 . 4 2 O . 951O 8
50-34 0 .0 112 0 0.054577 6 5  2 2 9 5  5 6 0 317 2 4 5 1 536 C 4 i5 2 5 . 5 5 0 . 9 3 2 6 2
5 5 - 5 9 0.01682 0 . 0 8 0 9 1 9 61 663 4  90c 295 6 7 0 1 2 1 8  6 0 0 19.76 0 . 8 9 9 7 9
6 0 - 6 4 0 . 0 2 5 7 1 0 . 1 2 1 2 0 9 56 6 7 9 6  6 7 0 266 220 922 930 16 .2 8 C .  8 5 7 2 0
6 5 - 6 9 0 . 0 3 6 3 7 0 . 1 6 7 3 7 4 4 9  8 0 9 6 3 5 7 2 2 8  2 0 3 656 710 13.18 0.80266
70-74 0 . 0 5 2 5 8 0 . 2 3 3 5 0 2 4 1  4 7 2 9  6 7 6 1 8 5  170 4 2 8  507 1 0 . 3 3 0 . 7 3 2 1 8  ,
7 5 - 7 9 0.07394 . 0 . 5 1 2 8 2 5 31 796 9  947 134 115 2 4 5  3 5 7 7 . 7 2 0.45355 -
8 0  y  m á s 0.17000 1.000000 21 6 4 9 21 549 111 2 2 4 1 1 1  2 2 4 5 . 0 9
M u  j  e r e s
-  1 0 . 0 9 2 4 9 0 . 0 6 6 8 6 6
\
000 86 8 7 6 95 919 5  6 S 2  8 7 1 5 6 . 9 5 0 . 8 9 4 7 3
1 - 4 0.01680 0.061570 91 513 5  6 2 2 353 4 4 6 5  5 9 8  9  5 2 61.21 0.94937
5 - 9 0.00351 0 . 0 1 6 4 2 2 8 5  691 1  4 0 7 4 2 4  9 3 8 5  2 4 5  5 0 6 61.21 0 . 9 8 7 4 7
1 0 - 1 4 0 . 0 0 1 7 2 0 . 0 0 8 5 6 4 8 4  2 8 4 7 2 2 4 i g  615 4  820 568 57.19 0 . 9 9 0 2 0
15-19 0.00222 0 . 0 1 1 0 4 1 8 5  5 6 2 923 415 5 0 3 4  4 0 0  9 5 3 5 2 . 6 7 0 . 9 8 6 5 5
2 0 - 2 4 0 . 0 0 5 2 0 0 . 0 1 5 8 3 1 6 2  6 5 9 1 312 hO-J 915 3  9 8 5  4 5 0 4 8 . 2 3 0.9 8 18 6
25-29 0 . 0 0 4 1 3 0 . 0 2 0 4 5 4 8 1  5 2 7 1  6 6 3 4 0 2  4 7 6 5  5 7 5  5 5 5 45.96 ■ 0 . 9 7 7 0 5
50-34 0 . 0 0 5 1 6 0.025494 79 6 6 4 2 0 3 1 5 9 5  2 4 3 5  175 057 5 9 . 8 5  ■ 0 , 9 7 5 1 8
5 ^ 5 9 0.00571 0 . 0 2 8 1 7 6 7 7  6 5 3 2  1 8 7 5 8 2  6 9 8 2  7 7 9  8 1 4 3 5 . 8 1 0.96907
4 0 - 4 4 0.00686 0 . 0 5 5 7 6 3 7 5  4 4 6 2  547 5 7 0  8 6 5 2  397 1 1 6 31. 77, 0.96235
45-49 0 , 0 0 6 5 0 0 . 0 4 1 6 7 6 7 2  8 9 9 5  0 3 8 356 900 2 026 2 5 3 2 7 . 6 0  • 0.95268
5 0 - 5 4 0.01091 0.055200 69 661 3  717 5 4 0  013 1 669 5 5 5 25.90 0.93539
5 5 - 5 9 0.01590 0 . 0 7 6 6 5 5 66 1 4 4 5  0 7 0 5I 8 0 4 5 1 5 2 9  3 4 o 2 0 .10 0.90399
60- 6 t 0 . 0 2 4 7 6 0 . 1 1 6 9 8 3 61 074 7  1 4 5 2 8 7  5 0 8 1  0 1 1  2 9 5 1 6 . 5 6 0.66171
65-69 0 . 0 3 5 2 0 0 . 1 6 > 2 4 1 9 5 5  929 8  759 2 4 ?  7 4 8 7 2 3  7 8 7 1 5 . 4 2 0 . 8 0 9 0 0
70-74 0 . 0 5 0 5 0 0.225120 45 170 10 169 *200  4 2 8 476 059 10.54 0.75959
7 5 - 7 9 0 . 0 7 2 0 0 0.305931 3 5  0 0 1 1 0  7 0 8 1 4 8  2 3 5 2 7  5  6 1 1 7 . 8 7 0 . 4 6 2 1 6  i . /
8 0  y  n á s 0 , 1 5 7 2 2 1.000000 24 295 2 4  2 9 3 1 2 7  376 1 2 7  376 5 . 2 4  .
1 / 5f’b 
SPO-̂
2¡ 5P75 y más
F u e n te :  C a m is a , Z . ; R incón  M. Op. c i t .
C uadro  I . 4
BDENH II. TABLA DE VIDA FEMENINA 1981-83 SIN CORRECCION EN LAS DEFUNCIONES REGISTRADAS CON AJUSTE GRAFICO EN LAS 5MX
Edad N M(x,n) q(x,n) l(x) D(x,n) L(x,n) T(x) e(x) P(x,n)
Pb;0.91529
0 1 0.07916 0.07486 100000 7486 94570 6367566 63.68 0.976231 4 0.00730 0.02863 92514 2649 363077 6272997 67.815 5 0.00229 0.01139 09865 1024 446768 5909919 65.76 0.9912210 5 0.00123 0.00613 88842 545 442847 5'!63152 61.49 0.9931015 5 0.00154 0.00767 88297 677 439791 5020305 56.86 0.9315620 5 0.00185 0 . 0092 1 87619 807 436030 ,158051<! 52 . 28 0.9898025 5 0.00225 0.01119 068 12 S72 431633 4144435 47 . 74 0.9877030 5 ■0.00270 0.01342 85841 1152 426325 3712802 43.25 0.985113 5 5 0.00330 0.01638 84689 13 87 4 19979 3286477 38.81 0.9814640 5 0.00419 0 . 02075 83302 1728 412190 2866498 34 . 4Ì 0.9749545 5 0,00593 0.02944 81574 2402 401065 2454308 30.09 0.964295 0 5 0.00881 0 . 042 IB 79172 3338 3075 1 5 2052443 25 . 92 0.948755 5 5 0 . Ü 1253 0 . 06073 75834 4608 367657 1664928 21.95 0.9248560 5 0 . 0 1 3 9 6 0 . 09050 7 1228 6446 340027 1297271 18.21 0.8894365 5 0.02841 ü. 1 3264 64783 8593 302431 957244 14.78 0.8365270 5 0 . 0442 1 0 . 19903 56190 11184 252990 654813 11.65 0.7598475 5 0.06825 0.29151 45006 13 120 1 9 2 2 3 Ì 401823 8.938 0 w 0 . 15 2 13 1 . OÜOOÜ 3 1086 31886 209593 209593 6.57
Pí 75 ,w); .52160
f: 0 ; : .275 4 f1 : 1.365
Fuente: DGEC, GONSUPLANE, . . .  Informe genera l ,  Up. c i t .
Cuadro I , 5
\\r.\[)\ V4H1. \ :)K \ IDA ?AKA LA l'OlíLAClON IL.MKNINA BASADA EN LA
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de muerte la edad x entre i, x • ri I \ I ♦  A X V i;- la edad r
n̂ i 1X (/r: X LX üe X
I) UX,' 000 2 ¡UO 1 ir  3 5 333 MMÁI
U.CDkeñ 07 !()1 i B12 6 0-10 3 33131! .'~,U
1 03 3-10 2 .10-1 30 109 3 .34.3 462 38,16
0 u a >:í) OJ 035 2 16 1 43 935 5 3íXi 333 ,39,24
100 000 0 209 93 013 5 .35.3 3B.6 .3,3,53
u.o.ldca 00 701 2 931 HO 179 3 -W;0 ,8'8 60,1-i
O.Di'JLi B7 ;«)0 1 707 D) O.IM 3 : r i  180 M ,U
Oí) t 3.1 M33 M3 7('l .3 28! 231 6 1,.34
H"> .li;0 510 M.3 033 ,3 108 .rtO 60.9!
; 81 700 1 97! U'.’ 362 ,3 ! 1.3 3 i 3 60.31
ii,O lirò M3 MIO MM(, •M2 00,1 ■ i OO-l 1.3,3 •3<>,(»3
0.0 1 .)M) Mi O.i.i 1 i 19 Uv, OOO 282 iH)Ü 32.26
0.0171 1 MO BU 1 3M3 -UH¡ H70 3 873 131 47.95
O.Ü.'ILO 70 431 1 691 303 256 3 174 281 ■ 13.74
tu)3-;:i ”7 740 1 921 3iU 200 3 081 U23 39,63
0,03010 75 BIO 2 21X» 373 aOM 2 69() 825 35.37
ü.n.'Dow 73 í)13 2 6'42 36! OIU 2 ,122 927 31,56
0,0-U)9j 70 971 3 332 347 UíLi 1 961 009 27,63
ü.0í)3l5 67 639 •i 204 328 -130 1 613 026 23.86
o,u:uof) 63 435 5 332 30-1 606 i 285 -188 20,26
(U DÌU5 58 103 6 059 274 360 980 802 16,88
0,IT(X)3 51 2-U 0713 235 m 706 442 .13,79
Ü,3;M'J5 42 531 9 993 1GB M7 470 956 11,07
0,.'33705 32 538 10 642 136 436 202 409 8,60
1,00000 21 8% 21 8% 145 973 145 973 6,67
Fuente; Ortega,A. y Rincón M. üp. c i t .
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A N E X O  II
N I V E L E S  D E  M O R T A L I D A D  F E M E N I N A  A D U L T A  D E  H O N D U R A S  
E N  L A S  C U A T R O  F A M I L I A S  D E  C O A L E - D E M E N Y  Y E N  E L  
S I S T E M A  L O G I T O  D E  B R A S S .
Honduras. Nivels correspondientes a cada l(x) de las tablas de vida femeninas de Honduras, 
en las cuatro familias de Coale y Demeny_
CUADRO I I .  1
FAMILIA N(25) N(30) N(35) N(40) N(45) N(50) N(55) N(60) N(65) N(70) N(75) N(80) Ñ Máx. ̂ | N C x -)-N1
_______2________
1981-1983
OESTE 17.51 17.72 17.90 18.05 18.19 18.29 18.37 18.46 18.59 18.85 19.32 20.12 18.45 2.61 6.22
NORTE 18.08 18.27 18.42 18.53 18.65 18.64 18.60 18.46 18.35 18.36 18.52 18.87 18.48 0.79 1.87
ESTE 17.84 17.90 17.95 18.00 18.03 18.01 17.99 18.00 18.11 18.47 19.17 20.27 18.31 2.43 5.94
SUR 18.75 18.70 18.64 18.55 18.45 18.26 18.03 ' 17.76 17.56 17.56 17.97 18.98 18.27 1.42 4.93
1973-1975
OESTE 15.35 15.47 15.52 15.59 15.63 15.67 15.77 15.82 15.84 16.01 16.50 17.50 15.89 2.15 4.69
NORTE 15.85 15.90 15.90 15.92 15.93 15.87 15.84 15.70 15.49 15.47 15.75 16.40 15.84 0.93 1.84
ESTE 15.66 15.62 15.52 15.45 15.36 15.27 15.25 15.25 15.28 15.62 16.41 17.80 15.71 2.55 5.61
SUR 16.43 16.29 16.07 15.88 15.67 15.42 15.22 14.94 14.69 14.71 15.27 16.50 15.59 1.81 6.59
1971-1972
OESTE 14.64 14.80 14.93 15.04 15.08 15.05 15.04 15.04 15.13 15.27 15.74 15.56 15.19 1.92 3.96
NORTE 15.13 15.21 15.29 15.34 15.35 15.23 15.08 14.89 14.76 14.73 15.00 15.51 15.13 0.7Ó 2.34
ESTE 14.95 14.94 14.91 14.88 14.79 14.63 14.50 14.44 14.55 14.89 15.66 16.91 15.00 2.47 5.09
SUR 15.67 15.58 15.45 15.28 15.07 14.76 14.44 14.12 13.97 14.00 14.55 15.66 14.88 1.70 6.87
1960-1962
OESTE 12.26 12.42 12.51 12.60 12.65 12.64 12.71 12.66 12.66 12.70 13.05 14.00 12.74 1.74 3.16
NORTE 12.72 12.78 12.79 12.83 12.84 12.75 12.66 12.45 12.22 12.15 12.39 13.09 12.64 0.94 2.69
ESTE 12.55 12.54 12.46 12.40 12.30 12.17 12.10 12.02 12.04 12.33 13.08 14.51 12.54 2.49 5.02
SUR 13.13 13.05 12.88 12.72 12.51 12.24 12.02 11.69 11.49 11.53 12.13 12.45 12.32 1.64 5.64
1949-1951
OESTE 9.81 9.96 10.05 10.14 10.17 10.13 10.16 10.06 10.01 10.01 10.32 11.09 10.16 1.28 2.21
NORTE 10.24 10.27 10.25 10.29 10.26 10.14 10.01 9.77 9.54 9.49 9.79 10.48 10.04 0.99 3.25
ESTE 10.16 10.13 10.02 9.94 9.78 9.58 9.44 9.29 9.26 9.50 10.16 11.54 9.90 2.28 5.10
SUR 10.63 10.57 10.39 10.22 9.98 9.65 9.37 9.00 8.79 8.84 9.41 10.79 9.81 2.00 7.49
Fuente : Anexo I y Tablas de vida modelo de Coale y Demeny.
Hondtiras. Desvíos de cada nivel respecto a su nivel promedio, correspondientes a cada l(x) de las tablas 
de vida femeninas de Honduras, en las cuatro familias de Coale y Demeny _
CUADRO I I .  2
FAMILIA N(25)-N N(30)-N N(35)-f7 N(40)-Fr N(45)-ÍT N ( 50 ) -FT N(55)-FT N(60)-¥ N(65)-N N(70)-R N(75)-¥ N(80)-¥
1981-1983
OESTE -0.94 -0.73 -0.55 -0.40 -0.26 -0.16 -0.08 0.01 0.14 0.40 0.88 1.67
NORTE -0.40 -0.21 -0.06 0.05 0.17 0.16 0.12 -0.02 -0.13 -0.12 0.04 0.39
ESTE -0.47 -0.41 -0.36 -0.31 -0.28 -0.30 -0.32 -0.31 -0.20 0.16 0.86 1.96
SUR ■ 0.48 0.43 0.37 0.28 0.18 -0.01 -0.24 -0.51 -0.71 -0.71 -0.30 0.71
1973-1975
OESTE -0.54 -0.42 -0.37 -0.30 -0.26 -0.22 -0.12 -0.07 -0.05 0.12 0.61 1.61
NORTE 0.01 0.06 0.06 0.08 0.09 0.03 0.00 -0.14 -0.35 -0.37 -0.09 0.56
ESTE -0.05 -0.09 -0.19 -0.26 -0.35 -0.44 -0.46 -0.46 -0.43 -0.09 0.70 2.09
SUR 0.84 0.70 0.48 0.29 0.08 -0.17 -0.37 -0.65 -0.90 ■ -0.88 -0.32 0.91
1971-1972
OESTE -0.55 -0.39 -0.26 -0.15 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.06 0.08 0.55 1.37
NORTE 0.00 0.08 0.16 0.21 0.22 0.10 -0.05 -0.24 -0.37 -0.40 -0.13 0.38
ESTE -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.21 -0.37 -0.50 -0.56 -0.45 -0.11 0.66 1.91
SUR 0.79 0.70 0.57 0.40 0.19 -0.12 -0.44 -0.76 -0.91 -0.88 -0.33 0.78
1960-1962
OESTE -0.48 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09 -0.10 -0.03 -0.08 -0.08 -0.04 0.31 1.26
NORTE 0.08 0.14 0.15 0.19 0.20 0.11 0.02 -0.19 -0.42 -0.49 -0.25 0.45
ESTE 0.01 0.00 -0.08 -0.14 -0.24 -0.37 -0.44 -0.52 -0.50 -0.21 0.54 1.97
SUR 0.81 0.73 0.56 0.40 0.19 -0.08 -0.30 -0.63 -0.83 -0.79 -0.19 0.13
1949-1951
OESTE -0.35 -0.20 -0.11 -0.02 0.01 -0.03 0.00 -0.10 -0.15 -0.15 0.16 0.93
NORTE 0.20 0.23 0.21 0.25 0.22 0.10 -0.03 -0.27 -0.50 -0.55 -0.25 0.44
ESTE 0.26 0.23 0.12 0.04 -0.12 -0.32 -0.46 -0.61 -0.64 -0.40 0.26 1.64
SUR 0.82 0.76 0.58 0.41 0.17 -0.16 -0.44 -0.81 -1.02 -0.97 -0.37 0.98
F u e n t e :  C u a d r o  I I .  1 .
CUADRO I I .  3 .
Honduras. Niveles correspondientes 
cuatro familias de Coale y Demeny.
a cada l(x)|1(25) de las tablas de vida femeninasde Honduras, en las





OESTE 19.62 19.60 19.59 19.51 19.44 19.37 ■ 19.39 19.63 20.13 20.97 19.73 1.60 3.33
NORTE 20.11 19.95 19.90 19.58 19.29 18.86 18.56 18.54 18.72 19.13 19.26 1.57 ^ 5.02
ESTE 18.58 18.56 18.50 18.35 18.22 18.19 18.34 18.87 19.78 20.96 18.84 2.77 6.23
SUR 18.06 17.87 17.72 17.34 16.62 16.62 16.54 16.82 17.62 18.89 17.45 2.35 5.87
1973-1975
OESTE 16.28 16.29 16.24 16.19 16.32 16.32 16.25 16.43 17.09 18.32 16.57 2.13 4.51
NORTE 16.15 16.14 16.12 15.91 15.83 15.54 15.17 15.22 15.71 16.62 15.84 1.45 3.47
ESTE 14.74 14.74 14.62 14.51 14.62 14.77 14.94 15.59 16.77 18.56 15.39 4.05 9.54
SUR 14.29 14.09 13.83 13.50 13.38 13.18 13.15 13.61 14.73 16.54 14.03 3.39 7.06
1971-1972
OESTE 16.28 16.20 16.03 15.75 15.59 15.47 15.55 15.69 16.31 17.32 16.02 1.85 4.09
NORTE 16.14 16.04 15.88 15.42 15.01 14.62 14.42 14.45 14.94 15.67 15.26 1.72 5.71
ESTE 14.73 14.63 14.38 14.00 13.78 13.83 14.19 14.86 16.02 17.62 14.80 3.84 8.16
SUR 14.28 13.99 13.60 13.00 12.57 12.26 12.44 12.90 14.03 15.67 13.47 3.41 8.40
1960-1962
OESTE 13.78 13.74 13.57 13.35 13.36 13.11 12.99 12.99 13.52 14.80 13.52 1.81 3.61
NORTE 13.19 13.24 13.22 12.81 12.57 12.10 11.77 11.76 12.21 13.25 12.61 1.49 5.30
ESTE 11.93 11.87 11.63 11.34 11.31 11.29 11.51 12.17 13.38 15.31 12.17 4.02 8.66
SUR 11.60 11.34 10.95 10.47 10.22 9.96 9.93 10.41 11.62 13.57 11.00 3.71 8.29
1949-1951
OESTE 11.20 11.17 10.97 10.69 10.63 10.33 10.18 10.14 10.57 11.63 10.75 1.49 3.39
NORTE 10.34 10.47 10.32 9.96 9.68 9.26 8.96 9.03 9.58 10.58 9.82 1.62 5.16
ESTE 9.22 9.12 8.79 8.40 8.28 8.23 8.43 9.06 10.17 12.20 9.19 3.97 7.97
SUR 9.04 8.73 8.23 7.65 7.36 6.98 7.12 7.68 8.87 10.86 8.25 3.88 8.98
F u e n t e :  A n e x o  I  y  M a n u a l  X d e  N a c i o n e s  U n i d a s .
CUADRO I I .  4
Honduras. Desvíos de cada nivel respecto a su nivel promedio, correspondiente a cada l(x)|1(25)
de las tablas de vida femeninas de Honduras, en las cuatro familias de Coale y :Demeny.
FAMILIA N(35)-H N(40)-K N(45)-íI N ( 50 ) -ÏÏ N(55)-Ñ N(60)-N N(65)-N N(70)-Ñ N(75)-ÏÏ N(80)-N
1981-1983
OESTE -0.11 -0.13 -0.14 -0.22 -0.29 -0.36 -0.34 -0.10 0.40 1.24
NORTE 0.85 0.69 0.64 0.32 0.03 -0.40 -0.70 -0.72 -0.54 -0.13
ESTE -0.26 -0.28 -0.34 -0.49 -0.62 -0.65 -0.50 0.03 0.94 2.12
SUR 0.51 0.42 0.27 -0.11 -0.48 -0.83 -0.91 -0.63 0.17 1.44
1973 -1975
OESTE -0.29 -0.28 -0.33 -0.38 -0.25 -0.25 -0.32 -0.14 0.52 1.75
NORTE 0.31 0.30 0.28 0.07 -0.01 -0.30 -0.67 -0.62 -0.13 0.78
ESTE -0.65 -0.65 -0.77 -0.88 -0.77 -0.62 -0.45 0.20 1.38 3.17
SUR 0.26 0.06 -0.20 -0.53 -0.65 -0.85 -0.88 -0.42 0.70 2,51
1971-1972
OESTE 0.26 0.18 0.01 -0.27 -0.43 -0.55 -0.47 -0.33 0.29 1.30
NORTE 0.88 0.78 0.62 0.16 -0.25 -0.64 -0.84 -0.81 -0.32 0,41
ESTE -0.07 -0.17 -0.42 -0.80 -1.02 -0.97 -0.61 0.06 1,22 2,82
SUR 0.81 0.52 0.13 -0.47 -0.90 -1.21 -1.03 -0.57 0.56 2.20
1960-1962
OESTE 0.26 0.22 0.05 -0.17 -0.16 -0.41 -0.53 -0.53 0,00 1,28
NORTE 0.58 0.63 0.61 0.20 -0.04 -0.51 -0.84 -0.85 -0.40 0.64
ESTE -0.24 -0.30 -0.54 -0.83 -0.86 -0.88 -0.66 0.00 1.21 3.14
SUR 0.60 0.34 -0.05 -0.53 -0.78 -1.14 -1.07 -0.59 0.62 2.57
1949-1951
OESTE 0.45 0.42 0.22 -0.06 -0.12 -0.42 -0.57 -0.61 -0.18 0.88
NORTE 0.52 0.65 0.50 0.14 -0.14 -0.56 -0.86 -0.79 -0.24 0,76
ESTE 0.03 -0.07 -0.40 -0.79 -0.91 -0.96 -0.76 -0.13 0.98 3.01
SUR 0.79 0.48 -0.02 -0.60 -0.89 -1.27 -1.13 -0.57 0.62 2.61
F u en te : Cuadro I I .  3.
CUADR O I I .  5
H o n d u r a s .  V a l o r e s  d e l  p a r á ; i i e t r o  c< e n  e l  s i s t e n i a  l o g i t o  d e  B r a s s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  e s t i ­
m a c i o n e s  de  m o r t a l i d a d  o b t e n i d a s  c o n  o r f a n d a d  m a t e r n a ,  u s a n d o  c o m o  s t a n d a r d  t a b l a s  d e  m o r t a l i ­
d a d  f e m e n i n a  d e  H o n d u r a s .
,1 í lx i
£1«;
1981-1983 1973-1975 1971-1972 1960-1962 1949-1951











- 1 - 1 - -
35 0.9797 0.97554 - 1.93831 - 1.84298 --0.09533 0.95458 - 1.52266 - 0.41565 0.95453 - 1.52208 - 0.41523 0.93646 - 1.34522 - 0.59309 0.91713 - 1.20199 - 0.73632
40 0.9629 0.95957 - 1.62817 - 1.58345 -•0.04471 0.92769 - 1.27587 - 0.35230 0.92575 - 1.26890 - 0.35927 0.90004 - 1.09883 - 0.52934 0.87092 - 0.95456 - 0.67361
45 0.9384 0.93966 - 1.36176 - 1.37276 0.01100 0.89637 - 1.07876 - 0.28300 0.89349 - 1.06345 - 0.29831 0.85878 - 0.90260 - 0.45916 0.81943 - 0.75625 - 0.60551
50 0.9066 0.91199 - 1.13640 - 1.16909 0.03269 0.85901 - 0.90355 - 0.23285 0.85154 - 0.87337 - 0.26303 0.81109 - 0.72855 - 0.40785 0.76146 - 0.58035 - 0.55605
55 0.8505 0.87354 - 0.86926 - 0.96631 0.09705 0.81331 - 0.73583 - 0.13343 0.79862 - 0.68885 - 0.18041 0.75462 - 0.56170 - 0.30756 0.69485 - 0.41144 - 0.45782
60 0.7868 0.82049 - 0.65287 - 0.75984 0.10597 0.75097 - 0.55190 - 0.10097 0.73149 - 0.50110 - 0.15177 0.67898 - 0.37454 - 0.27833 0.60890 - 0.22135 - 0.43152
65 0.6836 0.74624 - 0.38518 - 0.53933 0.15415 0.66311 - 0.33859 - 0.04559 0.64514 - 0.29887 - 0.08631 0.58163 - 0.15473 - 0.22045 0.50325 - 0.00650 - 0.37868
70 0.5488 0.64726 - 0.09791 - 0.30351 0.20560 0.55541 - 0.11128 0.01337 0.53545 - 0.07102 - 0.02689 0.46625 0.05750 - 0.16551 0.38609 0.23189 - 0.32980
75 0.4068 0.51843 0.18860 - 0.03688 0.22548 0.43037 0. 140I 7 0.04843 0.40954 0.18273 0.00587 0.34202 0,32715 - 0.13855 0.26913 0.49952 - 0.31092
80 0.2429 0.36730 0.56842 0 . 2719! 0.29551 0.29871 0.42672 0.14170 0.27566 0.48305 0.08537 0.22430 0.52039 - 0.05197 0.16711 0.80312 - 0.2347
l ' ( x )  s o n  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  c o n  l a  o r f a n d a d  m a t e r n a .  
l ' ® ( x )  s o n  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  de  l a  t a b l a  u s a d a  c o m o  s t a n d a r d
Y ( x )  = i  I n  | l - l ( x )  
l ( x )
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ANEXO I I I
ESTIMACION DEL TIEMPO CON DISTINTOS 
METODOS
GRAi^ICü I I I . 1
Función f ( u )  usada en e l  cá lcu lo  de T, con e l  método 
de Brass-Bamgboye, con va lores  extrapolados a p a r t i r  de 
u=75.
V U e.vv '̂tc. Cuca-cA-rO 3  .
EDENHII. DETERMINACIOK DEL fIOHEHTO AL QUE COEEESPOKDEM LAS ESTIÍlACIOííES DE fIOHTALIDAD 
FE?!EHINA ADULTA OBTENIDAS CON ORFANDAD MATERNA, USANDO EL METODO DE 
BRASS BAMGBOYE Y LA SIMPLIFICACION DE BRASS.
CUADRO III. l.
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'■*•) Son valores ertraoclados da la foncion f;u; tabulada en cuadro
-BAMGíOYE: .f uíN' t S í N - 5 . I 0 Ü  f í ^ - N ;  a- 0 . 0 0 3 E 2 7 - ‘ '
BRASS
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CUADRO III. 2
Honduras. Estimación de la mortalidad femenina adulta usando el método 












0 - 4 0.9949 0.9949 0.9958 0.9958* 5 — —
5- 9 0.9804 0.9802 0.9854 0.9854* 10 0.6249 0.9801 20.42 48.03
10-14 0.9620 0.9617 0.9705 0.9714 15 0.7236 0.9653 20.25 47.83
15-19 0.9303 0.9297 0.9445 0.9495 20 0.8183 0.9448 20.02 47.55
20-24 0.8815 0.8802 0.9147 0.9239 25 0.8880 0.9185 19.94 47.46
25-29 0.8136 0.8118 0.8571 0.8754 30 0.9275 0.8724 19.37 46.82
30-34 0.7214 0.7184 0.7951 0.8346 35 0.9519 0.8308 19.83 47.34
35-39 0.6104 0.6067 0.7006 0.7555 40 0.9118 0.75 04 19.55 47.02
40-44 0.4981 0.4951 0.5727 0.6979 45 0.8418 0.6776 20.62 48.27
45-49 0.3865 0.3836 0.4574 0.5696 50 0.6546 0.5335 20.60 48.24
50-54 0.2642 0.2615 0.3300 0.4652 55 0.4114 0.3610 20.74 48.41
55-59 0.1727 0.1718 0.1940 0.2881 60 0.1799 0.2052 —
60-64 0.1034 0.1033 0.1051 0.1870 55 —
65 y + 0.0474 0.0482 0.0266 0.0446
Total 0.8111 0.8105 0.8261
( * )  Tomadas directamente de S(N,2)
Ki2= 2 6 .4 8
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D- A .a.99A9 0.9958 O.QG009 G . 0002 3 1 . G [] ü 2 .35- 9 G.98QA G.985A 0.00053 0 . 00 1 78 1.GG 178
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U . y y ‘J 3 3 D .90290 G . 9 9 5 6 G . 937 6 iG ü.6279 G .9797 2D .35 9 7.95n .9062¿* 0.9715 15 0.7236 0.9651 2 0 .2 2 97.79n .9 3737 0,9707 2G G :'B 18 3 0.97 37 19.90 77.720.39795 0.92G9 2 5 0.8880 0.9159 19.77 97.27G . 0 3 5 0 7 0,3 '7 6 5 3D 0.9275 0.6729 19.70 7 6.850.7 5 7 3 5 G.8267 3 5 0.9519 0.8231 19.79 76.960.65395 G .7586 7 0 Ü.91 18 0.7507 19.55 76.96n . 53¿4 10 0.6659 75 G.87 18 0.65GÍ. 19.73 7 7.23G.Î4 2 0a6 0.5679 50 0,657 6 0.5272 20.31 7 7.90G . 2 9 5 2 7 □ .7715 5 5 G .71 17 0.3576 20.62 96.270 . 15 3G7 G . 107 25 0 . G 3 5 5 1
0.2909 □ .1762 6 G 65 0.1799 0.1903
EDENH I I .  P rom ed io  a r i t m é t i c o , d e s v i a c i ó n  s ta n d a rd  e 
i n t e r v a l o s  de c o n f i a n s a  p a ra  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  
muerte de l a s  m adres, según  g ru p o s  de edad 
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ANEXO IV
MIGRACION INTERREGIONAL Y ESTIMACIONES DE LA 
MORTALIDAD FEMENINA ADULTA SEGUN REGIONES DE 
SALUD DE HONDURAS .
MAPA: REGIÜNPS DE SALUD DE HONDURAS.
M A, R l í, R I S 1
Fuente: UNICEF y CELAUE, Op. c i t .
E D E N H  I I .  M i g r a c i ó n  I n t e r r E g i a n a l  ( d s  t o d a  l a  v i d a ) ,  p a r  G r u p o s  d s  e d a d e s ,  s e g ú n  l a  G a n d ic ió n  
d e  o r f a n d a d  m a t e r n a .
CUADRO l U . 1 .
E D A D
Í M O - H U E R F A N O S ( M A D R E  l / I W A ) H U E R F A N O S ( M A D R E M U E R T A )
l \ l a  m i g r a n - m i g r a n t e s  t o t a l
t E
% M  i  g  r a  n  t  E  s í \ l a  m i >  m i g r a n  
g r a n  t e s  t e s
^  t o t a l  • %< m i g r a n t e s
0 - A 1 0 6 7 3 3 9 0 1  1 0 6 3 3 . 5 3 1 1 6 1 7 1 2 . 7 7
5 - 9 9 2 2 0 6 0 1 9  8 2 1 6 . 1 5 1 3 8 a 1 1 6 5  . 1 8
1 0 - 1 A 7 1 9 9 7 3 7 7  9 3 6 9 . 2 3 2 1 5 2 6 2 1 1 1 0 . 7 9
1 5 - 1 9 5 3 1 9 9 1 1 6  2 6 0 1 1  . 5 5 2 9 9 6 9 3 6 8 1 8 . 7 5
2 0 - 2 A 1 0 1 8 9 8 8 5  0 0 6 1 9 . 7 1 3 5 9 1 0 8 1 6 7 2 3 . 1 3
2 5 - 2 9 2 6 9 7 8 6 7 3  5 6 5 2 1  . 3 3 1  3 0 1 6 1 5 9 1 2 7 . 6 1
3 D - 3 A 2 1 0 6 6 3 8 2  7 1 1 2 3 . 2 5 5 1 0 1 9 7 7 0 7 2 7  . 8 6
3 5 - 3 9 1 1 3 2 1 9 7 1 9 2 9 5 . 7 6 5 8 9 2 3 5 8 2 1 2 8 . 5 2
4 0 - 1 1 9 8 2 3 3 3 1 3 1 5 2 5 . 3 2 7 1 7 2 6 1 9 8 1 2 6 . 9 1
1 5 - 1 9 6 8 1 2 2 0 9 0 1 2 1  . 1 2 7 9 5 2 7 1 1 0 6 9 2 5 . 6 3
5 0 - 5 1 1  1 5 1 3 9 5 5 1 2 5 . 0 9 8 1 7 2 7 9 1 1 2 6 2 1 . 7 8
5 5 - 5 9 2  1  1 6 0 2 7 1 2 2  .  1 1 8 1 2 3 1 0 1 1 2 2 2 7 . 6 3
6 0 - 6 1 9 0 2 7 1 1 7 23.08 7 2 6 2 7 1 9 9 7 2 7 . 1 8
6 5 y  + 1 1 1 5 5 9 1 5 . 1 2 1 5 9 2 5 6 7 1 2 5 9 2 6 . 2 6
T O T A L 1 5  1 1 7 6 1 2 6 5 1 5 1 3 1 2  . 1 7 8 0 7 0 2 7 7 8 1 0 8 1 8 2 5 . 6 1
Fuente: Tabulados o r ig in a le s  de l a  EDENH I I .
’ r
CUADRO Ili. 2
EDEWHII. Migración Interregional (de loG últimos; 5 años) por grupos de edades, según la condición de orfandad.
ÍVO-HUERFAWOS (MADRE UIUA) HUERFANOS (MADRE MUERTA)
EDAD l\la migran- Migrante total %migran tes IMo migran- migrantes total Emigrantes
tes tes
□ -A 11063 _ __ — —— A7
5-9 9 A53 371 982A 3.70 139 7 1A6 A.79
lO-IA 7 611 325 7 936 A .10 235 6 2 A1 2.A9
15-19 5 055 AG5 6 26G 6.A7 327 Al 368 11.1A
2 G-2A A 591 A15 5 G06 8.29 A 18 A9 A 67 10 .A9
25-29 3 319 2A5 3 56A 6.87 5A1 53 59A 8.92
3G-3A 2 6GA 1AG 2 7AA 5.1G 670 37 707 5.23
35-39 1 BA5 BA 1 929 A .35 781 A3 82A 5.22
AD-AA 1 279 36 1 315 2.7A 955 26 981 2.65
A5-A9 8 8 8 13 9D1 1 .AA 1 QA2 27 1 069 2.53
5G-5A 5A2 1 2 55A 2.17 1 IDA 2 2 1 126 1.95
55-59 266 5 271 1.85 1 091 31 1 122 2.76
60-6A 1 1 2 5 117 A .27 97A 23 997 2.31
65y+ 56 3 59 5.GB 2 122 37 2 159 1.71
TGTAL 38 A21 2 D59 AD A80 5.09 10 399 A02 1 0  801 1.72
Fuente : Tabulados o r ig in a le s de la  EDENH I I .
EDENH II. Estimaciones de mortalidad femenina adulta a ni­
vel nacional y regional.
C U A D R O  \V. 3.
Año 19S3.73 
HUKo r! NH( F - 5 } 
0 . 9 A 4 o
HONDURAS
Modelo Oeste 
' /5+H 'i / 1 !‘ 95 ) 9 . e í 2 5 ;  Año
1 ■;? 7 /.
'. 1. ' o
iGUN r e c i p e:.CIA ACTUAL 
REGION I
^ i _ j  .  j .  < 5TADC
i.-'. : i.
' . --lío . ‘‘ w
ríSGIOX II
f .-i 1 t-. ■- • 1 L-
ij Í.‘ . Í"i L’ 3 ú. H 3 P' vr HH 1í 9 -5  ) i  12;5+N ) / 1 (2 3 ) V . C7-Í) (1(23
' O •n -0 •A (-'i O >■-: O 1■■ /. 1 O 1 1 7 i 6 . 1
7 C < - 429 33 -3 .CpO,“) 1  ̂ouoo 3 0 . ÒH 42 . 30 197 4, ¿>.
,T3- / ‘-? '■? /, '7 3,0 0  ,. 81 69 {“) , 0  1 o 0« \j X -.j XJ 1 6 . 60 43,, / 6 1972 ,. 6
30-■24 3 3 / 6 0 0 . 7669 í j ., 7  7 4 7 17, n r 44 , 59 1971 . 4
'a -. O Q 133 n C7V j O 40 0 .,6133 0 . i, U xl Or O O \J 14 ,.31 41 ,.91 1969,, 9
40-■ íi £ 6 1 1 0 45 0 . 8 3fíS . ¿1 u O 7 1 1 , O O» v O oX.J <J 1. fìò 1967 , Q
4 5 - 49 75 127 30 0 .3713 0 , 3596 14,. 29 41 , 3 7 1963,. 0
Edad medi a >1Q las  rnadre s :! 26., 98




EDAD NHUER HUER H NH(H-5) 1(25+H)/1(25) H. CS.D e(25) Arto
» .
15-19 2 1 IÓ 121 20 0.94.59 0,9386 19.50 46.97 1976.0
V 20-24 1646 162 25 0.9104 0.9033 18.94 46.34 1974.2
"1 25-29 11 79 196 30 0.3575 0.3521■ 18.31 45.63 1972.7
30-34 914 231 35 0.7983 0.7960 ID OC? 45.62 1971.5
>y 'D K Q 651 T i 7J • 40 0 .7092 0.7 ('■' 9 1 13.00 45.29 1970.5
40“4| 4 e 7 k 307 4 5 0.6069 0.604 9 1 0 _ 1 o 45.4“ 1969.9
45-49 2 S 9 3̂ 3 0 5 ' 0.4669 0.4503 17.82 4 5.10 1969. .3










ED.AD NHdER H : f 5 5 lí HH¡ N-5 i i i 25+;n 21 ' 2d i H ( ! 1 =í ( 25) ,3
15 - 1 9 r.’ 7 "7 5 (0 0 ñ.9339 3'.  4 23ít 1 -'B Ù C' 9 1 7 /o
20-24 i- ̂ C'»■ 0 _ DO o 1 . 8 '0:. á 1 C' 4 '1 . 78 1974 n
25-29 ? 9-3 ñ.8301 ñ _ o 2 o í j 1 7 1 4 .  36 1972 Ò
30-34 'D 3 cr ñ.7 436 0.7 4 ó3 1 6 ; 1 3 .1 ÍD ] 97 1 235_39 162 10 5 0 -  òL̂ ò k 0 .6(2.2 1 1 09 H1 17  ̂C~> i l 7 i v O 7 7
40-44 IOS 1 0 ] ‘̂+5 0 .5167 0.5152 ] 4 93 42 03 1969 045-49 0 ■? k.' 119 50 0 .4109 0.3936 15. o oV.0 v j 43 0 2 1963 6
Ed.ed ned i.a de 1 -3S rn.adres 2 6 .7]
■ ; o Modelo Oeste
R E G I O N  VI
EDAD NHUER HUER R NH(H-5) 1(25+N)/l(25) N.C&D
15-19 475 24 20 0.9519 0.9439 19.95 47.47
20-24 366 35 25 0.9127 0.9042 1 9.00 46.40• 25-29 231 45 30 0.3620 0.S54Ó 1S.44 45.78
30-34 2} 7 53 35 0.3037 0.79S8 18.41 45.75
35-39 145 51 40 0.7393 0.7385 19.10 H 6.5 2
4 0-44 ] 02 CJ -Sj 45 0.6182 0.6131 1S . 4 6 4 5.80i
45-49 -1 -7 34 50 0.4733 0.4591 18 12 45.43










f-11 j O. i  V
J d d ro G c, i -.1 e 13
■4
c; 7 - .• .7 G 994 1 '? t- 1- ' 1 i
. 9’̂-] ̂ >’•, C 7 "7 2 2!. '■) ¿ 50. jO' ¡ 979 , Ñ
0 0 -3 rt r» G 0 ¿) 20, do 'i3 . : S 1 Q 7 ’4* *• L ■ 1. »c ‘ y 6~. 1 c‘: : 0- . ] .9 •. ,7. 7 1t ■. ■ j. .j J ' * • w
■7 1 -3 ̂ ,*> '7 !T 1 0 ■; /- -■ C G’ •; '.”*7,'i■*' ~ * *• ■' -• . •-.>"7 ¿. 1 C.’ ' j '0.;d- . 6
7 -7 9 b i I 2 \ . 2- '■+ 0 9 C'b
SEGUN RESIDENCIA HACE CINCO ANOS DEL ENCUESTAGO
REGION I
*.• c M r +-Í j ¡7 91 j:»etc
71 DAD NHU5R H U£R 9T KH í N--5 ) i(25 + Ni 71(25) N. 08D e ( 25) ,A ú 0
15-19 1 4 9’b b'9 20 0.9468 0.9402 1 9.64 4 7.12 1976,0
20-24 ] 3 31 1 9Qj «. .• n cr.J 0.91 3 S 0.9068 19. 16 46.59 1970,2
2 2; - 2 9 991 150 9 í'l 0.8635 0.8649 13.9 7 •46.38 1 Q 9 9 01 / 1™ • LJ
20-34 7 0 8 173 ■j t:t:-v) 0.8122 0.8125 19.02 46.4 2 1971.6
85-39 431 133 40 0.7 244 0.7281 13.71 46.03 1970.7
40-44 99 8 251 45 0.5650 0 .5608 16,62 43. fiO 1969.5
45-49 216 241 50 0.4726 0.4604 IS.lá 45.43 1969.5
Edad media de las madres :26.33
A ñ o  1 9 8 3 . 7 8 M o d e l o  O e s t e
R E G I O N  II
E D A D N H U E R H I J S R N N H ( N - 5 ) 1 ( 2 5 + N ) / 1 ( 2 5 ) N .  C O D e ( 2 5 . A ñ o
1 5 - 1 9 5 5 6
O  0
L. W 2 0 0 . 9 5 2 1 0 . 9 4 8 3 2 0 .  3 4 4 7 . 9 4 1 9 7 6 . 1
2  0 - 2  A 4 6 4 3 6 2 5 0 . 9 2 8 0 0 . 9 2 7 ] 2 0 .  5 0 4 S .  1 3 1 9 7 4 . 4
V -
0  r-. 0  c p 0  o  7 6 4 3  ^ 7 /  7 . 8 1 7 7 U  > 3 1  9 6 1 6 ,  6 4 4 3 . 8 2 1 9 7 2 . 6
{ 3 0 “ 2 ^ 2 3 0 e
-1 c r
• - j  a 0 . 7 6 1 6 0 . 7 6 9 ]
1 ~7 ]  1 4  4 . 3 2 ] V  7  1  , 4
3 5 “ 3 9 O  O o  ‘N•„■  I J ¿ t -  ( _) 0 . 6  i  ó  1 0 . 6 2 3 3 1 4 .  6 V ■ ^ 1 - 1 . 7 3
1  9 ¿ c ?  _ 9
Á O - - A 4 £ - 5 1  1  ] 4 5 U . A 4 2 2 0 . 4 3 7 6
■ j .  9 6 3  9  .  ] ] ^ 6 3 . 0
4 5 - 4 9 7 1  O  Q c ;  í " , 0 . 3 6 4 5 o  1 p • 8 .  9 6 4 1 . 0 4 . 1 9 6  7 . 8
E d . s d ■ ce.dXzL d e l a s  K - a d !' ■  a  s :  2 6 . 9 S
REGION III
r.,. i __l —  4.j 3
.¿5_4Cy '-Joy M
dad rnotd-3-a de > ,-í d r- r»
REGION IV
¥ .ilw ] ?63 f';l S- C> Í-: s ■*: e
<
4 flDAD HHUER HU3R
í.[ HH( U _ S 1 1Í 25-N'/Ií 2 5 i 9 . C 2 D o( 23 "i 9 T*',
15-19 6 39 «r cr 2 0 í j .9261 >5.9227 1 2 0 V 45.5a 19 7 6 . C)
20-24 509 4 7 n cr íj'.9155 0.9]62 i 9.7 S 47.2° 1974.3
■1 S — -1Q 333 S 30 0 o =; o ■" 0.3641 13.93 46.33 1972.3
30-34 267 7 35 0 7876 0.8002 18.47 45.82 1971.6
35-39 225 35 40 0 7258 0.7470 19.42 46.83 1971.0
40-44 1 49 107 45 0.5820 0.6004 16.02 45.32 1970.1
45-49 100 116 50 0,4630 0.4707 18.52 45.37 1969.9
Edad media de las madres : 27. 24
REG IO N  V
Año 1983 .78 Modelo Oeste
EDAD NHUER HUER N NH(N-5) 1(25+N)/1(25) N . C&D e(25;1 Año
15-19 591 44 20 0.9307 0.9250 18.41 45.75 1976.0
20-24 434 49 25 0 . 8986 0.8949 18. 40 45.74 1974.2
25-29 n i•U *- 4 . 66 30 0.8299 0.3292 17.13 44.35 1972.6
30-34 244 86 •n crvJv/ 0.7394 0.7419 15.92 43. 06 1971.2
35-39 173 l 13 40 í.), ó 4 0 0 . 6(361 14. 01 41 . 09 1969.7
¿1 (j- 4 /, 11 ] 102 4 í] 0-52] 1 0.5201 15.12 42.22 1969.1
45-49 O■. J '-J 1 2 3 50 0 . h037 0.3961 15.78 42.91 1968.6
C 'i, '-i -i fGedia d e la s madu- e ti :2 6.71
REGION VI
\6o ] 9£3.7£ Modelo Oeste
H5 77 N 1-00-5) 1(25^0 0/1 =2 • f'J s ! 2.0
15--1"- Só­ 5a 0.9á6o 0.93.34 1 w. 7 ó 6.9 5 14
lo-2 4 o-6 72 75 0.9']-3 n , V 1 j 0 ■j n. ^ 16. ‘̂-‘0 1 c;-
25-2'̂  2:'5 I*.'-. 1' 0.3594 0..2520 1 7. -7 45. c3 I '4-1 '̂1 ;', 7 Q 7 0 .•;i ̂ 70 9 i , i 7;. i *+ ’N 6 *-■ w ■ 4
25"'3̂ - 17̂' v'i7 0.7433 C'. 7 4 27; l V. 74 4 o . .73 1 0:
H (_}- 4 -;■( ] ; H iv 0.6034 T) ;‘-,7.'7' 1 ] 7. í"' 7 *+•7 :• co
45-4 Q 70:- 7- 7 5 0 0.4377 0.4 6'-̂7 17. 4 45 76 1 rp
Edad media de l-di> fR-adref- :26.00
REGION VII
,\ /. ; —'.OS'. Q í'lsdeic- 0 e s t 0.
EDAD HHllER WTimp N KHíN-5) ií25+N)/lí 25) N.C-OD e t 2 a) Añij
15-19 3 S -4 1 ̂l- 20 0 . 9531 0 .9490 20.37 47.97 1976.i
20-24 2 7 0 16 0 .9458 0.9442 21.62 49.62 1974.4
25_29 132 25 3 0 0.3792 0 . SS11 19.84 4 / . 3 5 1072.9
30-34 ] 40 0 r'i 0 0 '! 0 t; 0.8315 19.86 4 7.38 1971.8
0 S- . 0 0vJvJ w' / 120 51 40 0 . 7013 0 . 7128 1S . 13 45. 44 1970. 7
40-44 65 49 45 0.5702 0.5774 17.22 4 4 . 44 1969.7
45-49 60 51 50 0 .5405 0.5495 21.07 48.83 1970.S
Edad media de las madres :26.81
SEGUN REGION DE NACIMIENTO DEL ENCUESTADO
n Ario 1983 .78
REGION I
Modelo Oeste
\ EDAD HHUER HUER N NH(N-5) 1{25+N)/1( 25) N.CS.D e(25) Ario
15-19 1441 73 20 0.9487 0.9421 19. 79 47.30 1976.0
20-24 1 154 108 25 0.9144 0.9084 19. 27 46.71 1974.2p 5 O 9 799 119 30 0.3704 U.S66S 19.OS 4ó. 49 1972.8
30-24 6 2fí ] 45 O c- 0.8124 0.8128 1 9 .03 4 6.4 4 1971.6
/ 35-3? 4 2 2 1 5 3 40 0.7339 0.7384 19, 10 46.51 1970.8
4 i.) - - á 4 2 7 ] 2í.>6 45 0.5Ó81 0.5643 I ii .75 4 3'. 9 4 1969.5
45-49 1^5 205 5(} '0.4375 0.4775 13. “7 C2 vJ 46.13 1969.7
Ed:í5 readía d í las road■ »s s :26.33
REGION II
A r ' u s  ] ^ ' ^ £ 3 .  / ’■ 2 - M o d e l o
0 K r u r j u u  H 9 E 3 E N 5 ( K - 5 í 1 f  2 5 + H )  / I ( 2 : 2 : .  r u n M  f  2  8 r*
1 Q Á i ' R ' -  D  1 7  7 ) ñ , 9 5  1 3 0 . 9  S  0 2 2 ' .  2 3 4  .  3  / ' 1 9 7 6 . 1
2  4 5  Á  2  •  3 2 5
¡ ‘ l  C ?  " j  - J  C 3 0 . « 3 2 2 2 0 . 8 3 A s  ,  5 2 r ' U 4 . <4
o  Q 2 , ' i 0 . S 2 Ó 6 0 . 3 2 3 4 1  7  ,  ■> A  á  .  3 1 9 7 2 . • ; D
2 ‘ :
D C O  C i r • -  c: 0 . 7 5 S 9 0 . 7 6 6  3 ’  y. .. v "  c; ¡‘ ‘ d  ' ■ í ■  í  S 1 9  ' U  . A
■ 2  C 9
1 3 3  1 1 7 0 0 . 6  1  0 ' ) •  ' . O ■ . i . '  ' • 3 - ■ : 1  . 5 2 3
á  á j h 6  ;  5 7 > 0 . 4 9 3 2 0 . 4 9 a 9 :  4 . 1 5 A  :  , i  9 6 3 . 0
4 9 I  2 - '  1  7  - 3 5  2 ) 0 . 3 3 2 1 0 . 3  7  2  0 i  a  .  s  1 A  1 . 9 0 i 9 ü S .
¡!dad ;:'Gdia dfi 1-35 rnadreí ;26.9S
REGION III
Ari.a iO£3 8. Modelo 0¡GsV e
9Í)AD 5HÜ32 HU93, N NH(K-5' i(25+N0/l(25i 09D GÍ 25 Aun
15-19 1945 103 20 0.9497 0.9426 Q O 1<- J  >_/ 4 7.3 4 1976.0
20-24 1435 I 48 •D S 0.9065 0.8993 I L j .A. O 46.05 1974.2
25-29 990 155 30 0.SÓ46 0.3595 1 7 . vi 46.06 1972.7
30-34 728 161 35 0.8189 0.8177 I 9. 25 46.63 1971.6
35-39 471 174 40 0.7302 0.7320 13.35 46.24 1970.7
40-44 340 191 45 0.6403 0.6424 19. 46 46.93 1970.3
45-49 187 211 50 0.4698 0.4542 17.95 45.24 1969.4
Edad media de las mad res :26.20
Af io  1 9 8 3 . 7 S
REGION IV
Mode lo  Oes te
EDAD HHUER HUEH N NH(N-5) 1(25+N)/1(25) H. C6.D e(25) Año
15-19 782 59 20 0.9293 0.9267 13.54 45.39 1976.0
20-24 665 64 25 0.9122 0.9128 19.56 47. 04 1974.3
25-29 49.3 S3 30 0.S571 0.8630 18.87 46. 26 1972.S
30-34 390 97 O í; 0 -8008 0.8140 19. OS 46. 50 1971.7'j C „ • j C}\j-.J •»_’ / 2, '■> 1 2 3 40 0,7261 0.7472 19.43 46. 39 1971.0
í J ~ 4 2 C-’ ] ] 59 4.5 0. 55S3 0.5738 ] 7,09 44. 30 1969.8
45-49 136 152 50 ó.47 2 2 0.4813 ] 0 CQ i p uí • 46. o 0 1970.0
Cd:id rn?.dia da lois foadi"a ;> : 2 7 .24
Afir- i 933 . 73 REGION VModelo Oe■E t 0
edad HUEu N NH(M-5) 125+N)/l(25) H . CO-.D a } ¿ . E) Ario
■: s - ■ ■’ 1 r- ;9) . 92:.7r.* 0.9274 ' -7 . 2̂ i’' . '0.4 EEE;.D
20-.: 4 '2 -1_ 1 id.' C‘ /■ 1C2 /■} _ Oí'> 1 s 13.32 4 a i i H1 C . C5 4:35 9 2 C -~i cr /, (-i. ,3 2 4 6 :io. 34 4 4.04 1 Q 7 ■)
30-34 O a /' ] *' *7 O O • / *. 0.7249 I 3 . ] 6 ¿ a. .'6 ] - :e  . ]
35-39 ■? o 1 7 ■4 40 í‘. 6099 0.6114 14.22 4 1 0 í‘-j 1 Cy S, C7 7
] 34 ] 6"" 45 .52] 2 0.5202 ' 5 i 4 2■ J. -.'j ] ̂Ej9. ]
4 5-4 9 i -rO ■| Q Q 50 r. 4 130 0.4010 1 a pp, 4 7 1« i i'. ] '4-3 „ i
r.-l r. 4 r'ad-líí d»i n'acj' a : .'0' 1 ■.. 7 J
REGION VI
- i*. >*• I*: EA23 73 Modelo 3 V e
í. EDAD NHi'99 MUER ,9 NH í N-5) 1(25+N)/1(25) N. C-oD Gí 25 ht'.o
L 1C ■> .‘11. ̂ 1 — i '7 4*:} .1 •-1 o 2 Cí 0.9347 0.9259 18.48 45.82 1 7 6 . '020-24 •- J 7) ' '. 9 2 8 C). 9 ? ('2 ] 20.04 47.58 1974.3
25-29 o “■ •jC7 30 0.SÓÓ4 . 859 2 18.68 46.05 1972.7
A 3 0 - 3 4 ?0 7 45 35 0.8214 0.8174 1 9.23 4 6.6/ 1 o ■/ 1 2lj .- a . KJ*• o o p 117 7 6 40 0.7647 0.7654 20. 11 47.66 1971.0
40-44 ]. 01 cr o 45 0.Ó601 0.6602 20.06 47.60 1970.4
45-49 67 71 50 0.4355 (->. 46 7 4 13.41 45.75 1969.5
Edad madia de i-; s rn -3 d.‘•es :26.00
f
REG IO N  V I I
Año 1983. 78 Mode lo Oes te
* EDAD NHUER HUER N NH(K-5 ) 1 ( 2 5 + N ) / 1 ( 25) N.C&D e(25) ! Ario
15 -19 376 13 20 0 .9 54 3 0 . 9 5 0 3 20 .47 4 3 .0 9 1976 .1
20 -24 306 22 25 0 .9 3 2 9 0 . 9 3 1 0 2 0 . 7 5 48 .4 3 1974 .4
25 -29 222 29 30 0 .8 3 4 5 0 . 8 3 6 4 20 .12 4 7 .6 3 1972 .9
3 0 -3 4 155 35 35 0 .8 15 8 0 .8 2 3 4 19 .50 46 .97 1971 .7
3 5 -3 9 1 O D1 vJ 47 40 0 .7 45 9 0 . 7 0 0 6 19 .93 47 .45 1971 .0
40 -44 72 54 45 0 . 5 7 1 4 0 . 5 7 8 8 17 .27 4 4 . ¿i9 1969 .7
4 5 -4 9 69 53 50 0 .5 43 3 0 . 5 5 2 6 2 1 .1 5 4 3 .9 3 1970 .9
Edad imedia de l a s madr'e s :26 .81
X>
r
't
L.
9
